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D E A N O C H E 
L A P R I N C E S A B E A T R I Z 
Madrid, Enero 5. 
Ha llegado á Madrid la Frinoesa 
Beatriz de Inglaterra, madre de la 
Reina Victoria, aoomqaañ'ada de su hi-
jo el Príncipe Mauricio de Battem-
berg. 
E L OBISPO D E B A R C E L O N A 
Asegúrase que está acordado el 
noanbramiento de don Juan Laguar-
da, Obispo de Jaén, para el Obispado 
de Biaroelona. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado hoy en 
la Bolsa á 27-88. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
CONVOCACION D E L 
. P A R L A M E N T O 
Rema, Enero 5 .—El Parlamento se-
rá convocado para el viernes ó el sá-
bado de esta semana y tan pronto co-
mo reanude sus sesiones, se acordarán 
las medidas más convenientes para ha-
cor frente á la situación creada por 
los horrendos desastres que acaban de 
devastar la región meridional de Ita-
lia. 
RECONSTRUCCION D E 
C I U D A D E S D E S T R U I D A S 
Están ya discutidos y aprobados, 
salvo leves detalles de ejecución, los 
proyectos para la reconstrucción de 
Messina y Reggio. 
S E C U N D A V I S I T A D E L 
PAPA A LOS H E R I D O S 
Roma, Enero 5.—S. S. el Papa ha 
vuelto á visitar hoy á los heridos de 
Messina y Reggio que se hallan cu-
rándose en el hospital provisional que 
se ha establecido en el Vaticano. 
O F R E C I M I E N T O D E UN VAPOR 
Kapoles. Enero 5.—La compañía de 
navegación del Este del Atlántico, que 
radica en Liverpool, ha ofrecido al 
gobierno italiano, libre de todo gasto, 
su gran vapor "Vito," que se halla 
en este puerto y salió hoy mismo pa-
ra. Messina, en donde se dedicará al 
transporte de los heridos y de los que 
quieran salir de Sicilia y trasladarse 
á otro punto. 
P R E P A R A N D O S E P A R A 
D I R I G I R S E A I T A L I A 
Port Said, Enero 5.—Esta noche 
acabarán de repostarse de carbón los 
acorazados ''Kansas," "Vermont" y 
"Minnesota," que pertenecen á la pn-
mera división de la escuadra america-
na y saldrán inmediatamente para Ña-
póles, para cooperar á los trabajos de 
salvamento y trasporte de los super-
vivientes de la catástrofe de Messina y 
Reggio. 
B A N D E R A S A M E D I A A S T A 
Lima, Perú, Enero 5.--Todos los 
edificios públicos, clubs, legaciones y 
consulados que existen en esta ciudad, 
han enarbolado hoy sus banderas á 
media asta, en señal de duelo, por la 
horrenda catástrofe acecida en Italia. 
CASTRO SIG-UE 
R E L A T I V A M E N T E B I E N 
Berlín, Enero 5.—Aunque sigue bas-
tante satisfactorio el estado del gene-
ral Castro, el expresidente de Vene-
C A B E Z A S 
D U R A S . 
Aquellas que e&tán llenas de la idea 
de que todo lo saben j que no hay más 
nada que aprender. Hay también las 
que han endurecido con el uso de las 
almohadas de miraguano cuando las 
de pluma son mil veces más higiéni-
cas. Y no es que éstas ablanden la 
molleja, sino que su uso fortalece el 
cerebro y aclara las facultades meuta-
les. E l miraguano se endurece á los 
pocos días de usarse y con la hume-
dad despide un olor incómodo y re-
pugnante, La pluma es siempre fres-
ca y no retiene la humedad. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
G £0 1E 
zuela, varios días han de transcurrir 
todavía antes que pase el período pe-
ligroso y puedan los médicos declarar 
que responden de su vida. 
P R O Y E C T O D E PROPOSICIONES 
D E A R R E G L O 
Caracas, Enero 5.—Mr. Buchanan, 
el enviado de los Estados Unidos para 
arreglar las disidencias con Venezue-
la, ha presentado al presidente Gómez 
un proyecto de proposiciones para di-
cho arreglo. 
A L E M A N I A R E C O N O C E A GOMEZ 
E n la recepción oficial que se llevó 
á efecto el día de Año Nuevo, el Mi-
nistro de Alemania ha reconocido al 
general Gómez como presidente efec-
tivo de Venezuela. 
RUMORES INFUNDADOS 
Managua, Nicaragua, Enero 5—Ca-
recen de fundamento los rumores que 
han corrido acerca de la invasión de 
Honduras por las tropas nicaragüen-
ses, con objeto de derrocar el gobierno 
del presidente Dávila. 
Aseguró hoy el presidente Zelaya 
de Nicaragua, que nada ha ocurrido 
para turbar la buena armonía qne ha-
ce tiempo reina en las relaciones en-
tre ambas repúblicas. 
SOLDADOS CHINOS 
E N R E B E L I O N 
Amoy, China, Enero 5.—Ha llegado 
aquí la noticia de haberse rebelado 
unos mil soldados chinos en las cerca-
nías de Mukden, en la Manchuria y 
no obstante haberse anunciado oficial-
mente que han sido derrotados y re-
ducidos á la obediencia el domingo pa-
sado por las tropas del gobierno, se 
sabe, al contrario, por los habitantes 
del país, que rechazaron el ataque de 
las tropas qne dejaron sesenta muer-
tos sobre el campo y los agentes de 
los rebeldes están desplegando gran 
actividad en reclutar hombres que va-
yan á aumentar el número de los al-
zados. 
D E S T I E R R O V O L U N T A R I O 
Pekín, Enero 5 .—El mandarín 
Yuan-Shi-Kay, que fué últimamente 
destituido de los cargos de consejero 
del imperio y comandante en jefe del 
ejército chino, ha salido hoy con to-
dos los miembros de su familia para 
Weihvei, en la provincia de Honan. 
CONFLICTOS R E L I G I O S O S 
Calcuta, India Británica, Enero 5.— 
Los conflictos religiosos que de algún 
tiempo á esta parte se han suscitado 
entre los mahometanos f los hindus, 
han adquirido últimamente proporcio-
nes tan alarmantes que ha sido ne-
cesario que intervineran las tropas in-
glesas que tuvieron que disparar en 
Tigatur, sobre las turbas hindus para 
dispersarlas, é impedir que degolla-
ran á algunos mahometanos que se 
preparaban á sacrificar unas vacas, 
animales que aquellos consideran sa-
grados. 
L L E G A D A D E L 
VAPOR " S A R A T O G A " 
Nueva York, Enero 5.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado hoy á es-
te puerto el vapor "Saratoga," de la 
línea Ward. 
D e l a n o c h e 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Tenerife, Islas Canarias, Enero 5.— 
Se ha sentido hoy aquí un temblor de 
tierra que duró doce segundos, y aun-
que removió los muebles de las casaos 
é hizo sonar las campanas de las igle-
sias, no causó más daño material ó 
personal, que el consiguiente susto á 
los habitantes. 
COSIENDO P A R A 
L O S R E F U G I A D O S 
Roma, Enero 5.— Se ha establecido 
bajo la dirección personal de la reina 
Elena, un taller de costura en el pala-
cio del Quirinal, en donde las damas 
de la nobleza van á confeccionar tra-
jes para los refugiados. 
CIUDAD E V A C U A D A 
Reggio, Enero 5.— Se cree que es-
te ciudad quedará totalmente evacua-
da mañana miércoles, por todos los 
que han sobrevivido al teremoto. 
'ANCIANOS S A L V A D O S 
Dos anéanos de setenta, años fueron 
sacados hoy con vida de deba jo de las 
ruinas. 
C R E E QUE HA R E S U C I T A D O 
Messina, Enero 5.— Ayer se extrajo 
con vida una anciana de las ruinas 
de la iglesia de San Francisco y dice 
qne se figuraba que había sido ente-
rrada después de haber muerto natu-
ralmente, y que había resucitado. 
ANSIEDAD J U S T I F I C A D A 
Londres. Enero 5.—La destitución 
de Yuan-Shi-Kay causa bastante n -
quietud en la Secretría de Asuntos 
Extranjeros, pues los despachos de 
Sir Jordán, Ministro de la Gran Ere-
taña en China, dar? á entender que los 
intereses extranjeres peligran en 
aquella nacióru 
CASTRO MEJOR 
Berlín, Enero 5.— E l expresidente 
Castro ha pasado un buen día, y como 
no tiene fiebre, los médicos le han per-
mitido tomar algún alimento. 
(mTFLüCTO CONJURADO 
Viena, Enero 5.—Considérase con-
jurado el peligro de un conflicto en-
tre Austria y Servia, á consecuencia 
de una explicación que el gobierno 
servio dió al Embajador de Austria. 
LOS C H I L E N O S CONTENTOS 
Santiago de Chile, Enero 5.— Ha 
causado mucha satisfacción aquí el 
haber el Congreso Científico Pan-
Americano, acordado celebrar su pró-
xima sesión en Washington. 
E l Ministro de Asuntos Extranjeros 
ha felicitado con este motivo á la de-
legación de los Estados Unidos. 
New York, Enero 5. 
Bonos de Cuba, 5 por cienio (ex* 
interés), 102.112. 
Bonos do ios Estados Unidos i 
105 por ciento ex-interés'. 
Centenes. A $4.77. 
Descuerato, papel comercial, de 3.3¡4 
á 4 por ciento anual. 
Gam'hios «c>br¿ íjondr^s, 60 d.lv. 
banqueros, á $4.84.95, 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.85. 
OambioA sobrv í'aíis, 60 ñ.\v., ban-
queros, á 5 francos 15.518 céntimos. 
Cambios sobr.-; Hamburgo, 6ü d.jv, 
banqueros, á 95.1|8. 
Centrífugas, uúmero 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5¡16 ets. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza., 3.70 
cts. 
Ma9«*áDaáo, pol. 89, en plaza. 
3.20 cts. 
Azúcar ¿e kía!. pol. 89, cd plaza. 
2.95 cts. 
Se han vendido hoy 5.000 sacos de 
azúcar. 
Manteca áel Oeste, en teroerolaa, 
$9.90. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Enero 5. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l is . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 1.1 ¡2d. 
Consolidados, ex-interés, 88.U!l6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 ¿spañol. ex-cupón, 
94.3!8. 
París, Enero 5. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 77 céntimos. 
A S P E C T O DK L A P L A Z A 
Enero 5. 
Azúcares.—El preció del azúcar de 
remolacha ha reaccionado •lijeraraente 
al alza hoy en Londres; en los Es-
tados Unidos, aunque se hayan afir-
mado las cotizaciones de los azúcares 
en plaza, permanecen sin variación la 
del costo y flete, habiéndose vendido 
en aquella plaza otros 5,000 sacos. 
En esta plaza así como en las de-
más de la Isla, nada se hace y por 
pretender ios tenedores precios más 
altos que los que los exportadores pu-
dieran pagar, se abstienen aquellos de 
sacar sus lotes á la venta. 
Cambios,—Rige el mercado con de-








O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 5 de Enero 1909, he-
cha al aire libre an E l Almendares. Obií-
po 54, para el DIARIO V E LA MARINA 
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Barómetro: A las 4 P. M. 764 
60 d ^ 19.J[8 
París, 8 d[V o.5[8 
Harnbugo, 3 d[V,.. 3.8[-í 
Estados Unidos 3 d[V 9.1i8 
España s. plaza y 
cantidad 8d[V..., 5. 4.5̂ 8 
Dto.papel o narcial 9 A 12 p^ anual. 
Monedas ettmnjeras.—-Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8.7(8 9. 
Plata española.' 95. 95.1-[4 
Acciones y Valores.—Ha seguido el 
mercado rigiendo á la haja y cierra 
quieto y poco sostenido á laís siguien-
tes cotizaciones: 
Acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos. 99.7|8 á 100.112. 
1 Acciones de Gas y Electricidad, 106 
á 109. 
Acciones del Banco Español, 77.1¡2 
á 78.1¡2. 
Acciones de los Tranvías Eléctricos 
Preferidas, 93.1|4 á 94.1|8. 
Acciones de los Tranvías Eléctricos 
Comunes, 42.518 á 42.718. 
M e r c a d o m o a e t a m 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 5 Enero de 1903 
Plata española...... 95 á 95% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 93 
Billetes Banco Es-
pañol 0 % á 6 V. 
Oro american' con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 14 P. 
Centenes á 5.53 en plata 
Id. en cantidades... á 5.54 en plata 
Luises á 4.43 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.44 en plata 
E l peso americano 
En plata Española, á 1.14 V. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima raanzam a? -
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l m a y 
F e r n a n d e z , de Villayiciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y represeutantei en toda 
¡a Isla de Cnba. 
L a n d e r a s , C a l l e C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su grarantfa es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiep-eta de cada botella. 
C. 121 1E. 
" A T L A S 
desde 2 hasta^5 caballos de fuerza. 
Víase uua demostración práctica en nuestros almacenas. — MU económico 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
Dinamos de luz coa motores «'ATLAS" desde $35í ) -0¡ ) . 
C. B, STB-VElsS & Co. OFICIOS 19, H A B A XA. 
5 i 
m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e a C u b a , e s e ! d e 
cuy» í5"̂ » nombre es suficiente garantía para lo* consumidores Como se fin 
tratado de i m i t a r el caizauo, llamamos la atención del público hacia las su 
gruientes nuircas: 
^ SHOK ^ 
"A,C0MPAKT^V 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
y ^ i c h e r U G-a r á i n s r i para 
P o n s & C a . j seüor*i || 
teis-wHwé i para jó venes 
X a i iiUilí> 1 y hombres 
DorSCÍl íy otias unidas 
i u l l - D o ^ 1 tZStl^Z 
Parirá-rr! i ParA H>venes * a^AdlU, O y hombres. 
C. 117 I E . 




6— Havana, New York. 
8— Severn, Tamplco y escalas 
11—Morro Castle, New York 
11—Esperanza, Veracruz y Progreso 
11— Sabor, Amberes y escalas. 
12— Alster, Hamburgo y escalas. 
13— Saratoga, New York. 
13—Rlojano, Liverpool y escalas. 
13— Pió IX, Barcelona y escalas. 
14— La Champagne, Veracruz 
14— Progreso. Galveston. 
16—Dora, Amberes y escalas. 
18— Albingia. Tampico y Veracruz. 
19— Alfonso XIII, Veracruz y escalas, 
20— Virgine, Havre y escalas. 
24— Caroline. Havre y escalas 
29—Puerto Rico} Barcelona y escalas 
5—-México. New York. 
7— Excelsior, New Orleans. 
9—HavanaJ New York. 
9— Severn, Canarias y escala*. 
11— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
12— Esperanza, New York. 
13— Sabor, Veracruz y Tampico. 
15— La Champagne, Saint Nazalro, 
19— Albingia, Coruña y escalas. 
20— Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
21— Virginie, Progreso y escalas. 
25— Galveston, Galveston. 
25—Caroline. New Orleans 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TBATCBJLi 
KXTHADAS 
Día 4: 
De Tampico y escalas en T días vapor ale-
mán AUemannia capitán Looft tonela-
da? 4630 con carga y 13 pasajeros á H. 
y Rasch. 
Día 5: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner. tonela-
das 1678 con carga y 5 6 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Tampa y escalas en 2 días vapor ameri-
cano Clinton capitán Albury toneladas 
1187 con carga y 26 pasajeros á Garola 
y López. , 
De Nr-\vport (New) rn 7 días vapor holan-
dés Tromp. capitán "VToogd toneladas 
2750 con carbíSn á L . V. Place. 
De Bremen y escalas vapor alemán Roland 
capitán Meypr toneladas 3603 con carga 
á Scwab y Tillmann. 
SALIDAS 
Día 4: 
Para Matanzas vapor español Juan Forgas. 
Para Tampico vapor cubano Bayamo. 
Día 6: 
Para Matanzas vapor español Niceto. 
Para Matanzas vapor alemán Hersllia. , 
Para Cárdenas vapor noruego Times. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapo americano 
Olivette 
Para New York vapor americano México. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor 
alemán AUemannia. 
BUQUES CON S L G I S T E O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor francés La Champag-
ne po E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor 
alemán AUemannia por H. y Rasch. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. s 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 4: 
Para Colón. P. Rjco, Canarias. Cádiz y Bar-
celona vapor español Antonio López por 
M. Otaduy 
7 pacas tabaco 
268 bultos tabacos, cajetilas cigarros y pl-
cadua. 
2 cajas dulces 
5 bultos efectos. 
450Í2 pipas alcohol 
Para Matanzas vapor español Juan Forgas 
por A. Blandí y comp. 
De tránsito. 
Para Tampico vapor cubano Bayamo ptrtl 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor español Niceto j>or GtoQ 
bán y comp. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor alemán Hersllia pogí 
L. V. Place. 
En lastre. 




Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapo<| 
alemán AUemannia por H. y Rasch. ' 5 
54 cuñetes vacíos. 
13 cajas tabacos 
2 id. carey. 
2 id. pastas 
12 pacas esponjas 
BUQUES D E C A B O T A J E 
MNTBADAS v 
Día 5: 
De Caibarlén vapor II Alava capitán OcttM 
be con 120013 taabeo y efectos. 
De Calbarién vapor Cosme Herrera' capitád 
González con 61413 tabaco y efectos. 
De Arroyos vapor Julián Alonso capitáaj 
Planells con 71013 tabaco y efectos. 
De Cuba vapor María Herrera capitán Saa* 
son cin 100000 plátanos y efectos 
De Bañes goleta Josefa patrón Rioecoo c« 
200 sacos azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco patrón CM 
con 500 sacos azúcar 
De Cárdenas goleta Unión patrón Enseflaf 
con 600 sacos y barriles azúcar. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patria 
Ballester con 50 pipas aguardiente jj 
efectos. 
De Matanzas goleta 2 Hermanas patrón Ca.¿ 
bré con 120 sacos azúcar. — 
DESPAOüAJDOS 
Día 5: >» 
Para Cárdena vapor Julia capitán Alemanptí 
Para .Viatanzas goleta Almanza patrón'Aleí 
many. 
Para Cabo San Antonio goleta Joven Marcflíí 
lino patrón Mas con efectos . j 
1 
M A N I F I E S T O S 
6 9 7 
Vapor americano A TV. Perry? procedente 
de Knights Key consignado á G. Lawtoá 
Childs y comp. .j 
En lastre. 
6 9 » 
Vapor americano México procedente 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo Jj 
comp. 
DE VERACRUZ 
E . Huerta: 45 cajas huevos. 
García y López: 100 sacos frijoles. 
E . R. Margarit: 100 Id id y 150 I<5 
garbanzos. 
González Covián: 25 id id. 
Galhé y cp.: 31 id id. 
Galbán y cp. : 90 id id. 
Wickes y cp.: 197 id id. 
DE PROGRESO 
Raffloer Erbsloh Co.: 250 pacas henfli 
U Y I N T E R E S A N T E 
Somos los UNICOS A G E N T E S E N C U B A de las mejores gomas macizas 
" F I R E S T O N E " de alambres por fuera y ' ' G O O D Y E A R " de alambres po» 
dentro para onrruajes y motores; y de las neumáticas, " G O O D Y E A B , ' , i 
" G O O D R I C H " y " F I R K S T O N E " para automóviles. 
Especialidad en toda clase de artículos de carruajería, talabartería ferro*, 
tería é instalaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
" L A C E N T R A L " 
« T o © - ¿ - k , ! v i - e a a y O e t a 
B Y 1 0 • „ T E L E F O N O NUM. 1382 
IB, 
C. 105 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
O E 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S D E T O D A S CITASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtida 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
.coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-* 
móviles. 
S E V E N D E N C A R R U A J E S D E USO. 
C a l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
C. 112 1E. 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio, social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.697,329.50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ oOO.OOO.OO U.E. Cy. 
Seí?urosen vida, (Oblig,acioiie!i ;i lotes). Se^iiroí sobra la vid v Coatrasegfur» 
de obligaciones á lotes. Separo contra iucencllos. Seijaroi pec.iarlos. i 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro , 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son má5 veatajoaas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad ea i 
préstamo. Las primas á pogar, son muy reducidas, y Ips benéficos sociales son;; 
distribuidos entre todos los asociados, en las épocas desiyaadas. 
6 9 9 
Vapor americano Excelsior procedente 
New Orleans consignado á A. E . Woodell̂  
Loidi y cp.: T'O saces maíz. 
Huarte y Otoro. nao Id Id. 
S. Orioíiolo: 2F0 id id. 
Gciiuro González; PT-O Id id. 
M. Nazábal: 5 0C Id Id. 
Ealdor v Fernández: 500 Id cal. 
Barraqué y cp.; 500 sacos harina Jj 
0̂ iorctírclas marleca. 
£&uldft7.u y Echevarría: 25 0 sacos ha* 
fina de maíz. 
J . Crcsro; 20-á Id id. 
M. Kobaina: 128 cerdos, 8 vacas y -Sj 
crías. 
Urtiágra y Aldama: 250 sacos harina.! 
Sv.̂ ft Co : SO tercerolas y 2 cajafl 
puerco, 10j2 barriles y 28 calas 
ca, 2 ca.ií.s lengiiac-, J 0 id salchichón 
4 id efectos. 
D I A R I O D E L A MARINA—-Mció* de la mañana.—Enero 6 de 1909. 
age 
Garín, Sánchez y cp.: 520 sacos ha-
••Tlna de maíz y 250 id harina. 
I Hortor y P'alr:. 339 bultos wagones. 
I J . B. CIo-v 5 hijo: <)000 ladrillos. LUI 
barriles barro y 2501 piezas cañería. 
Alvaro y Colllía: 16 cajas calzado. 
J . M. Vida! y cp .: 2 Id efectos. 
Kwong Wing Lung: 8 Id id. 
• Armour Co.: 120 barriles puerco. 125 
i cajas salchichón, 1 id jabón y 75 id 
manteca. 
G. Buell: 65 barriles aceite. 
Quarter Master: 220 bultos carne, 134 
td mantequilla, 109 id provisiones. 
Southern Express Co.: 6 Id efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 40 rollos 
papel . 
F . G. Robins Co 
Cuban Electric R. Co.: 25 Id id 
P. Delaporte: 30 id id. 
Havana Adv. Co 
El Pincel: 7-5 
.1. Alvarez R, 
•i 00 id huevos. 
Mantecón y cp.: 15 cajas menudos. 
Quer y cp.: 25 barriles grasa. 
M. Sobrino: 60 tercerolas manteca. 
Muñiz y cp.: 10 Id Id. 
Dardet y cp.: 95 cuñetes, 270 cajas y 
'¡25 barriles encurtidos . 
j B. Barba: 1190 atados mangos. 
J . M. Mantecón: 14 cajas huevos. 
Landeras, Calle y cp. : 20 id id. 
Canales y Sobrino: 125 id huevos. 
J . Vleta: 150 id id. 
W. J . Oliver: 4 cajas efectos. 
W. M. Croft Co.: 20 sacos alimento. 
J L . Huston: 1 barril efectos. 
C. Suárez: 1530 pacas heno. 
Orden: 25 0 sacos maíz, 100 id harina 
y 4 bultos maquinaria. 
20 id Id. 
3 atados efectos, 
bultos id. 
15 cajas menudos y 
7 0 0 
Goleta inglesa Earl Gray procedente cíe 
:Kingsport (N, E.) consignada á Salvador 
IPrats. 
M López y comp.: 5,000 barrllps papas. 
Enero 4: 
701 
Vapor alemán Allemannla procedente di 
¡Tampico y escalas consignado á Heilbut y 
'Rasch. 
DE TAMPICO 
' Wices y comp.: 435 sacos frijoles 
García y hno.: 32 bultos papel y 8 
cajas calzado. 
Alonso,, Carreras y cp.: 6 cajas to-
cineta. 
A. García: 15 tercerolas manteca. 
J . Alvarez García: 250 sacos sal, 
D. Argüelles: 6 cajas calzado. 
Carreras y hno.: 15 cajas salchichón. 
Orden: 10 tercerolas manteca y 319 
pacas heno. 
(Para Cárdenas) 
Obrcgón y Arias: 200 sacos harina, 1 
tercerola jamones, 2 5 id manteca y 15 
cajas toclneta. 
Central Soledad: 27 bultos maquina-
ria. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 500 sa-
cos harina, 15 cajas toclneta, 60 tercero-
las manteca y 7 id jamones. 
Bermúdez y Revuelta: 2 bultos ferre-
tería . 
Sixto Aguirregaviría: 4 cajas calzado. 
A. Parnan: 7 id id. 
Suárez y cp.: 35 tercerolas manteca y 
5 id jamones. 
.T. B . Monzón: 1 caja conservas. 
B. Menfíndez y cp. : 20 cajas tr-.cine-
ta, 100 tercerolas y 25 cajas manteca, 30 
cajas salchichón y lo tercerolas jamo-
nes . 
Busto y Suárez: 6 tercerolas jamones, 
25 id manteca y 5 cajas salchichón. 
E . R. Slms: 2 cajas efectos. 
J . G. Viña: 5 tercerolas jamones y 
5 cajas salchichón. 
Iglesias, Díaz y cp.: 378 piezas ma-
dera . 
Banco Nacional: 2 cajas efectos. 
Ordon: 4 id Id, 11 tercerolas jamones, 
70 id y 20 cajas manteca, 11 id salchi-
chón ,10 Id tocineta, 1000 sacos maíz, 








colegio 1 m m m 




7 0 2 
"Vapor americano Olivette procedente de 
[Tampa y Cayo Hueso consignado á, G. Law-
:ton Ciiilds y comp. 
DE TAMPA 
Southern (Expresa Co. : 6 bultos efec-
tos 
L . E . Gwinn: 2 id maquinaria. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hno.: 52 barriles lisas. 
F . R. Bengochea y cp.: 52 id id. 
Southern Express Co.: 4 bultos efec-
!¡tos. 
7 0 3 
Vapor americano Clinton procedente de 
Tampa y escalas consignado á García y L6-
' pez. 
DE TAMPA 
J . Suárez: 11 bultos muebles y otros 
.1. Monte: í baúl vacío. 
L . E . Gwinn: 2 bultos efectos, 2110 
atados tonelería y 1 caja plantas. 
Piel y cp.: 563.5 atados tonelería y 
2 bultos efectos. 
M. López y cp.: 1500 atados tonele-
Tíá. 
J . Dora: 7 bultos efectos. 
E . E.. Wells: 8S75 atados tonelería. 
DE CívYO HUESO 
R. A. Pérez: 4 cajas cuadros. 
p[0. 
12 
Londres 2 djv. . . 
" 60 d|v. . . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 dlv. . 
" 60 djv.' . . 
E . Unidos 3d|v. . 
" " 60 dlv. . 
España sí. plaza y 
cantidad 8 djv. 
Descuento papel co 
mercial 
Greenbacks. . . 
Plata española. . 
AZUCARES 
Aztlcar centnruga ae guarapo, plan-
tación 9 6' en almacén á precio de cm&ar-
que á 4^ rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2-13¡16 rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Gerardo Moré; para azúcres Emilio Al-
fonso; para Valores: F . J. Cabrera. 
"""Habanâ  5"-Enero "1909/— E l Síndi-











5 % p 












95% p 0. P. 
7 0 4 
Vapor holandés Tromp procedente de New 
port News (Va.) consignado á Louis V. 
Flaco. 
Manuel Otaduy: 4.207 toneladas carbón. 
/(Resto de la carga del vapor "Times"): 
DE MOBILA 
(Para Sagua.) 
Muñagorrí y cp.: 60 tercerolas man-
iteca, 200 sacos sal y 700 id harina. 
Gómez, Traviesas y cp.: 450 id id, 10 
;cajas salchichón, 12 cajas tocineta y 40 
¡ tercerolas manteca. 
Suárez y Laño: 200 sacos harina, 3 
cajas tocineta y 15 tercerolas manteca. 
.T. Valdés: 2 cajas efectos. 
COTIZACION 0FÍCML 
DE DA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isía 
de Cuba contra oro 7 á 8 
Plata española contra oro español 95 
á 95% 




Bonos hipotecarios de In 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obllgaclonos gJs. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C. d« la Haba-
na. . 
Bonos Copañía Qaa Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba «mitido* ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tra! Covadonga. . 
Ca. tóiec. da Alumbrado 
y tracción de Santiaga 
ACCIONlsa 
Banco KspaCol oe IA isui 
de Cuba (en circau-
ción. 
Sanoo Agrícola de Puer^ 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce myañia üe .rerrocarrV 
les Unidos de la Haba-
&a y almacenes de Re-
gla, limitada. 
Oa. Blec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
^/ompañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubara Cen • 
tral Railway Limited 
Preferida». . . . » 
Wem id, (comunes). «i 
Psr'-acorril de Gibara & 
Holguin. 
Campante. Cubana da 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Eiee-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de Ia 
Habana (preferidas) , 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Conustruo* 
clones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cnba. 
Compañía Havana Eleo-
tric Railway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana Blwe 
tríe Railway Co. (w 
muñes 
Compañía Anónima V 
tauzas. i' v » 
Compañía Alfilerera C 
fcaaa. .. 
Compañía Vidriera da 
r^ibn. 











Empréstito de la Reptt-
blica 110 sin 
!d. c© ia R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99% 102 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 117 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipoteca-
rías F. C. Gleníuegoa 
4 Villaclara. . . . N., 
Id. id .id. segunda. . No 
lo. primera ^ rrocarrll 
Caibarién N.. 
(d. nrimera Gibara A 
Holguín 80 
id. primera San Cayo»-
no á V i ñ a l e s . . . . 5 
sm 
20 
O o t i z a c i o i i e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
j E n v i a d a s por cable por los s e ñ o r e s Post & Flagg . miembros del 
''Stock E x c b a n g e " y Banqueros—Ofic inas :Wal l St. 38. New 
Y o r k Ci ty , 
C o r r e s p o n s a l e s : P E D R O y T A B A K E S , O b r a p í a 3 6 . T e l í . 4 6 3 
E S 2 3 l 0 3 ^ o S d e » l O O O 
Cierre 
Cambio VALORES neto a:, te mas mas cierre Abrió 
Amalgámate 1 Copper. . . 
Am. Smelting & Ref. . . . 
Am. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
Atcbison Topeca & St. Fé. 
Baltimore & Obio. . . . 
Brooklyn Rap. Trast. . . 
Canadlan Paciñc 
Chicago Milw & St. Paul. . 
Greát Northern, Pfd. . . 
Great Northern Ore. . . . 
Interborough-Metrop Com. . 
Interborough Metrop. Prefd 
Missouri Kans & Texas. . 
National Lead 




Southern Pacific . . . . 
Southern Rilway. . . . . . . 
Union Pacific 
United Steel Com 











































































I 48% j 
[ 40 %¡ 


































La reacción que hemos tenido en el día 
de hoy, débese á la continuación de la 
.flojedad de las acciones de la Compañía 
del Gas. E l mercado, aunque afectado por 
tan considerabl baja en dichas acciones, 
ha soportado este movimiento con bastan-
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura Obras Puerto Habana — Habana 
Enero 5 de 1909. — Hasta las dos de la tar-
de del día veinte de Enero de 1909 se recibi-
rán en esta Oficina, Arsenal, proposiciones 
en pliegos cerrados para la ejecución de 
obras de dragado en el puerto de la Isabela 
de Sagua, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente Se faciltarán impresos é 
informes á quienes los soliciten. — M. Lom-
blllo Clark, Ingeniero Jefe 
C. 161- alt. 6-5 
Denaríainoiito ele A i i m k Imiesíos. 
Impuesto sobre industrias «le Patentes, Jue-
Kos permitidos y Carretones de trfttlco 
de dos ruedas, correspondiente al se-
gundo semestre «le 1008 ñ 1000 
Se hace saber á los contribuyentes por los 
conceptos expresados, que pueden acudir á 
satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, & las Oficinas Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de la 
Casa de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el día dos al treinta y uno de Enero 
próximo,' ambos inclusives, durante las ho-
ras comprendidas entro las 10 a. m. y 3 
p. m. á excepción de los sábados que la 
recaudación estará abierta de las 9 a. m. á 
2 p. m., apercibidos de que si transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en el recargo de 6 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenido en los 
Capítulos Tercero y Cuarto del Título Cuar-
to do la vigente Ley de Impuestos. 
Habana 31 de Diciembre de 1908. 
Julio de Cfir«lenan. 
Alcalde Municipal. 
C. 4206 5-1 
93 94% 
42% 43% 
LDO. FEDERICO JUSTINTANI Y GARCIA 
REYES, Juez de Primera Instancia ac-
cidental del Norte en la Ciudad de la 
Habana. 
Por medio del presente edicto se hace 
saber: que á consecuencia del juicio ejecuti-
vo seguido por Don Manuel San Martín y 
Collado contra la sociedad de Bernardo 
Ugarte é hijo, se ha dispuesto sacar á públi-
ca subasta por término de ocho días, todos 
los enseres, mercancías, existencias y de-
más anexidades que constituyen el esta-
Mec'miento cíe tienda mixta que en el pueblo 
de Candelaria poseen los Sres. Benardo 
Ugarte é Hijo, titulado "El Almacén"; cu-
yos bienes han sido tasados en la suma de 
tres mil quinientos diez y siete pesos cua-
renta y siete centavos en oro español, ha-
biéndose señalado para el acto del remate, 
la una de la tarde del día diez y seis del co-
rriente mes y año. en la sala de audiencias 
del Juzgado sito en los altos de la casa Ofi-
cios número cuatro Lo que se anuncia al 
público para que si hay quien quiera hacer 
proposiciones, ocurra el día, hora y lugar 
designados; advirtiér.dose: que no se admiti-
rán dichas proposiciones si no cubren las 
dos terceras partes de la tasación; que para 
tomar parte en el remate deberán los licita-
dores consignar previamente en la mesa del 
Juzgado ó en la Administración de Rentas 
é Tmpiiestos de esta Zona Fiscal, una canti-
dad igual por lo menos al diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes que se su-
bastan, sin cuyos requisitos no serán admi-
tidos; y, por último, que los autos se encuen-
tran de manifiesto en la Escribanía del Ac-
tuario, establecida en el local del Juzgado, 
donde podrán ser examinados por los que 
quieran tornar parte en el remate. 
Y para publicar en el DIARIO DE LA MA-
RINA se libra el presente 
Habana, Enero cuatro de 1909. 
L»lo. Justiniuni. Ante mi! 
francisco Chacón. 219 1-8 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E AGUA 
Cuarto Trimestre de 1908 
Se hace saber á los concesionarios de píti-
mas de agua que pueden acudir á satisfacer. 
sppn-sm recargo alguno, las cuotas cor diémef! al Cuarto Trimestre de 190̂  y á 
los anteriores que no se han podido poner 
al cobro hasta ahora, á las Cajas de e«te 
Banco, sito en la calle de Aguiar números 81 
y 83 todos los días hábiles, desde el 5 
de l.nero al 5 de Febrero de 1909, durame 
las horas comprendidas de 10 de la mañana 
á 3 de la tarde, advirtiéndoles que e. día 
6 de dicho mes de Febrero quedan incursos 




te sostén, razón por la que es de esperarse 
una mejoría general de todos los precios. 
Número de acciones vendidas en el 
día de hoy, 1.1Q0.000. 
PEDRO Y TABARES 
C O R E E B O R E 8 D E V A L O R E S . 
¡ m Lnis M n . ) . 
* , . . m , r G e r e n t e s , 
M Antonio T a t o s ) 
« A B A N A í OBRAPIA 38. 
L Teléfono m . 
JJJeoutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra 6 venta da to-
clases de Bono» y Valores cotlzablea ©n los Mercados de New York Loadn* 
*©« ©1 d© la Habana, taato para Renta como para Especulaciones, estas coa dl<w 
¡ptBtttoB de garantía. 
Las cotteaclones é Informes de la Bolsa de New York son enviadas con**, 
wmtaente por los Sres. Post A Fl*gg, Miembros de la misma y Banruerav 
•íatalcllIadoB en Wall St. No. 38, New York. «anquero^ 
Ofrecemos la» naejores refereuciaa banca^ia» taato locales com® 
extranJerM» 
» é m ai* .» m 
de Diciembre de 1908. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal. El Sub-Director. 
Julio de Cflrdeuas, Director interino. 
J Scutenat. 
C. 31 5-3 
Ayuntainiento de la Habana 
BeBaríainenío le Adinon. k Imiestos. 
AVISO D E COBRANZA 
Por la presente se hace saber á los dueños 
6 encargados de Fincas Urbanas. Rústicas 
6 terrenos cuyas propiedades reconocen cen-
sos á favor de este Ayuntamiento, que se 
les concede todo el mes de Enero próximo, 
para el pago sin recargo de las pensiones 
vencidas en los meses de Julio á Diciembre 
del corriente año. á cuyo efecto deben de 
acudir á las Oficinas bajas de la Casa Con-
sistorial entrada por Mercaderes de 10 a. m. 
á 3 p. m. en días hábiles, menos los sába-
dos que será de 9a. m. á 2 p . m. á satis-
facer su adeudo. 
Transcurrido dicho mes de Enero incurri-
rán los deudores en el recargo que determi-
na la vidente Ley de Impuestos 





SUBASTA. — AVISO. — OFICINA DEL 
CUARTEL MAESTRE DEL 15 DE CABA-
LLERIA — Cienfuegoa, Diciembre 29. 1908. 
— Se venden en PUBLICA SUBASTA al me-
jor postor en el Campamento Americano, 
CIENFUBGOS, Cuba. Enero 16, 1909, desde 
las 9 de la Mañana hasta, las 12 del día, 
y desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la 
tarde todos los días hasta que se vendan 
todos loa animales que á continuación se 
expresan: 101 CABALLOS y 6 MULAS BA-
SES' Al Contado, y en Moneda Americana. 
Al terminarse cada una de las subastas que 
se hagan el mejor postor depositará el -0 
por ciento de la cantidad ofrecida y el res-
to de la oferta al llevarse el objeto, rodos 
os animale's se sacarán ^1 Campamê O 
dentro de las veinte y ^^hÍ^c tO^ f̂ sae el día de a venta. RLSTKlULiUAii-». EÍ Gobierno se reserva el derecho derecha-zar ó aceptar las ofertas que se C 25 a^. 
hagan. 
6-' 
í Almacenes 4e Regla, Limitada 
(Compañía Internacional.) 
Desde el día 2 de Enero próximo, por la 
Contaduría de esta Empresa, se harán efec-
tivos los Intereses de Bonos de 5 por iuu 
correspondientes al semestre que vence el 
día primro de Enero de 1909. 
Habana 31 de Diciembre de -908 
Francisco M. Steegers, 
Secretarlo. 
c 7 lt-l-9d-2 
M i D E 
E m p e d r a d o 3 0 T e l é f o n o 3 3 9 6 . 
PRE8IDEHTE, VICE-PRES1DENTE, VOCAL LETRADO CONSULTOR, 
Guillermo de Zaldo. Cosme Blauco Herrera. Claudio G> de Mendoza. 
JD» I ^ 3 O T1 ISS Í S 
Sir Wizmam Van Hobnb—Heinrich Runkbn—Narciso Gblats 
—Luis Suarez Galban — Dionisio Velazco— Carlos de Zaldo— 
Francisco J. Sherman—Carlos L Parraga—G. Lawton childb. 
Eefca Compañía Cubana de Fianzas, fundada en el año de 1903, continúa en el mismo 
edificio de la calle do Empedrado nóm 30, prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento para la Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
Ramón Gutiérrez, Director General. 
C4194 alt 26-30 D 
F i l l i D E F O M E N T O A S E A R ! 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s de c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s de v i d a de ganados . 
P r é s t a m o s sobre f ru tos y ganados . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
R U R ̂  U 
O F I C I N A C B N T B A I i 
Calle del Obispo esquina á Cuba. --Banco Nacional, 29 piso 
C4038 156-lOD 
S o c i e d a d d e l V e d a d o 
En la Junta última de Directiva se acordfl 
entre otros particulares, ofrecer & los seño-
res socios una función en la segünda quin-
cena de Enero, cuyo día se avisará opor-
tunamente, compuesta de Velada y Bailo al 
final. Que se den siete Bailes de máscaras 
en los sábados 13, 20 y 27 de Febrero; 6, 13 
y 20 de Manso y 10 de Abril con la primera 
orquesta de Pablo Valenzuela. Condonar á 
los socios antiguos los recibos que tengan 
pendientes con tal que abonen el de Ene-
ro antes del d(a 20. Abrir un registro de so-
cios nuevos, pagando la cuota de ingreso 
simple y el recibo del mes. desde el dta i 
hasta el 20 de Enero. Los que no se Inscri-
ban dentro del tiempo señalado, tendrán 
que abonar cuota doble y cuatro meses ade-
lantados. Las solicitudes de socios pueden 
mandarse por correo al local de la Sociedad 
en el Vedado ó presentarse en la morada 
del Director, en la calle de la Habana nú-
mero 112, de 11 á 4; dichas solicitudes han 
de ir firmadas por los Interesados y garan-
tizadas por algún socio. 
Í31 Secretario Contador, 
JOSE S. VILLALBA 
_B6 
Banco Espaüol de la Isla de Cuba. 
El Consejo de Dirección del Estableci-
miento en virtud de las utilidades obteni-
das en el segundo semestre del año de 1908, 
acordó en sesión de hoy, que se reparta un 
dividendo de 2 por 100 en oro español so-
bre las 50,000 acciones de á $100 (cien pe-
sos) en circulación pudiendo en consecuen-
cia los señores accionistas acudir á este 
Banco en días hábiles y en horas de 12 á 3 
de la tarde para percibir sus respectivas 
cuotas, desde el día 15 del actual en ade-
^L^'que se hace saber á los Sres. Accionis-
tas para su conocimiento adviniendo que 
sê han de cumplir los requisitos que acerca 
del particular previene el Keglamento. 
- de 1909 
El Secretarlo 
José A. del Cneto. 
10-3B. 
Habana 2 de Enero 
C. 38 
Caja de Ahorros de ios Saeios del 
Centro Gallego de la Habana 
De orden del Señor Director, cito á los 
Sres Socios Suscriptores para Junta Ge» 
neral ordinaria que tendrá lugar el Domin-
go DIEZ del corriente á las DOS de la tar-
de en los Salones del Centro Gallego Se da-
rá cuenta de las operaciones realizadas du-
rante el último Semestre y se acordará el 
dividendo que habrá de repartirse. 
Para acreditar su derecho y personalidad 
deberán presentar los Señores Suscriptores 
el recibo del mes de Diciembre último. 
Habana 1 de Enero de 1909. 
El Secretario, 
Luis C. Guerrero. 
lt-4-7d-3 C 36 
S U S 
C 25 
lac io n a l oe C u b a 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón n. í> 
¿CORKE VD. EL RIESGO 
DE PERDERLOS POR 
GUARDARLOS EN SU 
CASA? ¿POR QUE EN-
TONCES NO ALQUILA 
VD. UNA CAJA DE SE-
GURIDAD.' EL COSTO 
ES INSIGNIFICANTE. 
Venciendo en Primero de EiierO•HeTTWT'él' 
Cupón número 6 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego'' garanti-
zados con la propiedad "Teatro Nacional', 
se avisa á los Señores Bonlstas por este 
i medio, que dichos Cupones son pagaderos 
I en la Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 próximo 
1 venidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domiciliarse^y_pa: 
j garse en Nueva York previa 
| Banco Nacional ele Cuba. 
Habana, Diciembre 31 de 1008. 
solicitud al 
H C l O H 
C. 2 10-1 
fié 
C o m p a ñ í a A s u c a r a r a 
DE 
T A T E R E S A " S A 
CONVOCATORIA 
Aynntaffliento de la Habana 
Depariwnto de Aóim. de \ % í M á 
A V I S O D E C O B R A N ZA 
INDUSTRIAS E N AMBULANCIAS 
2 9 Semestre de 1908 á lí)01> 
30 POR 100 DEL CONSEJO PROVINCIAL 
Se hace saber, á los contribuyentes por »l concepto expresado que pueden acudir í satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-go alguno, á las Oficinas Recaudadoras de este Municipio situadas en los bajos de la casa de la Administración Municipal. Mer-caderes y Obispo durante el mes de Enero, próximo de 10 a. m. á 3 p. m. menos los sábados que será de 9 a. m á 2 p. m apercibidos de que si transcurfido el citado plazo no satisfacen sus adeudos, incurri-rían en las penalidades que señala la Ley 






SOCIEDAD B E N E F I C A DE P R E V I S I O N Y CAJA DE AHORROS P 0 P Ü 1 A R 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo üe Recoletos m e r o 3. MADRID. 
CONSEJO D E ADMINISTRACION.—Presidente, Excmo. Sr. Mar-
qués de Vadillo, ex-Miiiistro y Catedrá-tico de la iJniversidad Central y Di-
putado á Cortes. — Vicepresidente, Excmo. Sr. Marqués de Portado, ex-
Alcalde de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á 
Oortes.—Vocales: Excmo. Sr. D. Manuel (Jarcia Prieto, ex-Mimstro y Di-
putado á Cortes; Excmo. Sr. D. Melquíades Alvares, Catedrático y Dipu-
tado á Cortes; Excmo. Sr. D. Rafael Andrade, Diputado a Cortes y ex-
Snbsecretario de (^obsmacÍGn; Excmo. Sr. D. Luis Silvela, Consejero De-
legado, Diputado á Cortes y ex-Sécretario de Gracia y Justicia. 
Situación de la Sociedad del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio, 1908: 
45,694 suscripciones por un capital de 27,416,400.00 pesetas. 
P R O B L E M A S QUE R E S U E L V E : Dotes para las hijas.—Capital pa-
ra la educación de los hijos.—Medios para pasar de Obrero á Patrono.— 
Herencia para la familia,—Retiro para la vejez.—Crédito para estable-
cerse. 
Creación á cada uno de sns socios de un capital mínimo garantizado de 
1,200 pesetas por cadas 600 pagadas en diez anualidades. 
E n caso de muerte y en el año mí smo en que ésta tenga lugar, una Ca-
j a de contra-seguros garantiza á los heredaros de lo3 asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus• cuotas abonadas, sino tamibién una participación 
en los beneficios mutuos, que se ha elevado el año que menos al doble de las 
sumas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no 
tiene accionistas y sus fondos son á repiartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadlas en el BAlíCO D E 
ESPAÑA en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y 
ñoias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
las naciones Hispano-Ameríoanas. 
CONSEJO D E D I R E C C I O N E N L A R E P U B L I C A D E CUBA 
Presidente: D. .Tuan Harnees Conde, Abobado, expresideute del Centro 
Asturinuo, lianquero. 
^ C K K ) I>'f ^'a? M A P " x \ V ' I ) ' NÍ!Colás Ribero, Director del ^DIA-
Conseicros: D, Emilio Sabas Alvares Comercianíe, primer Vice Presi-
dente del ' 'piano de la Marina". Vocal del Consejo del Banco, 
PropietaVio ' lHUUel Hautei,0> Presidente del Casino Esoafiol y 
Consej<MO DeJc^ado: 1>. Eudaldo Komasrosa, Comerciante, expresiden-
te de , Centro de Dependientes v d<; Ift Lonja de Víveres y Presiden-
te de ia Sociedad B e n é ñ e a Catalana. . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO D E ESPAÑA 
Agentes Banqueros para Cuba: J . A. Bances y Comp.—Sucursal de 
Cuba: Lamparilla 49.—Cable y Telégrafo, F R A H I S . —Apartado nú-
mero 1168. 
El próximo 15 de Enero de 1909 á las 12 
\n tendrá lugar en esta Oficina ia Junta 
General Ordinaria de Accionistas Que pres-
criben los artículos Quinto y .Sexto de jos 
Estatutos modificado:; do esta Compañía. 
En dicho acto se procederá á la elección do 
la nueva Directiva uara el próximo año so-
cial, so dará cuenta con el Balance General 
de las operaciones de la Compañía hasta 31 
del corriente, se regulará la marcha de la 
Sociedad v se acordará el reparto de Divi-
dendo qué proceda. Cada acción represen-
tará un voto y para tomar aciierdo bastara 
con la mitad más uno de los votos concu-
rrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA de la Habana, expido la pre-
sente en el Central Santa Teresa á 10 ae 
Diciembre de 1908. 
SI Secretarlo, 
ERNESTO LEDON 
C 4060 lt-12-28d-13D. 
Sociedad ds Beneflcencia de Naturales 
D E G A L I C I A 
SECRETARIA 
Das dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el presen-
te año, los -domingos 17 y 31 del mes aĉ  
tual. á las doce del día. en los salones del 
"Centro Gallego " 
En la primera se dará lectura á la Me-
moria anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1909 y Comisión 
Glosadora de cuentas; y en la segunda to-
mará posesión la* nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión ae 
Glosa. , 
Y en gumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo «8 del expresado Reglamento, se ha-
ce público para conocimiento de los se-
ñores asociados, como citación á dichas Jun-
tas 
Habana 3 de Enero de 1909. 
El Secretari* 
Mannel Feruándeii Rosende. 
2t-4-13d-S 
Los Señores Comerciantes que han sus-
crito contratos á la Compañía Anónima de 
Matanzas, pueden dirigir sus pedidos á los 
señores Mestre v comp de Oficios 16. Te-
l̂ ídrit) Son ó á ía Secretaría del Centro «• 
Cafés, Cuba número 129. . 
El precio del referido producto durant* 
el mes de la fecha, será el que resulte 
como promedio del anuncio oficial que haga 
el Colegio de Corredores de esta plaza en los 
tres primeros días con relación al azúcar 
centrifugado polarl^crón 96o con los dos y-
cuatro reales de aumento para el turbinado 
y refino respectivamente. 
O. 163. 8-5 
c o m í D e m e 
La fusión de las fábricas de hielo, ha sido 
ultimada, tomando por base el contrato QU* 
"La Competidora" tiene celebrado con 
Centro de Cafés dej esta ciudad 
La Agencia de dichas unidades queda re-
presentada por D. Leopoldo Supervielle, cu-
yo señor requiere al citado Centro para q" 
signifique á sus asociados y aun á los <!" 
no lo sean de que para obtener el 
a! i)r; cin de I" y medí o centavos arroba, " - • 
dejbitjan suscribir los oportunos cC,ntrnt» 
lo cual pueden verificar en todo el P1"05̂ *. 
mea acudiendo á* la Agencia ó á. Ia 
cretaría de los Cafés, Amargura 12 altos. 
C. 162 ' 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Se convocan licitadores para la subasta de 
las casas situadas en esta ciudad, calle «e 
Cuba números 72 y 74, entre las de Obip' 
po y Obrapía. acera del Sur. cuyo acto ha-
brá de tener lugar el día ONCE T>K ENLR^ 
DEL CORRIENTE AÑO A LA UNA DEb 
DIA. en la calle de Cuba número 31, ante 
el Notauio Ldo Adolfo Ñuño y Steegers. 
advírtléndose que los títulos do dominio oe 
esas fincas se encuentran en poder de di-
cho Notario, « disposición de .los que deseen 
oxpminarlos: que los postores deberán de-
positar préviamente al acto de la subasta 
el diez por ciento del Valor de la finca que 
deseen adquirir, para responder de los Kas" 
toa que so ocasionaren, en el caso do no 
(..omparecer ft otorgar la correspondiente es-
critura y abonar el resto del precio dentio 
de .los tres días posteriores al de la subasta 
y »ue no se admitirá postura Inferior ai 
precio de $24.300 oro español por la casa 
número 72 y $20.700 en la misma especie 
por la número 74, libres para, el vendedor, 
l i ,.i>lero do contado al otorgarse la es-
Critura de compra-venta, siendo los costos 
de cangro del comprador. ^ 
DIARIO D S L A MARINA—\M.ici6a de la mañana.—Enero 6 de 1909. t 
I 
V I D A C A R A 
L a vida se lia encarecido entre no-
sotros .en mía proporción extraordina-
ria, sufriéndose las consecaencias del 
desiquilibrio que existe entre la retri-
bución del trabajo y lo que cuesta sub-
venir á las más apremiantes necesida-
des. 
Los artículos alimenticios de mayor 
ĉonsumo han subido de precio, debido 
no á la elevación de los gastos de pro-
ducción, sino al aumento entre noso-
tros de los derechos de Aduanas, que 
influyen de manera directa en el va-
lor de las importaciones, pagándolas, 
por la conocida teoría de la difusión 
de los impuestos, los consumidores, 
sobre qufenes repercuten los impues-
tos de manera directa y exclusiva. 
Los referidos artículos constituyen 
el 44. 99 por 100 del total de las im-
portaciones, según los dato* estadísti-
cos de 1907, que son los últimos pu-
blicados, y resultan más gravados que 
la mayoría de los otros, no solo porque 
se tuvo en cuenta ese hecho al redac-
tar los aranceles vigentes para alcan-
zar una buena recaudación, sino por 
cuanto resultaron ser también á los que 
mayores recargos se fijaron por el de-
ci-eío para compensar por anticipado 
las bajas del convenio con los Estados 
Unidos; resultando así que han dado 
sobre aquellos un exceso considerable 
de recaudación en daño de los consu-
midores cubanos. 
Las bajas sobre las substancias ali-
menticias en el tiempo que lleva ri-
giendo el tratado hubieran sido las si-
guientes, teniendo en cuenta la cuan-
tía d»el tanto por ciento de rebaja es-
tipulado : 























984 761 972,279 1.002,058 744.371 
Los recargos del Decreto 44, sobre 
los mismos artículos han producido: 
30 p 010 1.108,578 1.350.733 1.379 670 1?530,860 
! 291 61.783 58.774 68.950 p 0¡0 
315.390 331.399 195.121 
1.769.843 1,93 4,9,31 
Resulta, pues, que las bajas del tra-
tado en lo que á artículos alimenticios 
se refiere hubieran llegado en les ex-
presados cuatro últimos años á 
$3.703,469, y los recargos han produci-
do $6.987,806. lo que constituye un ex-
ceso de tributación en perjuicio de los 
cunsumidores de este país, á quienes 
no ha beneficiado en absoluto el con-
venio comercial por el erróneo criterio 
que prevaleció al dictar aquel decreto 
cuyos resultados perjudiciales son tan 
evidentes. 
E l precio de esos artículos alimenti-
cios tenía que elevarse necesariamente 
en proporción mayor á la que fue-
ron recargados, pues así sucede siem-
pre, y de ahí que el país haya sufrido 
las consecuencias, advirtiéndose un 
malestar evidente, porque no puede á ¡ 
nadie ocultarse que todos sufren-las j 
consecuencias del encarecimiento de los j 
mencionados artículos, tan necesarios ¡ 
para el sustento, y que es indispensa-
ble importar por no producirlos el 
país. 
Se ha venido clamando siempre en-
tre nosotros por la reforma de las ta-
rifas arancelarias, pidiendo que se reba-
jen los derechos á los artículos de pri-
mera necesidad y mayor consumo, á fin 
de reducir el costo de la vida; y ^or el 
contrario son los que más se recargan, 
como si ello no constituyera un gra-
ve perjuicio para la riqueza nacional, 
por el desiquilibrio evidente que pro-
duce entre el precio del trabajo y el 
costo de la manutención. 
• E l problema de las subsistencias, que 
tanto debía preocupar á nuestros hom-
bres públicos, porque va presentando 
entre nosotros caracteres alarmantes 
por las causas expresadas, no se estu-
dia debidamente, y es preciso dedicarle 
la atención que requiere. 
E n el manifiesto que dirigió al país, 
el general Gómez declara que uno de 
los asuntos á que dedicará preferente 
atención será el de que tratamos, y bien 
lo merece, en vista de las cifras que 
hemos reproducido. 
•Cuando se esperaba, como resultado 
del tratado de comercio con los Es-
tados Unidos, que la vida se abarataría, 
porque de aquella nación importamos 
la mayoría de los artículos alimenticios 
que habían sido objeto de las bonifi-
caciones anotadas, ha resultado lo 
contrario, pues por virtud de los recar-
gos del Decreto 44, el precio de los mis-
mos ha tenido un alza considerable, 
haciéndose aquella más difícil, puesto 
que el exceso de las recaudaciones ha 
recaldo sobre los consumidores, que han 
sido las víctimas de la grave equivoca-
ción padecida al realizar aquella refor-
ma arancelaria. 
Esperamos, por tanto, que esos 
errores se subsanarán en lo futuro, 
reduriéndose los derechos arancelarios 
sobre los artículos de primera necesi-
dad, á fin de lograr que se abarate la 
vida, la cual, repetimos, se ha encare-
cido de una manera tan extraordinaria, 
que es imposible continuar soportándo-
la en esas condiciones, porque absorve 
ya el importe de los jornales y sueldos 
de nuestras clases medias y trabajado-
ras, resultando un déficit efectivo entre 
sus entradas y sus gastos, que hace im-
posible ahorro, tan eficaz para el me-
joramiento de la riqueza, y lo que es 
más lamentable, el sostenimiento en 
buenas condiciones para suportar las 
faenas del trabajo. 
Por otra parte, el salario debe es-
tar en relación con el cóstd de la vi-
da, y si ésta no es barata no lo pue-
de ser aquel, influyendo, por tanto, la 
carestía como factor de gran imporlini-
cia, en los gastos de producción; h'oeho 
que debe tenerse en cuenta en los ac-
tuales momentos más que nunca, en 
que se están realizando trabajos en de-
fensa dte nuestras dos fuentes princi-
pales de riqueza con motivo de la re-
forma arancelaria que tiene en estu-
dio la Comisión de Medios y Arbitrios 
de la Cámara norleamerieana. 
Bíflt». 
B A T U R R I L L O 
Los españoles que llevan algunos 
años de residencia en Cuba, emplean 
invariablemente una frase, muy grá-
fica, para expresar su identiticación 
con nuestros pesares y alegrías: ''[Soy 
tan cubano como el que más; figúre-
se usted, tantos taños hace que vi-
ne. . . " Y á fe que tienen razón: no 
es el nacimiento, mero accidente in-
dependiente de la voluntad, sino la 
permanencia larga, la adaptación vo-
luntiaria al medio ambiente, la que de-
termina la condición del ciudadano. 
No importa que por un sentimiento 
exquisito de pudor nacional, algunos 
peninsulares, viendo á su patria ul-
trajada y vencida, y no por los cuba-
nos, sino por un poder extraño, se ins-
cribieran en los registros de extran-
jería y parecieran renunciar á una 
ciudadanía que de hecho habían 
aceptado: ello solo indica grandeza 
del ánimo en presencia de los infor-
tunios del país de origen. 
Pero el caso es ese: que residen en 
Cuba- muchos hombres, adheridos á 
nuestra historia y compenetrados con 
nuestra suerte, de algunos lustros 
atrás, desde antes que nacieran los 
que ahora pudieran discutirles dere-
cho á interesarse en los problemas na-
cionales, y autoridad pa^a bien acon-
sejamos. 
í;Tengo treinta años de C u b a . . . " 
Llevo medio siglo de residencia en el 
p a í s . . . i Acaso el hecho casual de na-
cer tiene más fuerza, moral que esto? 
Yo sé de muchos cubanos que han 
cambiado por otra su nacionalidad, y 
sé de muchos.otros ausentes de la pa-
tria desde los negros días de la^ Co-
lonia, que por nada del mundo volve-
rían al suelo natal. Criados en Espa-
ña, educados en . Francia y habitua-
dos á la vida norte-americana; dise-
minados por las repúblicas del Con-
tinente y aun perdidos entre la po-
blación de Canarias y Filipinas, no la 
condición del nacimiento ha sido su-
perior en ellos á los lazos de la fami-
lia creada en extraños países, ni á los 
intereses y nuevos hábitos adquiridos. 
Y si cuando se habla del ilustre La-
Im i se dice que es más español que 
cubano, y por franceses son tenidos 
Al barra n y Heredia, tan cubanos co-
mo nosotros los viejos y más cubanos 
que los jovencitos hijos nuestros, son 
esos peninsulares que el día de Año 
Nuevo se reunieron en la Chorrera y 
celebraron con un .fraternal lalmuerzo 
sus bodas de oro residenciales. 
Supervivientes do. aquellas corrien-
tes migratorias del pasado siglo; ejem-
plares salvados de la obra del tiem-
po, de aquellas multitudes juveniles, 
llegadas á nuestras playas en barcos 
de vela y estrechos vaporc.itos, mal 
calzados y envueltos en toscos trajesj 
aldeanos los más dé ellos, pero con Los 
corazones pictóricos de ganas de tra-
bajar y la voluntad preparada al es-
fuerzo provechoso, cada hombre de 
esos es u 
nuestra v 
nistorm en pequeño de 
a nacional, algo así como, 
un espejo donde se han ido retratando 
día por día, accidentes, situiaciones, 
hechos, dolores y esperanzas de la so-
ciedad cubana. 
Reunid por arte mágica las gotas de 
sudor que han derramado sobre los 
surcos del trabajo esos emigrantes en 
un período de medio siglo, y habría 
para cubrft" de olas salobres todo el 
haz de nuestra tierra ; reunid por suer-
te milagrosa los recuerdos que cada 
uno conserva de las épocas pasadas, y 
tendréis escrita en gruesos imagina-
rios volúmenes, la historia nuestra del 
siglo X I X , con sus horrores y alegrías, 
con sus grandezas y desastres, de que 
apenas tienen noción los que ahora 
más hablan de ellas y más capacitados 
se creen para juzgar de situaciones ad-
venidas y desenvueltas cuando acaso 
ellos no habían salido del claustro ma-
terno. 
Opino, pues, que fué fiesta genuina-
mente cubana, la celebrada en el res-
taurant " L a Mar" por esos 46 espa-
ñoles de cabelleras color de nieve y 
rugosos semblantes, en cuyos corazo-
nes la lealtad y el amor á Cuba per-
manecerán inalterables hasta los mis-
mos lindes del sepulcro. L a ciencia, 
la agricultura, el comercio, la indus-
tria; todo lo que nos ha hecho cultos 
y nos ha hecho fuertes, en su coope-
ración constante y su decidido esfuer-
zo cobró bríos. Ellos han hecho más 
por Cuba civilizada que centenares de 
nativos, alejados del solar ó inútiles 
para los empeños de mejoramiento co-
lectivo. 
He ahí la inmigración que conviene 
á los países: la de elementos que se 
identifiquen con la población indíge-
na, creando hogares, fomentando ri-
queza y cultura y permaneciendo so-
bre el suelo que han cultivado, has-
ta que la Parca tronche sus cabezas 
y unos codos más aba-jo de donde po-
nen la planta, la amorosa tierra se 
abra y les recoja, para toda una eter-
nidad. 
He ahí la ternura de sentimientos de 
nuestra raza: á moción de Porset, la 
asamblea de ancianos selló con bro-
che de rubíes y perlas el cuadro fra-
ternal, realizando en el acto una sus-
cripción para los niños pobres que cui-
Ua el benemérito Delfín; la anciani-
dad dando una última dulce sonrisa á 
la inocencia; el ayer acariciando al 
mañaua; míanos temblorosas y labios 
descoloridos, extendiendo el óbolo y 
dando el beso paternal á los infelices 
huerfanitos de la vida. 
¿Hay algo más hermoso que esto, en 
las suntuosas fiestas y en los alboro-
tosos espectáculos del mundo? 
Mi] gracias á Joaquín Pellicena, Di-
rector de " E l Mercantil," de Manila, 
pot el ejemplar que me envía de Un 
libro de vosos, por él prologado, y de 
que es autor Felipe A. de la Cámara. 
"Bajo el cielo de Manila" es una 
colección de aires andaluces, de rimiafi 
tiernas y cantares hondos, en que la 
nostalgia de la patria palpita y la poe-
sía de los cármenes y de los histó* 
eos monumentos, de las costumbres v 
de las pasiones de Andalucía resurgen, 
frescas y rejuvenecidas. 
" L a misma de antes," "Bajo la me-
dalla." sobre todas, son composicio-
nes encantadoras, de .un sentimiento y 
una moral sabrosísimas. Un viejo can-
tar sirve de glosa y una piadosa idea 
se desarrolla en fáciles versos: 
"No te pongas luto—^cuando yo me 
muera—échate á la espalda el som-
brío manto de tu cabellera." 
Y así en todas las flores que consti-
tuyen el hermoso ramito literario, la 
fe en lo Altísimo, el amor de la fami-
lia, el culto de España, recuerdos del 
solar y votos de paz, se manifiestan, 
sinceros y elocuentes. 
Pienso, empero, que el prólogo vale 
tanto como el resto del libro. 
Pellicena Camacho representa dig-
namente en aquellos lejanos países 
que el infortunio arrebató á la vieja 
patria, el espíritu caballeresco de la 
raza y el poder subyugador y admira-
ble del idioma. 
joaottí:: N. ARAMP.URü. 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T J R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
Se la damos muy afectuosa á nues-
tro buen amigo el señor Eduardo Alva-
rez, gerente de la respetable casa co-
mercial de esta plaza, de la que es 
socio principal el también amigo nues-
tro y bien querido Presidente del "Cen-
tro Asturiano'' señor ríaximino Fer-
nández Sanfeliz. 
E l señor Alvarez acaba de llegar en 
el vapor francés " L a Champagne," 
procedente de la Madre Patria, y viene 
acompañado de su esposa la señora Pri-
mitiva Zarabozo, joven dama española 
que por su singulr belleza y por sus 
grandes virtudes seguramente ha de 
merecer la consideración y el respeto 
de la culta sociedad habanera. 
W m s * . O a . á B s t d o O o i r e s 
L a A c a c i a 
F U N D A D A E S T 1 8 7 5 . 
E s f a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e í a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
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PREVENTIVO CONTRA LA TOS; 
Nunca, positivamente nunca envenenará sus 
pulmones. Si usted tóse—aunque sea solamente 
por un Hĵ ro resfriado—inmediatamente debe 
doatrizar y suavizar los tubos bronquiales. 
Ko ciegamente la detenga con una substancia ve-
oeaosa. Es muy cstraflo comoalgunss cosas con-
du^«afioalaientc. Por20afiosenTrTshoop ha 
reñido advirtiendo constantemente al público de 
no tomar revolturas para la tos 6 recetas conte-
niendo ópio, cloroformo 6 xrenenos semeja ntcs. 
y ahora—una pequeña idea—el Congreso dice : 
"Póngase en la etiquetad hay algún contenido 
renonoso en su Remedio para la Tos." Bien, 
muy bien !! Ahora las madres y otras deben in-
íisfir coja el Remedio del Dr. Shoop para lá Tos. 
No se v̂ rá marcada ninguna substancia venenosa 
en las etiauetas del Dr. Sboop—y ninguna tam-
poco en la medicina pues de otro modo sería 
puesta como lo exije la ley en la etiqueta. Y no 
es solamente sin peHgro pues es dicho por aauellos 
que lo saben que es la mejor y «n magnífico Re-
medio para ta Tos. De todas maneras no corra 
el riesgo y especialmente con sus niüos. Exija 
siempre el Remedio para la Tos del Dr. Shoop. 
Compdrese cuidadosamente el paquete del Dr. 
Bhoop con otros y verá la diferencia. No hay 
substancias venenosas marcadas! Siempre se 
bailará fuera de riesgo si solicita el 
R E M E D I O P A R A L A T O S 
De Venta por José Sarra 
teniente R e j 41.~Habana. 
Preparado Forés 6 el Secreto de la herrao 
sura. Para conservar el cutis, blanquea, 
suaviza, refresca y da un hermoso brillo al 
cutis. Quita los barros, espinillas, arrugas, 
manchas, granos y toda afección de la piel 
por crónica que sea. Pedirlo en los osta-
becimientos más acreditados y boticas. 
Depósito general: Vda. de Sarrá é hijo 
Habana. 
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( C e n i i n t U ) • 
Jnian, después de haber dado una 
vuelta por su establecimiento de la 
Jirafa, volvió al de los Cuatro Hijos 
Ay.mxm, con ánimo de continuar la 
obra, y soT>re todo, para saber lo que 
le correspondía en el negocio de la 
cartera. 
C A P I T U L O V 
Hipólito 
Hipólito el brillante, al salir de la 
taberna de la Jirafa para ir á hacer 
la dig-estióu á los baluartes, pasó por 
delante de Juan y de M. de Rein-
hold sin que lo hubiese advertido. No 
^ra en los lechuguinos del Temple 
en los que podía pensar en aquellos 
momentos. Había comido casi dos ve-
ces, hiacía dar vueltas en la mano á 
bu bastón de puño dorado, llevaba in-
clinado malignamente el sombrero so-
bre la oreja, y chupaba un monda-
dientes con ese aire de vencedor que 
desde cien leguas anuncia lias criadi-
Uaa de tierra y el champagne. 
Sólo había comido mucha vapa. 
Empero la vaca le gustaba extre-
madamente. 
Hipólito marchaba, como si dejéra-
mos, á velas desplegadas, sin tocar 
apenas al suelo. 
Poco antes de llegar á la calle de 
Vendóme, se detuvo de repente. Aca-
baba de tropezar con un indivdmp que 
suspendió su marcha, cediéndole la 
acera con ademán humilde. 
Ni siquiera levantó la cabeza, que 
llevaba inclinada tristemente. Mar-
chaba con los brazos caídos, y nada 
se veía de su semblante, oculto bajo 
un deteriorado gorro, propio de los 
tocadores de organillo. 
Hipólito alzó como por instinto eu 
terrible bastón. 
Mucho valor y muchas ideas se en-
cierran en un vaso de vino de doce 
sueldos ; pero er bastón de Hipólito 
volvió a caer sm haber herido 
Aquel pobre diablo, que proseguía 
su cáramo lentamente y con pazo asaz 
trabajoso, tenía todas las trazas de ir 
transido de dolor. Siempre reina el 
dolor físico .en aquellos barrios: en 
acuellas tortuosas calles no es raro 
encontrar desgraciados vacilando so-
bre su flemática agonía. 
Paróse Hipólito. 
Un romancero famoso, tal vez el 
más hábil de nuestros artistas, ob-
servador inagotable que derrama más 
filosofía en una plumada y más genio 
en una sola línea que el que se necesi-
taría para escribir un grueso volu-
men, ha inspirado á Gavarni las si-
guientes palabras: 
" E l placer hace buena al alma." 
Hablando de un modo absoluto, tal 
vez es discutible este pensamiento; 
mas, aplicándose á los placeres del es-
tómago, llega á convertirse en axio-
ma. 
Todos los Hipólitos del mundo, bien 
sean esposos de reinas ó queridos de 
alguna tendera, están obligados á te-
ner un estómago excelente: he aquí 
una de las cualidades más esenciales 
de su empleo. 
Hipólito había comido razonable-
mente con la Batailleur, y gastado 
veinticinco sueldos en la Jirafa. 
L a Jirafa sirve muchas cosas por 
veinticinco sueldos. 
E n aquel monieuto, pues, tenía Hi-
pólito un alma excelente, y se dignó 
volver la cabeza para mirar 'á aquel 
pobre transeúnte. 
Reconoció en él á uno de los anti-
• guos camárádás de su niñez; un con-
discípulo de la Escuela Mutua. 
—¡ Calla—-dijo para sí;—éste es 
Juan Regnault! ¡Qué traspiés va dan-
do! ¡Cómo separa á los hombres la 
diversidad de clase! ¡Heme aquí he-
cho un caballero! Tengo una posición 
social; estoy bien vestido, y es eviden-
te (¡ue haré fortuna tarde ó temprano. 
Por el contrario, este chifeo ha conser-
vado su blusa y su gorro: ¡todavía 
pertenece al pueblo! Pero todo va en 
genios. ¡ Aunque es indispensable que 
haya plebe! 
Como se ve, Hipólito era moralista. 
—¡Pero no importa!—añadió.—An-
tes era muy buen muchacho: su fa-
cha está singularmente estropeada; 
pero puede ser que yo tenga gusto de 
tornar á ver á un antiguo amigo. 
Volviendo á bajar la calle de los 
Pozos, dió algunos pasos. 
—i Eh !; j Juan!—gritó.—i Juauito! 
¡ Qué serio pasas ai lado de los ami-
gos ! 
No oyó una palabra Juan Eegnault, 
que prosiguió su camino con la cabe, 
za baja. 
Hipólito corrió hacia él, y le agarró 
por el brazo. 
— ¿ O y e s ? . . . ¡Demonio!; ¿te has 
vuelto sordo, Juanito? 
Paróse éste al fin, y levantó los ojo* 
admirado. No reconoció al pronto á 
su compañero de escuela; y la duda 
que expresaba, hacía sonreir á Hipóli-
to, que 1c compadeció evidentemente. 
—¿No me conoces, chiquillo?—di-
jo con tono protector arreglando su 
descompuesta corbata.—Pero concibo 
tus dudas: ¡ he crecido tanto! Por otra 
parce, preciso es convenir en que he 
cambiado un poco de modales. No 
creas que por eso me he hecho orgu-
lloso, amigo mío; ¡venga esa mano 
al momento I 
Animóse por un instante la fisono-
mía de Juan, llena de tristeza; casi 
quiso soaireir. 
E n otro tiempo, Hipólito y él habían 
sido grandes amigos. 
E l pobre organillero murmuró: 
—¡ Te veo tan en grande! No es ex-
traño que haya pasado á tu lado sin 
reconocerte. 
^ E l favorito de Mad. Batailleur aca-
rició sus estrechos guantes, y dijo: 
— i Bien lo concibo ! 
Examinóle Juan con una mirada de 
piés á cabeza. 
Después añadió lanzando un pro-
fundo suspiro: 
— E n el tiempo en que nos conoci-
mos, Hipólito, éramos muy felices. 
—¿Te encuentras mal, querido ami-
go? Pues yo no. 
—¡Tienes razón!—repuso Juan.— 
Lo <jue sienten unos como una felid.-
dad, tratan los otros de olvidarlo» 
Cualquiera diría que te has hecho r i -
co. \ 
—¡ Oh!— exclamó Hipólito. — Rico^' 
precisamente, no; pero casi casi ea* 
toy á mi gusto. 
—¿Estás empleado? 
—¡Y en grande! Pero ¿de dónde sa>i; 
les ahora, que ignoras lo que todoa» 
saben ? 
—¿Y qué ignoro? \ 
— i Cascaras! ¡Vivo con Mad, Ba* 
tailleur! ' ' 
— i A h ! . . . —prorrumpió Juan. 
Semejante exclamación no expresia-
ba asombro ni desprecio. Juan Reg< 
nault era lo que se llama un buen 
muchacho; no tenía sino buenos sen-
timientos. E l honor, que él compren-
día perfectamente, á pesar de que loi 
ignoraba, le hubiera preservado fácil-
mente contra todo hecho vergonzoso^ 
pero si hallaba el vicio en otra persorf 
na, no le causaba sorpresa. 
Había vivido desde la infancia ea 
una atmósfera en que. desconocida ^ 
falseada la moral, se adquieren y acep< 
tan extrañas ideas viendo en derredor 
admitida la infamia, aun en lo inte* 
rior de las familias. 
(ConHnuardJyi 
L a ambición del obrero es "tener al< 
go": á este faro .salvador que colore* 
de rosa su vejez, tienden todos sus afa> 
nes: e* demasiada la continua lucha á 9 
sus horas de labor, largas, muy largas^ 
y pide tras esas horas un lecho en qu9 
reposar: en el díasde la vida, si 1* 
nodhe nos encuentra sin un lecho, todflt 
es indigencia y desamparo. 
A explotar esos afanes y á saca» 
jugo á esas miras han dedicado todoaí 
sus esfuerzos unas cuantos sociedadeal 
más ó menos sospeohosas, pero nuntíai 
con bastantes garantías para ofrecer!' 
una seguridad absoluta á los inscrip^ 
tos; la poca formalidad de algunas daH 
ellas perjudicó inmensamente al pres»! 
tigio de todas las demás, y eneuén-' 
transe los obreros como antes: sin sa« 
ber hacia donde dirigirse por falta da-
confianza, y más ávidos que nunca,da! 
meter sus ahorros en un sitio en que n<* 
corran riesgo y den producto. Y la(i 
necesidad de tal institución siéntese 
aquí vivamente, acaso-más vivamentaj 
que en todas las demás partes, porqua' 
ningún sacrificio resultaría para núes* 
tros obreros depositar en una de esaíl 
cajas una cuota cada mes. y porque ena 
muy pocas partes les aguardará quizád 
una vejez tan arugustiosa y mísera. ¡ 
La Mutuai-'Pranco-Española ha vew 
nido á llenar ese vacío; si no fuera si* 
importancia; si no fueran su éxito y sui 
historia no la dedicaríamos estas lí»' 
neas: pero sabemos lo que es, conocemosl 
lo que vale, y no queremos dejarla es* 
tablecerse sin dedicarle un aplauso* 
Concedemos á los problemas obreroa 
un interés capital, y por bien de loap 
obreros—aunque la sociedad es para to>* 
dos—escribimos esta nota. 
¿ Qué es y de donde viene la Mutual í I 
E s una institución inapreciable, á clk 
yo frente se encuentran nombres d«í 
gran prestigio y arraigo, y de capital! 
cuantioso. Adonde quiera que va echai 
raigambres profundas, porque sabef 
formar en todas partes Consejos tani 
poderosos y seguros como el que tienaí 
en España. De España viene á laí 
América: siete años de vida vigorosa^ 
rica en prosperidades é inscripciones^ 
hanla asegurado ya sobre base incon-* 
I 
movible, y viene hoy á la América la* 
tina para recorrerla toda, para unirlail 
á España con im lazo más y para pre^ 
sentar á nuestros náufragos—y aún ál 
los que no lo son—una tabla salvadora^ 
Esa Mutual carece de accionistas: noi 
es un centro que explote capitales acu-i 
mu la dos á fuerza de recoger pesetas yj 
pesetas: es un Centro benéfico qu« 
quiere regenerar al obrero haciéndolaí 
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sonar porvenir; espera-nzar á las 
hi.i.i.s de los pobres eon una dote más ó 
teios grande, y despertar en todos los 
latinas la fiebre del trabajo y del a'bo-
rro. una, para salvar la juventnd, y 
otra, para salvar la ancianidad. 
E n Cuba responden de ella hombres 
tan respetables é integérrimos como 
don Juan Bances Conde, Presidente de 
este Consejo nombrado por el superior 
de administración de Madrid; como 
don Nicolás 'Rivero, vicepresidente; 
como don Emilio Sabas Alvaré, y don 
Manuel Santeiro, Consejeros, y como 
don Eudaido Romaigosa, Consejero de-
legado : es imposible buscar garantías 
Bíás fuertes y probadas: ellas liarán de-
saparecer todo recelo, y serán lo sufi-
ciente para que se comprenda la serie-
dad y él arraigo de esta nueva institu-
ción, llamada á hacer tantos bienes, so-
l):v todo, á los pobres de la isla. 
¿Y cuál es su mecanismo y cual su 
funcionamiento? Dedicamos al asunto 
todo el gran interés que se merece; 
queremos presentar la institución tal 
Ĉ mo es, en todo lo que vale, y volve-
r nos mañana á recordarla... 
• 
• * 
Y decimos mañana, porque hoy, á pe-
sar de la impaciencia del lector, tene-
mos otros asuntos á los que dedicar al-
gún plumazo: tal es el del banquete 
dado en Cruces por cubanos y espa-
ñoles y por conservadores y liberales, 
para celebrar con él la entrada del año 
nuevo, que todos ¡esperamos venga rico 
de dinero y de fortuna... 
Y a hablamos otra vez de este ban-
quete: ya otra vez lo acogimos con ca-
riño: fué una idea de Suárez y de Co-
bas, dos aguerridos paladines de la 
confraternidad, que con empeño digno 
de tal causa hanse propuesto no contar 
en Cruces ni liberales nr conservado-
res: lianse propuesto no contar más 
que cubanos. Un periódico cubano— 
La Opinión—los ayuda en su faena 
con una sensatez inapreciable. 
Realizóse la idea y celebróse el ban-
quete: acerca de él, escribe La, Opi-
" L o habíamos previsto; Cruces ha 
dado anoche elocuentísima prueba de 
su cultura, de su amor al progreso y, 
muy especialmente, del elevado concep-
to que le merecen las ideas nobles, 
grandes y generosas. 
Fraternalmente confundidos y de-
partiendo entre sí como individuos de 
la propia familia, vimos en la esplén-
dida mesa servida por el "Reina Vic-
toria," á diversos elementos de nues-
tra sociedad. 
Españoles y cubanos, conservadores 
y liberales y personalidades agenas á 
las ardientes luchas políticas, movidas 
•por el mismo sentimiento, persiguiendo 
la misma finalidad, acudieron á la cita 
para poner de manifiesto su entraña-
ble amor á Cuba y su deseo sincero de 
que aquí vivamos todos estrechamente 
nuidos para la realización de trascem 
dentales empeños. 
Y no puede ser de otro modo. E l lu-
gar del nacimiento y la diversidad de 
opiniones no deben, ¡en manera algu-
na, sembrar odios en el corazón. 
Bien está que en los días de ardoro-
sas luchas, ocupe cada cual el puesto 
que su conciencia Ite dicta y que ese 
puesto se defienda palmo á palmo, por-
que ello constituye un deber inexcusa-
•ble. Pero pasado el fragor de la bata-
lla, recobrada la serenidad del juicio, 
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello'causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
U n caballero escribe: 
"La gratitud me impulsa íí escribirles 
que tengo ahora la calieza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una veẑ , al dia, restregándolo 
bien con los dédos en las raíces dol 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia.1' 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vig-or del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
m n w c h n el cabello. Pregunte á su 
medico lo (/>!,-; opina de l Vigor del Cabello 
de l D r . A y e r . 
Preparado por el DR. J. C. ATTSSR 7 OTA., 
LoweU, Mass., U. de A." 
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apagado el volcán de las pasiones, y 
cuando los becbos han sido friameute 
juzgados... no es noble quien no se 
siente capaz de olvidar y quien no ex-
perimenta honda satisfaccrón, tendien-
do la mano y abriendo los brazos al ad-
vere ario. 
Por causas suficientemente conoci-
das y juagadas, vertieron ayer su san-
gre iberos y cubanos. Justificada esta-
ba la resistencia de los primeros y per-
fectamente justificada también la te-
nacidad de los segundos. E l pleito se 
falló al fin 'á favor de éstos, y aquéllos, 
ailtimbrados por la luz de la razón, re-
conocen que es ley natural que, cum-
plida la mayor edad, los hijos se eman-
cipen y creen hogar aparte. 
Y como no hay nada superior á los 
efectos que engendi'an los indestructi-
'Mes lazos de la familia y la raza y la 
identidad de sentimientos, de creencias 
y costumbres, cubanos y españoles, 
desde los primeros momentos que si-
guieron á la t^em^mación de la contien-
da, uniéronse en toda la República, y 
esa unión va reafirmándose, de día 
en día, con actos como el celebrado 
ayer. 
No necesitamos decir cuánta satis-
facción nos produjo la cordialidad, la 
franqueza, la verdadera familiaridad 
que reinaron anoohle entre los dos ele-
mentos que const'tuyen los principa-
les factores de la sociedad cubana. 
Y esa satisfacción fué mayor porque 
con igual franqueza y familiaridad de-
partían los jefes locales Éé los partidos 
conservador y liberal, y otras distin-
guidas personalidades 'afiliadas á am-
bos partidos, unas, y otras que perma-
necen alejadas de nuestras luchas polí-
ticas y cuyo concurso es ya, no útil, 
sino necesario, para cnanto de alguna 
manera, resulte beneficioso para los in-
tereses de la patria y muy especial-
mente, para los de esta localidad . . . . " 
Y 'ahora ¿á qué hablar del banquete? 
Fiesta fué de regocijo y de cariño: 
fiesta de patriotismo aquilatado, de ese 
que puede servir y que debe servir de 
base única-á la edificación del nuevo 
pueblo. 
Lo que en Cruces sucedió, debiera 
suceder en tocias partes: espeetácnlos 
así robustecen la esperanza, agigan-
tan el espíritu, y allanan los caminos 
más di'fícilies. ¿Es que no son todos 
los pueblos de la'isla tan dignos, tan 
hermosamente dignos, y tan nobles 
como Cruces? ¿Es que no hay en todos 
los pueblos de la isla otro Cobas, otro 
Suárez V . . . . 
Y Herrero nos escribió: 
" E n Hormiguero nos detuvimos 
muy poco; era excesiva la descortesía 
allí imperante, y nos fuimos para no 
volver jamás." 
'Pareciónos extraña la noticia; creí-
mos que sería acaso una equivocación 
del telegrama, é íntegra la suprimimos. 
Pero todos los periódicos la dan: y to-
dos los redactores que hacen de corres-
ponsales en el viaje de Magoon echan 
rayos y centellas contra los descorteses 
de Hormiguero. ¿Qué pasó en Hormi-
guero? ¿Qué pasó? ¿Quienes fueron los 
audaces que osaron desafiar la cólera 
de Magoon y la cólera de una prensa 
enojadísima ? Los telegramas dicen po-
co, y nos dejan en ayunas. Solo sabe-
mos que hubo en Hormiguero un 
arranque de descortesía contra Magoon 
y sus acompañantes: no debieron pen-
sarla los señores que mandan en Hor-
miguero : y poco deben tener de señores 
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estomago en pocas horas 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrices en los niños 
y adultos 
Preparado únicamente por 
B. A.FAHNE5T0CK CO 
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Todas l a s 
o t r a s son 
substitutos. 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CAill íE, H I E R R O 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San José." calle de 1í|, Habana 
número 112, esquina á Lamparilla y 
eji todas las £arnia.cias bien, surtidas. 
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tan desacordada, tan fiera, tan poco 
digna de la urbanidad del señor Gober-
nador y sus amigos. 
¿Qué pasaría en Hormiguero? ¿,X() 
serán representantes los dueños de 
aquel lugar? 
Hacemos esta pregunta, porque la 
cosa ele los representantes está que da 
compasión, gracias á Mr. Síagoon; fué 
mucho lo que abusaron de la paciencia 
del pueblo y de la Cámara los de la 
hornada última, y relay. 
Ridículo era aquello de suspender la 
sesión con frecuencia escandalosa por 
falta de quorum; y á pesar de ser ri-
dículo, dolía: era la prueba mejor de 
que todos los prohombres que faltaban 
habían aspirado á tal lugar por los 
trescientos de marras, y no por la sa-
lud de la República: iban á las sesio-
nes raras veces, é iban por divertirse; 
en vez de entrar en el círculo, en el 
café, én la tertulia, entraban en el sa-
lón de los ilustres, edhaban un parra-
ñllo sobre un asunto cualquiera, y á 
vivir. Así salió la obra que nos dieron 
de perniquebrada y triste. 
'Aquello era escandaloso: imponíase 
un remedio, y helo ahí: .Magoon acaba 
de darlo: es el Decreto de constitución 
del nuevo Congreso, que arde en un 
candil y que hará ruido. Empezó de-
jando á La Discusión patidifusa, y na-
die sabe como acabará. 
Del periódico citado es el siguiente 
recorte: 
" A los que no concurran á la sesión, 
se les citará para que se presenten. 
Y si no se presentan, el Cuerpo res-
pectivo comisionará á un funcionario 
(seguramente á un detective de la Se-
creta) para que "detenga donde quie-
ra que lo encuentre" al Senador ó Re-
presentante huido ó cimarrón, condu-
ciéndolo al Cuerpo respectivo. 
Mr. Magoon agrega que esa deten-
ción se hará "á cualquier hora" (¡po-
bres senadores y representantes, no van 
ni á dormir tranquilos!) y hace saber, 
para que no haya escapatoria, que el co-
misionado para la detención (el detec-
tive) estará autorizado y "tendrá la 
obligación" de detener al expresado 
miembro del Senado ó la Cámara de la 
República soberana de Cuba "donde 
quiera que dé con él ." 
Y una vez conducido el Senador ó 
Representante que hay¿ sido detenido 
á cualquier hora y en cualquiar parte 
en que fuese hallado, ¿qué se hace con 
él? 
Pues (dice Mr. Magoon) que "será 
compelido á permanecer en la sesión 
hasta que ésta termine ó hasta que el 
Cuerpo correspondiente disponga las 
condiciones en que ha "de recobrar la 
libertad." 
Durillo nos parece todo esto, pero 
'hay que reconocer que es más justo 
que durillo. No vamos á asombrarnos 
por lo que sabemos todos que es una 
necesidad. A los chicuelos mal educa-
dos los llevan sus mismos padres al co-
legio, por las orejas: á los Represen-
tantes y Senadores parecidos á esa cas-
ta de chicuelos, hay que llevarlos tam-
bién por donde puedan cogerse... 
Tanto más, cuanto que su obliga-
ción es asistir á esas. Cámaras; tanto 
más, cuanto que para ello fueron ele-
gidos; tanto más, cuanto que cobran 
unos trescientos sublimas . . . 
Y Magoon debiera hacer lo que ha-
cen también en los colegios: á los niños 
que tienen muchas faltas, los expul-
san . . . 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D . 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz fueron 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
nopocos hombres se vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través de la ténue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víctimas de ambos sexos saber 
cjue el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado, tís el nuevo grermicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. El Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmula basada 
en nn nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado declarará en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en la? principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hljoa, 
Manuel Johnnon, Obispo ES y 66, Agrentea 
ospecialei. 
M U J E R E S Y NIÑOS 
Esparanosotros sumamente grato acon-
sejar á cuantas personas sufren de consti-
pación de vientre y debilitamiento, el 
uso de los Gránulos cié Ruibarbo de Men-
lel, los cuales contienen únicamente rui-
barbo y azúcar y son. por lo tanto, suma-
mente apetitosos y fáciles de tomar. Por 
lo cual convienen muy particularmente 
á las mujeres é igualmente á los niños. 
El uso de estosgránulos basta, en efecto, 
para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario dé los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al en-
fermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disentería epidémica, tan fre-
cuente en'los países cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros díciéndoos que con-
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Men-
tel y las señas del Laboratorio : C a s a L . 
F R E R E , 19, r a e J a c o b , P a r i s ; pues á me-
nudo todas esas drogas están malisima-
mente preparadas y son, por consiguien-
te, ineficaces. 2 
Aquí, lo de la expuüsión es palabra 
un poco fuerte: el suprimir la cuota 
á esos alunmos quizás daría grandes 
•ro.siiltados.... 
¿Hablamos eu serio ó en broma? Ni 
nosotros lo sabemos. 
A Xas tres p. m. se decLaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el secretario, señor Gómez, se 
di ó lectura al acta de la anterior, la 
cual fué aprobada. 
L a Subcomisión de la Ley Militar 
presentó un .proyecto de Código Mili-
ter, siendo combatido por el doctor 
García Kohly, que presenta otro dis-
tinto; acordándose que la Subcomi-
sión estudie de nuevo ambos proyec-
tos, y que cuando termine su trabajo 
de cuenta á la Comisión para celebrar 
sesiones plenas. 
A las 5 p. m. se dio por terminada 
l a sesión. 
E L T I E M P O 
Santa Olara, Enero 5, 11 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Desde mi última nota á la fecha ha 
segnido el temponal anormal, descar-
gando por cuyo motivo y desde en-
tonces fuertes y' continuadas lluvias. 
Jover, 
g a / A g r a r i a 
E n junta general dé asociados de 
esta Corporación, se tomaron acuer-
dos de importacia relacionados con 
las gestioines que la Liga debe .realizar 
en oibsequio de las clases agrícolas y 
productoras del país que en ella tie-
nen su representación. 
A ese fin se acordó fraccionarla en 
secciones 'que estarám constituidas por 
elementos afines en intereses y cono-
cimientos y á quienes se encomendará 
el estudio, dinfomiación y gestiones de 
los particulaTes que afecten á la ri-
queza agrícola á que cada una de di-
chas secciones se refiera. 
ÍPueron designados los señores Fran-
cisco Segra, Presidente de la Liga, Mi-
guel Mendoza y Luís Marx, para Pre-
sidentes, respectivamente, de las sec-
ciones de Ganadería, Industria Azu-
carera y Tabaco (cultivo.) 
Por la anstitución se hacen gestio-
nes .para que en ibreve plazo queden 
organizadas algunas secciones más, 
dentro de las cuales tengan campo 
propio , producciones de nuestro sue-
lo y exponentes de algunas industrias 
que tienen representacióin en la Liga, 
pero no en número suficiente para 
f ormar secciones. 
Se acordó la designación de repro-
santantes de la Corporación, en todas 
las localidades de reconocida impor-
tancia agrícola, y los que con su ca-
rácter de delegados de la Liga infor-
marán d esta todos los asuntos que 
sean de interés para la misma y sus 
asociados. 
•Se creó un Comité Ejecutivo que lo 
formarán el Presidente de la Liga y 
los de las secciones, con el fin de que 
resuelvan todos los asuntos que no 
pertenezcan al coinocimiento de de-
terminada 'Sección, y gestione todo lo 
que sea de importancia y merezca 
ser considerado. 
A ese mismo Comité E j ecutivo se 1 e 
concedió facultades para resolver 
cuanto corresponda á la organizaciÓM 
de la Asociación. 
E n la reunión se hicieron manifes-
taciones muy atinadas respecto de la 
conveniencia que surge de la unión 
y algunos señores que se encontraban 
presentes anunciaron sus prepósitos 
de ocuparse firmemente de organizar 
en la Liga á muchos productores que 
poseyendo grandes intereses materia-
les, ven con la mayor indiferencia to-
do lo que puede propender á la 'pros-
peridad de los mismos. 
Terminado el acto, declaró el señor 
M. Otaduy, que aun cuando esta reu-
nión era de la Liga Agraria y no de 
la Comisión de hacendados recientc-
monte designada para .recaudar fon-
dos y dedicar atención preferente á 
las relaciones mercantiles entre Cuba 
y los Estados Unidos, en cuanto de-
penden de las tarifas cuya^ modifica-
ción se estudia en la República vecina, 
dosea.'ba, ya que se hallaba reunido un 
eonsiderable número de asociados, 
manifestar que la Comisión continuri-
ba sus gestiones y alcanzaba éxitos 
que la hacían sentirse satisfecha, que 
muchos hacendados habían ofrecido 
hacer la remisión de sus cuotas cuan-
do hicieran las primeras entregas de 
azúcares; otros estaban pendientes de 
acuerdos de carácter local y 'habían 
h^cho ingresos en la proporción que 
les correspondió, los siguientes seño-
res: Melchor Gastón, (Dolores;) Jo-
sé Manuel López Silverio, (Santa 
Lutgarda;) Mendoza, (Santa Gertru-
dis;) M. Otaduy, (Portugalete;) Gar-
cía Ruíz y Ca., (Dulce ^Nombre;) Joa-
quín G. Gumá, (Santa Rita;) Presi-
dente Compañía Central "Lugareño / ' 
(Lugareño;) Presidente Compañía 
Central "San Agustín," ('San Agus-
t ín;) Presidente Compañía Central 
"Lui sa ," (Luisa;) J . R. Ross, (San 
Lino;) M. Carreño, (Covadonga;) 
Víctor Aboitia (Santa Teresa;) J . 
Cardoso, (San Cristóbal;) J . Ulmo, 
(San Juan Bautista;) Beattie Compa-
ñía, (Isabel;) S. Milián, (Providen-
cia;) R. Tellez, (Esperanza;) Manuel 
Plores Pedroso, (Carolina;) Dolores 
P. de Fernández, (Soledad;) P. Con-
dis, ( E l Salvador;) D. de León (Pi-
dencia;) Delfín Tomasino, (Purio;) 
Sánchez Hermanos. (Santa Lucía;) 
R. Doniphan.. (Lucía;) A. Llórente, 
( E l Salvador;) B . S. Adán, (Senado;) 
J . de D. Oña ,(Resulta;) Amézaga y 
Compañía, (Corazón de Jesús;) Váz-
quez y Compañía, (San Ramón.) 
wiijj:» iiqjiiin 
e n c i a o o t c a y y n o i a s 
.Pocos nombramientos habrán de ne-
cesitar tan unánimes elogios como el 
del notable jurisconsulto señor Ecay y 
Rojas, para la jefatura de las Canci-
llerías de la República. 
Desde la inusitada resolución del se-
ñor O'Farrill que -n 1906 decretó la 
cesantía del señor Ecay. porque éste 
siendo Juez Correccional castigó con 
la rectitud é inflexibilidad que la ley 
ordena á cuatro procesados por jugar 
rifas, el gobierno debía al probo y ta-
lentoso letrado una satisfacción inequí-
voca y práctica, que ha quedado ahora, 
por feliz proposición del Secretario de 
Estado señor Justo García Vélez, cum-
plida. Fué aquella cesantía un hecho 
vergonzoso, cuya contumacia agravó el 
señor O'Farrill no dando respuesta á 
las diversas cartas que el señor Ecay 
le dirigiese en demanda de un proceso 
que fijare la impunabilidad de su con-
ducta y que la Audiencia confirmó al 
decretar que no había lugar á proceso 
L a prensa cubana, recuerda que en 
días de cruenta fiscalización, no aceptó 
el licenciado Ecay un alto cargo que le 
obligaba á tomar medidas conminato-
rias y restrictivas con los periódicos 
opuestos A la política del gobierno^ y 
por esto, y por las altas prendas in-
telectuales y morales que concurren en 
el nuevo jefe de Cancillerías que ha 
sido nombrado con el exequátur del 
futuro Gobierno, .este nombramiento 
ha sido acogido con beneplácito por 
todos los periódicos y todos los pro-
hombres cubanos, sin distinción de par-
tidos, que conocen en el señor Ecay y 
Rojas las aptitudes y la compleja cul-
tura que son para tan elevado cargo 
diplomático precisas. 
m 
E n la mañana de ayer, martes, ha 
sido tirmado por el señor Alcalde Mu. 
nieipial, como Presidente 'do la Comi-
sión do Festejos y el señor Enrique 
Coussirat y Arteaga, empresario de 
espectáculos, el contrato de subven-
ción para traer á la Habana una coin-
pñía de ópera, opereta y zarzuela es-
pañola, que funcionará en el teatro 
Nacional, desde antes del 24 do Fe-
brero próximo. 
A cambio de dicha subvención el 
empresario cobrará precios económi-
cos, dando dos funciones gratis; una 
de gala en honor del Presidente y Vi-
cepresidente de la República y otra 
popular. 
E l elenco de dicha compañía lo for-
man los siguientes artistas; 
Primer tenor dramático absoluto: 
Rafael Bezares, Primeros tenores lí-
ricos: Jul.io Rosal y Ramón Navarro. 
Primeros Barítonos: Juan Gil Rey y 
Mariano Martínez. Barítono supleto-
rio: Julio Rasquera. Primeros bajos: 
José Mardones y Ramón Casas. Otro 
bajo supletorio: Pedro Rojas. Pri-
meras tiples absolutas: Señoritas Emi-
lia Vergieri y Carlota Millanes. Pri-
meras tiples líricas: Señoritas Carmen 
López y María Caballé. Otras tiples 
primeras para opereta y zarzuela: Se-
ñoritas Julia Pacelle é Isabel Saave-
dra. Tiples características: Señoritas 
María Millanes y Concepción Villa-
real. 
Las obras de su repertorio que se-
rán representadas en idioma castella-
no, son entre otras las siguientes: 
Tosca, Bohemia, Lucía, Sonámbula, 
Cavallería Rusticana. Los Payasos, 
Alda, Baile de Máscaras, Pavorita, 
Barbero de Sevilla, Traviata. Marta, 
y las demás ya conocidas del reperto-
rio italiano. Las obras clásicas es-
pañolas. L a Dolores, Zaragoza. Rai-
mundo Lulio, Garíu, Amantes de Te-
ruél. Sor Teresa y la Tornera. Y ope-
retas traducidas. Geisha, Poupeé, Sal-
timbanqui. Madame Angot. Bocaccio, 
Doña Juanita, Campanas de Carrión 
y otras. 
Los precios de las localidades por 
función serán á saber: 
Les grillés á ocho pesos plata es-
pañola. Palcos de primera y segunda 
fila, á seis pesos en igual moneda. Pal-
cos de tercera fila, á cuatro pesos 
ídem. Lunetas con entrada, á un pe-
so cincuenta centavos. Entrada gene-
ral un peso. E l precio de las demás 
localidades á saber: Tertulia, cazuela, 
etc., serán proporcionalmente como 
corresponde á los ya especificados. 
Los precios no podrán ser aumenta-
dos por ningún motivo. 
Los abonados disfrutarán del 20 
por ciento de descuento sobre dichos 
precios. • . . . .—, 
" n e c r o l o g í a 
Nuestros estimados amigos los espo-
sos doña Rosario Llaneras y don Ma-
nuel Alvarez, han perdido á su pequeño 
hijo Alfredo, que ayer fué enterrado en 
el cementerio de Regla. 
Alfredito era un niño inteligente, 
cariñoso; cuantos le conocieron lloran 
su temprana muerte. 
E n estos tristes momentos de dolor 
supremo, vayan nuestras frases de sin-
cera condolencia á mitigar un tanto el 
duelo de esos padres adolecidos por la 
pérdida del que era encanto y alegría 
de un hogar ahora lleno de tristeza y. 
sombras.. . 
E S L A D E 
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M a r a v i l l a s d e l j u n d o s i d e r a l 
LA LUZ DE LAS" ESTRELLAS 
El astrónomo Mr. J. Stebbins^ con 
esa competencia que caracteriza á los 
hombres de estudio, ha estado investi-
gando las variaéiones de luz de la es-
trella delta Cephei, sirviéndose de un 
fotómetro pólarizador colocado en el te-
lescopio: y no hace muchos meses ha 
publicado el resultado de sus observa-
ciones. 
A nuestra vista le es imposible notar 
los cambios de luz que experimentan 
los astros, pero no sucede así con los 
aparatos modernos; y sobre todo con 
los fotómetros que estos últimos años 
se han perfeccionado de una manera 
extraordinaria. ¿Quién pondrá ya en 
duda la variabilidad de la luz de las 
estudias, cuando una nueva rama de la 
Astronomía estelar se halla dedicada á 
estadio, que se ha facilitado mucho 
con los excelentes mapas publicados 
por el P. Hagen sobre las estrellas va-
riables? 
La estrella arriba mencionada siem-
pre llamó la atención de los astróno-
mos; Argelander determinó la. curva 
de luz con su m á x i m a y m í n i m a ; pero 
no todos convenían en señalar el tiem-
po del máximun secundario ni sobre ŝu 
existencia. Emprendió hace dos años 
Mr. Stebbins una nueva serie de obser-
vaciones, y su método supone no sólo 
mucho trabajo sino también suma pers-
picacia, como puede verse en su articu-
lo publicado en el Astrophysical Jour-
nal vol. X X V I I , núm. 3 p. 188. 
He aquí sus palabras acerca del mo-
do que tenía en observar: 
" E l método de observación era to-
mar 16 series con el ojo dereho, des-
pués con el ojo izquierdo otras 16. y 
así seguir alternando hasta que se hu-
biesen' asegurado 96 que formaban el 
resultado á que se le llamaba una ob-
servación.. De este modo obtuvo- en 
quince meses 74 observaciones que 
equivalen á 7,104 series." 
Al comparar la luz de la estrella 
'Alfa Cephei con la de otra que se to-
ma como término de comparación, si 
no se tiene mucha práctica y gran cui-
dado en los menores detalles, es fácil 
incurrir en apreciaciones falsas, como 
ha debido suceder en las curvas de luz 
publicadas por varios observadores 
acerca de esa estrella; con todo no de-
ja de ser admirable el que los ástrono-
mos coincidan con bastante aproxima-
cióu en los m á x i m u n y m í n i m u n , y en 
él tiempo en que estos tienen lugar. 
En vista de las perfecciones introduci-
das en los espectógrafos, se esperan ya 
grandes progresos en la Astronomía 
estelar, siendo uno de los problemas 
que con más ahinco se estudian la de-
terminación de las curvas de velocidad 
y los colores de las estrellas por me-
dios fotográficos. 
Velocidad de las estrellas 
Que hay en el firmamento astros 
que distan 270,000 veces más de lo que 
dista la Tierra del Sol, que la luz del 
Alfa del Centauro tardaría en llegar á 
Cienfuegos cerca de cinco años, andan-
do cada segundo 300,000 kilómetros, 
que un tren tardaría en llegar allí 
94.000,000 de años, son afirmaciones 
estupendas; pero que esos inmensos 
globos celestes de cuya multitud y 
grandeza no tenemos idea, se muevan 
cor̂  una vertiginosa velocidad, reco-
rriendo espacios inacabables en unos 
momentos, parece casi increíble. Con 
todo, las razones en que se apoyan los 
astrónomos, son muy sólidas, y sería 
poco científico no admitir sus resulta-
dos porque no podemos entenderlos. 
Muévense las estrellas con una velo-
cidad extraordinaria, y entre l&s que 
más corren, sobresale la conocida con 
el nombre de 61 Groomhridge, llama-
da así, porque lleva el número 61 en 
el catálogo de estrellas de Groomhrid-
ge. Dista de nosotros 2.700,000 veces 
más que el Sol, es invisible á simple 
vista y solamente con un poderoso te-
lescopio se pone al alcance del observa-
dor. 
¿Cuál es la velocidad de esa estre-
lla tan alejada de nosotros ? 
Supongamos un express que recorre 
una milla por minuto, velocidad que 
pocos trenes pueden conservar por mu-
cho tiempo; si la estrella y el express 
de que hablamos partieran de un pun-
to determinado al mismo tiempo, ten-
dríamos que al fin de la primera hora, 
el tren había recorrido 60 millas y la 
estrella 720,000. La velocidad estu-
penda con que se mueve el astro es de 
200 millas por segundo, que según los 
cálculos del Profesor Ball, es todavía 
menor de la velocidad real, y compa-
rada con la que lleva la bala de un ca-
ñón es 600 veces mayor. 
La estrella Arcturo, bien conocida 
por su brillantez, y cuya luz tardaría 
en llegar á nosotros 169 años, reco-
rriendo 300,000 kilómetros por segun-
do, es otro prodigio de velocidad en 
los espacios celestes. 
Nótese que su luz es de una intensi-
dad superior á la del Sol, tanto es así 
que, si el Sol fuese llevado á los espa-
cios en que se mueve Arcturo. sería 
invisible á nuestra vista, y necesitaría-
mos de grandes telescopios para descu-
brirlo. Y cuál es su velocidad? Muy 
parecida, á la del 61 Groombridge; sólo 
que Arcturo es de una masa mucho 
mayor, siendo por consiguiente, su can-
tidad de movimiento incalculable ó 
poco menos. 
Decir que desde Cádiz á la Habana 
haría un viaje de ida y vuelta casi en 
un minuto ó que daría la vuelta al 
mundo en unos dos minutos no es po-
co ; pues esa sería próximamente la 
velocidad de esa hermosa estrella, que 
se vé cerca de la constelación de la Osa 
Mayor. 
N ú m e r o de estrellas 
A la fotografía aplicada á descubrir 
los misterios encerrados en la bóveda 
celeste deben los astrónomos el que ha-
yan podido resolver en finísimas estre-
llas las agrupaciones que á primera 
vista parecen unas manchas y no son 
sino una aglomeración de astros dise-
minados por el firmamento. Difícil es 
* Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECI DA EN 187» 
E» uno medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
TOS C r Ó n i C a lo» viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
X De venta en Udas las Boticas y per 
| VAPO-CRESOLENE COMPANY, NEW YORK 
Marca ÜCPOSITAO^ 
l U E N M - A Y O R C L o g r o ñ o ) 
üaicd ¡iiortaior en la Isla de Wa: SICOLiS MERINO • H a i m 
ARSENAL 2 y 4. Teléfono 10«S. Se venden cajas y barriles. 
C. 9T . 113. 
~ P E J U E L O 
Montamos los mejores 
& cristales en armaduras 
de oro macizo por $3.00 
y los mismos cristales lle-
van los de aluminio en 
$1.00. Hacemos el reco-
nocimiento de Ja vista gratis. Nuestro gabinete está atendido 
por ópticos graduados, por loque garantizamos los resultados. 
Probamos la v i s ta p o r cor reo , enviamos escala g ra t i s . 
6 6 E L T E L E S C O P I O " 
S A N R A F A E L IT. 22 , e n t r e A G U I L A Y A M I S T A D . 
5> 
C. 9Í 
V I G A S D E A C E R O " C A R W E G I É " 
Garantisada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 
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E e ^ i l ^ t í p o f c o ™ . " ^ ^ bien «Plicada - -estro catáloffo en ¿apañoL 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19, HA.«\N.\. 
C. 18» •. lE. 
calcular el númepo de estrellas; las 
que se pueden contar á simple vista no 
pasan de 16.000, y sin el auxilio de los 
telescopios sería imposible descubrir 
otras muchas. ¿ Quién se iba á figu-
rar que por ejemplo en las áreas tra-
zadas en la Vía Láctea formando cua-
drados de un grado habían de encon-
trarse por término medio unas 4,137 
estrellas, y cerca de la Vía Láctea unas 
1,782? Y esto sin contar esas agiome-
raciones que se conocen con el nombre 
de racimos por la forma especial que 
toman. Solamente en uno de estos, el 
Omega del Centauro, se han descubier-
to unas 25,000 estrellas, que sin duda 
hubieran permanecido invisibles á no 
haberlas descubierto la fotografía es-
telar. 
Existe sin embargo bastante discre-
pancia entre los que han calculado el 
número total; y mientras, según Mr. 
Pickering, Director del Observatorio 
de Harwa rd el número total de estrellas 
visibles es de 64.1.84,757, según otros 
pasa, de ese número, y hoy casi todos 
convienen en que el número dado por 
Mr. Gore de 100 millones no será 
erróneo. 
s. SARASOLA. S. J. 
Observatorio del Colegio Nuestra Se-
ñora de Montserrat, Cienfuegos, 18 
Diciembre 1908. 
S a n t a C l a r a y M a r t a A b r e u 
Villaclara llora la muerte de su 
amada incomparable Marta Abreu de 
Estévez, cuya, fatal noticia circuló rá-
ipidamente por toda la ciudad sem-
'brando la tristeza y el dolor, en todos 
los corazones. 
lias Iglesias doblan oonstantemente; 
todos los edificios se han enlutado se-
veramente, las banderas lucen á me-
dia asta y con crespones, es duelo ge-
neral, no solo para Villaclara, sino pa-
ra toda la República de Cuba. 
CASA DE OOBI'ER.XO 
La residencia del prestigioso gene-
ral José Luis Roban, Gobernador Pro-
vincial, se encuentra severamente en-
lutada. Los balcones y ventanas lucen 
grandes cortinas negras, la bandera na-
cional, izada á media asta con crespón. 
Como señal de duelo, no se abrieron 
las ventanas y persianas, como se acos-
tumbra, en ese edificio. 
EL LICEO 
La cultísima y airstocrática socie-
dad "Liceo de Villaclara." enlutó, en 
el acto de conocer la fatal noticia, su 
fachada, con cortinas y crespones, to-
das sus puertas y ventanas están enlu-
tadas y cerradas; la bandera: flota á 
media asta con crespones. 
EL TEATRO Í£LA CARIDAD" 
Este soberbio edificio donado al pue-
blo de Santa Clara, por Marta, cuyos 
productos se destinan para socorrer á 
los pobres ha sido severamente enluta-
do con grandes y anchas piezas de gé-
nero. Las balcones de la "Colonia Es-
pañola," que ocupa los altos, están en-
lutados completamente, todas las per-
sianas cerradas. 
En el asta del teatro la bandera de 
la Patria flota á media asta con cres-
pones. 
LOS TEMPLOS 
La Iglesia Mayor, la Pastora, el 
Carmen, y el Buenviaje, lucen enluta-
dos, los balcones de los campanarios 
con cortinas y lazos negros. No cesan 
de doblar. v 
LOS COLEGIOS 
Los colegias fundados y sostenidos 
por la insigne Marta, "Santa Rosalía," 
para niñas, á cargo de las virtuosas 
Hermanas del Amor de Dios, y "San 
Pedro Nolasco," para niños, están en-
lutados completamente, y todo cerrado. 
Igualmente todas las escuelas del 
Estado, han suspendido las clases y 
enlutado las fachadas. 
EL INSTITUTO 
Este plantel de Segunda Enseñanza, 
del cual es dignísimo director el ilus-
tre astrónomo Julio Jover, se ha enlu-
tado severamente con cortinas y lazos, 




Este centro ha enlutado sus facha-
das magníficamente, con grandes corti-
nas y lazos. 
Ocupa un buen edificio que da á 
dos calles, Independencia y Juan B. 
Zayas. 
EL OOMEEiaiO 
Todo el comercio ha cerrado y enlu-
tado sus casas severaanente. Las vías 
más importantes del comercio, como 
Parque, Colón, Luis Estévez, Máximo 
Gómez, Independencia, Cuba y Marta 
Abreu, lucen enlutadas, no se 'han he-
dho operaciones. 
OE'NmOíS POLITICOS 
Tanto el "Círculo Liberal" como el 
"Círculo Conservador" han enlutado 
sus fachadas y ostenten grandes cor-
tinas negras. Las banderas floten á 
media asta, con crespones, y han cerra-
do sus puertas. 
CASAS PARTICULARES 
Todas las casas se encuentran cerra-
das 3r enlutadas. El aápecto de la ciu-
dad es tristísimo, solo se ven á un lado 
y á otro cortinas negras; la pena y el 
dolor se note de manera elocuentísima. 
Transitan muy pocos vehículos, los 
establecimientos y casas bancarias ce-
rrados, los templos doblan constante-
mente, . . 
OBRAS DE MARTA 
Marta Abren ha donado al pueblo de 
Villaclara: el teatro "La Caridad," 
Cuatro Lavaderos. Un Asilo para Po-
bres, el Dispensario para Niños Po-
bres, donde se dan consultas y medici-
nas á los pobres gratuitamente, todos 
los días, desde su fundación en 1893; 
los colegios para niños y niñas pobres 
"San Pedro Nolasco" y "Santa Rosa-
lía," el Convento de los R. P. Pasio-
nislas, un magnífico edificio para es-
cuelas; donó á Villaclara luz eléctrica, 
dotándola de una Planta Eléctrica y 
del alumbrado del gas, "Casa Cuartel 
Bomberas" y una máquina para sofo-
car incendio. Vendió por la mitad de 
DOS RESIDENCIAS EN SANTTJKCE, PUEKTO RICO, CON TECHUMBRE •'CONGO" 
c o ü s t G r o 
TECHADURA QUE NUNCA DESTILA 
La Techadura Congo es un material barato, á prueba de agua, que 
se puede clavar en un techo y dará perfecta protección contra el tiem-
po por muchos años. Es la mejor techadura que se vende en los Esta-
dos Unidos. Todo lo que se necesita para hacer una Techadura seca é 
impermeable d - Congo es desenrollarlo, clavarlo en su puesto y ce-
mentar las uniones. Con cada rollo surtimos gratis todos los clavos y 
cemento que se necesite. No se necesita habilidad, pues cualquier 
campesino puede hacer el trabajo satisfactoriamente. 
El tiempo caluroso no le hace efecto y dará perfecta protección 
en las lluvias más fuertes. 
Mandaremos gustosos muestras y catálogos ilustrados á los que lo 
soliciten. 
BARRETT MANÜFACTUEING OOMPANY, 
Export Department, Philadelphia» U.S-A. 
Spencer House South Place, Finsbnry Pavement. l.ondon,E. C 
INGLESA 
D E S N 0 U S Í N S T A N T A N E i 
L A U N I C A para t e ñ i r en todos colores los C A B E L L O S 
y la B A R B A S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación 
DESNOUS, 102, rué RicheUeu, París.— En La Habana: DROGUERIA SARHÁ; DR06DEHIA JOHNSON 
TRIPLE VERDADERA 
^ E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e ^ 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del D r . J . G A E D A N O 
Preparada con esmero y materiales de la mejor calidad; reúne enpequeflo volumen mayor riqueza de medicamento de modo que aventaja en calidad y economía á, sus similares, a los que supera en resultados, en las enfermedades originadas por impureza de la sangre, 
Herpes. Éscyójttlas. Tumores, Lamparones, Erisipelas, Caspa, Sarna, Sarpulillo,Ane-
mia palúdica, It)f artos del hígado. Hidropesías, Llagas, úlceras, Reumatismos, Flujos 
ryónicos y Ánomalias periódicas. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CRÉDITO 
CftfóB 156-13 D 
su procio im edificio, antigua casa de 
•Gobierno, donde se construye el sun-
tuoso "Palacio de Gobierno," ha con-
tribuido siempre á todas las susenp-
ciojies y ha disido limosna á cuantos la 
sodioitaron de ella; las rentas de todos 
sus propiedades en esta ciudad se re-
partían- entre limosnas y regalos .k 
colchas, zapatos, ropas, sombreros, á 
los niños y personas pobres. 
ÜA PRENSA 
Toda la prensa de Villaclara ha de-
dicado una edición especial á la insig-
ne Marta Abreu, "La Publicidad" 
consagra un número con valiosos ar-
tículos de los mejores escritores villa-
clareños, como homenaje á Marta. 
EL AYUNTAMIENTO 
La casa del pueblo se enlutó severa-
mente, izando la bandera á media as-
ta con crespones. 
El Alcalde ordenó qne la policía 
.guardara luto, llevando lazo negro en 
el brazo. 
CONiSEJO PROVINCIAL 
La Cámara Provincial ha enlutado 
su faeihada, y se reunirá en breves días 
para tratar de levantarle un soberbio 
monumento á Marta Abreu. 
OTROS EDIFICIOS 
Centro de Telégrafos, Hospitales, 
Cárodes. hotel "Santa Clara," cafés 
"Progreso," "Central," "Recreo" y 
"Pasaje," han enlutado sus fachadas 
y cerrados sus puertas, dejando una 
solamente para el servicio. 
LAPIDAS 
La lápida que ostenta la fachala del 
teatro "La Caridad," la que ostenta el 
Dispensario y la colocada en la casa 
donde nació el egregio Pichardo, se 
han enlutado con crespones; igualmen-
te todas las tablillas de las calles de 
•Marta Abreu, Luis Estévéz y M. S, Pi-
chardo, ^ 
CASA DE -MARTA ' 
La modesta y hermosa casa que po-
see Marta en la calle de Máximo Gó-
mez, que se había reformado para ha-
bitarla su dueña, se ha enlutado vsevera-
mente con cortinas y crespones. 
Se preparan gi|mdes honras fúne-
bres. 
El pueblo pide que el cadáver de 
Marta sea sepultado en esta ciudad. 
Villaclara guardará sus restoó. 
Duelo durará treinta días. 
Enviaré más detalles. 
* m. GARCIA G. MESA. 
Villaclara, Enero 4 1909. 
P O R M S O F I C I N A 
G O B G R ! N A G ! O r S 
Ahorcado 
El Gobernador Provincial de San-
tiago de Cuba ha comunicado ayer á 
la Secrtaría de Gobemaición que á las 
diez y media de la mañana del día 3 
se ahorcó el vecino del barrio de San-
ta Lucía, término municipal de Giba-
ra, don Segundo Aviles Urbina. 
© B G R E T A R I A 
D B A G R a c U L / T U R i * 
Marcas 
ÍPor esta Secretaría se han concedi-
do las iguientes marcas uacionalea: 
"'Shoe Satín," para distinguir una 
pasta y líquido para limpiar y dar 
brililo á toda ciase de calzado negro, 
por el señor Charles B. Stevens. 
".Larrañaga," para tabacos, dibu-
jo industrial, por la señora Antonia 
López Cuervo, viuda de Rivero. 
"The Sirena," para distinguir cal-
zado, por los señores Martínez y uá-
rez. 
"Fonseca," para ta;bacos, dibujo 
industrial, por el señor Francisco B. 
Fonseca. 
" L a Fe," para distinguir velas y 
bujías, por Jos señores Alonso, Menéa-
dez y Ca. 
"'Panetela," para distinguir harina 
de trigo superior, por los eñores Gal-
bán y Compañía. 
" L a Favorita," para picadura, 
por el señor Juan A. Montes. 
" L a Coruña," para tabacos, por el 
señor Manuel Rodríguez Méndez. 
"Universad," para distinguir con-
servas en general, por el señor J. M. 
Mantecón. 
También se tomó razón del traspa-
so de la marca denominada "Cane-
j a , " para distinguir sombreros de 
clase extra, á favor del señor Fran-
cisco Collia y Fuentes. 
Idem idem á favor del señor Her-
•mann, Enrique Tehrmann y Tehr-
mann, la titulada " E l Mapa Mun-
d i , " para tabacos. 
A S U N T O S V A R I O S 
El consumo de hielo y azúcar 
Fíjense los interesados en los anun-
cios que sobre dichos particulares pu-
blicamos en otro lugar de este nú-
mero. 
C R O N I C A J U D I C I A L 




Contra Vixente Castillo, por rapto. 
Ponente: La Torre. Fiscal: Rabell. 
Deifenaor: E. Mármol. 
Juzgado del Centro. 
Contra Juan G. Mirabele, César 
Solís y Alfredo Casamera, por hurto. 
Ponente: La Torre. Fiscal: Gutiérrez, 
Defensores: E. Mármol y M. Díaz. 
Juzgado del Centro. 
IContra José A. Barquín, por in-
fracción de la ley Electoral. Ponen-
te: Azcárate. Fiscal: Rabell. Defen-
sor: Viondi. 
Juzgado del Centro. 
ala segunda. 
Contra José R. Pastrana y otro, por 
robo. Ponente: Bordenave. Fiscal: 
Castellanos. Defensores: Maza y Ar-
tola y Jorrín. 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve décimas partes de los achaques y 
«ufnmicntos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los riñones. 
Atarear dímasiado á los riñones es 
congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos 
c impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus riñones están /| 
enfermos. Apcsar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasta que los riñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los riñones es de malas 
consecuencias. Deben, ó proceder á curarse los riñones 6 seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabctis ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada dia mas graves. 
Las Pildoras de Fostcr para los riñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los riñones. Reconózcase en el 
dolor de espalda, lomos ó cintura, una señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones á desempeñar sus funciones* Curádlos cuando estén enfermes. 
Otros síntomas manifiestos de que los riñones están enfermos son : dolq̂es reumáticos y neuriW ! 
gicos en los músculos; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros investigables mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta' de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de estos síntomas no debe Vd. aplazar, «no recurrir en el acto á las Pildoras 
de Fostcr para los riñones. 
El Señor Miguel Pajadas y Obregón, Maquinista, 
domiciliado en la Calzada de Jesús del Monte n. 369, 
expooe lo que sigue.en relación á las Pildoras de Fos-
ter para los riñones: 
' 'Había venido padeciendo de los ríñones por cer-
ca de dos años sin encontrar remedio qne me aliviase. 
Los síntomas más pronunciados del mal en mi caso 
. pin dolores de cintura y en el espinazo de un extremo 
ol i o, reuma, desanimación por las mañanas al levan-
i:ume, orina escaldante y arenosa, nublazón de la vista, 
etc. Me determinó á tomar las Pildoras de Fosteí para 
los ríñones y á los 10 ó 12 días de usarlas me sentí mu-
cho mejor, y al persistir en el uso de la Medicina logró 
curarme por completo, en cosa de un mes y días1'. 
C. 100 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en Ins boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, i 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y„ E. U. de A. 
DiAJRIO DJG L A MAKUíA—Jfldición la mañana.—E-nero 6 de IDOa. 
C r ó n i c a s m o n t a ñ e s a s 
í (Para el DIARIO^B LA MARINA) 
Santander 5—12—8. 
rribulaciones de un corresponsal que 
m acierta la manera de salir del 
paso. 
Yo preguntaría, de buena irania, al 
admirado pompañrrn quo redacta H 
averiguador universa] on pl DIARIO 
DE LA MARINA, oómo se las an-e-
glaría par;) salir de! morroootudo 
Cólópromiso en que me veo envuelto. 




i politi-cas. y el suceso más salioute 
esta quinerna es un acto político 
1 rauscendecia suma. Si escamoteo 
Ja noticia, oometo grave pecado iu-
tormatiivo; si la. doy. el compromiso 
sube de punió, porque el presidente 
de todo ello he sido y o . . . ¿La doy? 
¿No la dov?.. 
me asusta el corriprcfmiS' 
doblón por evitalle!... 
¡V'ive Dios 
y que diera 
En estas rindas he recurrido á un 
espectador de los sucesos, hombre im-
.parcial. nada metido en política, y 
que se ha prestado de buena gana á 
condensar en unas cuartillas todas las 
referencias necesarias para que mis 
lectores queden servidos, mi modes-
t ia no padezes y pueda yo salir lo 
más airosameníe posible de este ato-
lladero. 
Oon la venia de la sala: 
" L a campaña iniciada por el perió-
dico " E l Can táb r i co" en favor de 
una concentración liberal, á la que 
pudiesen prestar su concurso cir-
cunstaincial todos los partidos de la 
izquierda—repu'blicanos y socialistas 
inclusive—con el exclusivo objeto de 
formar un elemento de flobierno ca-
pa?: de llevar á cabo el programa mí-
nimo lanzado por el señor Gasset en 
el mit in celebrado en San Sebastián, 
tuvo su magnífica coronación en el 
discurso pronunciado por el señor 
iMorel en Zaragoza, recientemente. 
En ese discurso se prometía la supre-
macía del poder civil, la libertad de 
•cultos, la enseñanza laica y todas sus 
obligadas consecuem«ias. sin llagar á 
:1a separación de la Iglesia, y sin abo-




ito al número 
rengion on 




" E l sem 
ihizo un lia 
rales para 1 
H esníritu 
ea . Y e 
fxaet' 
, en cu 
idiosas. 
.Moret. cu su discurso, 
miento á todos los Mbe-
' le ayudasen á reavivar 
eral y le apoyasen para 
Ja implantación de tales reformas el 
día que fuera llamado al Poder. Gran 








i Santander, donde 
itado periódico lia-
'er un tanto los es-
os, sirvió de piedra 
•uñí se fundamenta-
e esle movimiento 
que" ó alianza de las izquierdas, y la 
•que con mayor entusiasmo conmemo-
ró el aniversario de 1888. tenía sobra-
dos méritos para ser también la, que 
recibiera, las primeras declaraciones 
! de concentración y anunciara que el 
i 19 de! pasado Noviembre se cele-
brar ía un mitin en el que tomarían 
p i r t r el más ilustre representante de 
' la mentalidad española contemporá-
nea, don Benito Pérez Gaklós. y el 
iiC'locuentísimo orador señor Melquia-
; ides Alvarez. republicanos ambos, cpie 
vendrán acompañados de otros varios 
señores encargados de dar á la con-
junción honores de pacto nacional. 
"Cuatro ó cinco reunnones previas 
bajo la presidencia del señor Lstra-
ñi. como director de " E l Cantábri-
co,' ' reuniones á las que asistieron pé-
presentanles de los señores Moret. 
Canalejas, de los republic.snos de la 
l'nión y de los federales, dieron por 
resultado la organización completa 
del mitin, el nombramiento de las co-
misiones que habían de salir á reci-
bir á los oradores y el de la .Mesa pre-
sidencial del ücío. El día 28 por la 
mañana, sábado, llegaron por la línea 
del Norte, procedentes de Madrid. D. 
Benito Pérez G'aldós. D. Melquíades 
Alvarez. los diputados liberales seño-
res Aura Boronat y ü ' Angelo, el di-
putado demócrata, señor García Lo-
mas, el concejal republicano madrile-
ño señor Casanueva y el joven ate-
neista señor Barcia. Cnas ."3.500 per-
sonas habían acudido á esperarlos á 
la estación, cifra verdaderamente co-
losal teniendo en cuenta que era día 
laborable, y los vivas y los aplausos, 
mezclsdos con el estampido de los 
cohetes, corearon sin cesar la marcha 
de los ilustres viajeros desde la esta-
ción del Norte al hotel "'Europa.'" 
donde se hospedaron. Frent-é al hotel 
se 'estacionó el público, aplaudiendo, 
y de allí no se retiró hasta q.u$ Mel-
quíades Alvarez salió al balcón y en 
breves frases dió las gracias por el re-
cibimiento. Puede decirse que aquella 
tarde fué fiesta en Santander. 
' ' A l día siguiente, domingo, se ce-
lebró el mitin en el Teatro Principal. 
p]l local se hallaba completamente lle-
no, y solo de comisiones de la capital 
y de Torrelavega. Reinosa, Laredo, 
Santoña. Ramales, etc., etc.. había en 
el escenario más de 300 personas. Pre-
sidía rd señor Estrañi, teniendo á su 
derecha á Melquíades Alvarez y á su 
izquierda á don Benito Pérez Galdós. 
Abierto el acto, el señor Estrañi pre-
sentó breve y concisamente á los ora-
dores, y seguidamente dió lectura a 
una epístola de Galdós. • cuyo mejor 
elogio queda hecho con decir que era 
suya. En ella se excitaba á la unión 
de todos para da r l a batalla á la reac-
ción, y se señalaba la esperanza de 
que vencidos esos que llamaba enemi-
gos, el espíritu sinceramente cristia-
no reinaría sobre las conciencias to-
das. 
"Hablaron después él diputado á 
Cortes demócrata don Juan García 
Lomas, proclamando la necesidad de 
la alianza liberal; el teniente alcalde 
republicano de esta ciudad, adhirién-
dose al acto, el ex-candidato á diputa-
do á Cortes, republicano, don Alonso 
Velarde. en representación de sus 
amigos políticos de Torrelavega. ad-
biriéndose al "b loque" y recomen-
dando á sus correligionarios que apo-
yaran .al señor Moret para realizar su 
obra de liberalización nacional: el 
concejal republicano madrileño señor 
Luis Casanuéva. el joven ateneísta D. 
Augusto "Barcia. D ' Angelo y Aura 
Boronat. todos los cuales explicaron 
la necesidad de la alianza y procla-
maron su adhesión á ella. y. finalmen-
te, dt.n Melquíades Alvarez. cuyo dis-
curso era esperado con verdadera an-
sí edsd. 
Hermoso de gesto, derrocbador de 
elocuencia, inspirado y habilísimo en 
la exposición de causas, y de efectos, 
el gran tribuno asturiano conquistó al 
auditorio desde, sus prime-ras pala-
bras, que fueron un himno á la frater-
nidad cántabro-astur iana. D e s p u é s . . . 
No vamos á transcribir su discurso. 
Melquíades Alvarez examinó el pro-
blema clerical en todas sus fases, de-
mostró la necesidad de combatir la 
obra reaccionaria por todos los me-
dios; hizo resaltisr que esta campaña 
no iba contra la religión, sino contra 
los clenícales. que es todo lo contra-
rio precisamente; se declaró enemi-
go de la separación de la Iglesia del 
Estado, por no hallarse todavía, la so-
ciedad española en condiciones de re-
cibir tal reforma; afirmó que la con-
quista de la Democracia puede lo-
grarse dentro de la Monarquía, juz-
gando, por tanto, accidental la forma 
de Gobierno, y lerminó diciendo: 
í 'En una monarquía como la inglesa, 
no se comprende la protesta republi-
cana, .sino como estímulo. Con esta 
alianza vamos á que la monarquía es-
pañola evolucione en sentido l iberal ; 
.-i evoluciona, el progreso de España, 
le deberá ese favor; si. á pesar de to-
do, sigue aferrada al molde reaccio-
nario imperante, entonces los libera-
1 les tendrán que declarar conmigo, ó 
I serán indignos, la santidad de la re-
volución. 
" Cu a ovación ruidosísima premió 
el soberbio discurso de .Melquíades 
Alvarez. Y á duras penas pudo la 
campanilla del presidente restablecer 
un momento el silencio para dar lec-
tura á las siguientes conclusiones, que 
fueron aprobadas por unanimidad: 
"Primera.—-Se acuerda constituir 
una organización política, con el fin 
de nrantener, estrechar y consoLidar 
la inteligencia entre todas las frac-
ciones liberales sobre la base de . las 
manifestaciones hechas por el señor 
iMorel en su discurso pronunciado el 
día 18 en Zaragoza. 
"Segunda.-—Al efecto se acuerda 
orgajiízar una Junta de. Alianza Libe-
ral, sin abdocación de ideas, en la cual 
tengan irpresentación todas las agru-
paciones liberales, tanto de carácter 
político como social, y especialmente 
de la clase obrera, cuyo principal ob-
jeto será establecer Juntas análogas 
en todo los pueblos de la provincia, 
atraer á ella los elementos liberales 
de cada localidad, ponerse en contac-
to cotí la prensa, local y establecer re-
laciones directas con los organismos 
de las demás provincias y con el que 
se constituya en Madrid con carácter 
central. 
"Tercera .—'Cuidarán también es-
tas Juntas de dar organización á los 
diferentes elementos, clases ó agrupa-
ciones que no la tuvieran aún, pero 
que se asocien á la obra liberal á que. 
han de consagrarse, denunciando, 
además, en la Pren&a y en los mitins, 
cuanto signifique ó envuelva un ata-
que á la libertad de conciencia y una 
violación de los derechos de las clases 
obreras, y recogerán asimismo cuida-
dosamente las aspiraciones de las 
agrícolas y de las asociaciones que se 
encaminan á la defensa de su «intere-
ses. 
Vivas, aclamaciones, etc." 
Hasta aquí las notas que me ha fa-
cilitado un espectador y que me han 
salvado de un compromiso de padre 
y muy señor mío. Ahora agregaré yo 
que por la tarde, á Iss tres y 27. salie-
ron de regreso para Madrid todos los 
oradores, siendo despedidos en la es-
tación con más entusiasmo aun. y por 
mayor número de personas, que ác la 
llegada. 
En cuanto á los resultados del arto, 
bastará decir qne el partido republi-
cano de Santander ha. ingresado por 
completo dentro de la .alianza, con lo 
cual el triunfo de la campaña .en esta 
ciudad no ha podido ser mayor. Y co-
mo también en la provincia se hace 
política, y cumpliendo la conclusión 
segunda aprobada en el mitin, ha 
quedado constituida en Santander la 
siguiente Junta provincial: 
Presidente: D. José Es t rañi . 
Vocales: D. Paulino García del Mo-
ral . D. Melquíades Fernández Mara-
ñón, D. Alonso Velarde. D. Tomás 
Agüero. D. Leopoldo Pardo Iruleta, 
D. Francisco de P. González, D. Aní-
bal Colon gil es, D. Pedro .San Mart ín . 
D. Ensebio Ruiz v D. Avelino Zorri-
lla. 
Esta Junta se ba reunido ya varias 
veces, ocupándose en los trabajos pre-
paratorios de la campaña de propa-
íranda. que habrá de emprender por 
l;as villas y pueblos de la Montaña. 
E l servicio telefónico urbano 
Dispuestos, según parece, nuestros ! 
ediles, á nmnicipalizar todos los servi-
cios posibles—única manera de poder 
colocar á los amigos—han hecho que 
el Ayuntamiento de Santander se 
quede con la subasta del servicio te-
lefónico urbano. 
Ni bien ni mal. pero más bien lo úl-
timo que lo primero, el servicio de te-
léfonos en Santander no costaba todo 
lo extendido que debiera. La compa-
ñía concesionaria ha seguido el crite-
rio de que más valen pocos muchos 
que muchos pocos, y sosteniendo los 
aparatos á un precio bastante caro y 
nada barato el '.'¡bono mensual por el 
servicio, ha conseguido restringirle 
en forma que no se usa por necfsidad, 
sino por lujo. Tres meses tiene de pla-
zo el nuevo concesionario—el Ayun-
tamiento—para cambiar todos los 
aparatos por otros más modernos, é 
instalar la red subterránea, con lo 
cual desaparecerán los grandes peli-
gros existentes para el vecindario, 
con los innumerable ornees que hay 
en cada calle entr e los cables de las 
tres empresas ríe luz eléctrica, el tran-
vía y los teléfonos, y habiéndose ya 
nombrado una comiswn que. redacte 
el proyecto/ y presiipuesto de la re-
forma que se intenta, no será rancho 
augurar que tardisremos poco tiempo 
en disfrutar de un servicio telefónico 
á la moderna. Ahora, lo que hace fal-
ta es que este nuevo servicio sea re-
productivo para "el Ayuntamiento, co-
mo lo es para la compañía, que hasta 
abora, le viene explotando, no sea que 
al cambiar de administrador, cambie 
de resultados y sea una carg'a más pa-
ra el presupuesto. 
Taurofilismo 
Ahora que el señor don Porfirio 
Díaz. Presidente de los Estados Uni-
dos Mejicanos, trata de prohibir en 
su república el arte de Curro Cucha-
res, acaban de fündíarse en Santander 
dos "Clubs Taurinos." ¿Para expor-
tar toreros? No, señor, que la tierra 
del cuévano no puede ser madre de 
ningún Guerrita. Lo que se intenta, 
sencillamente, es fonnentar la afición 
á esta fiesta nacional! 
que es una fiesta española 
que viene d-e prole á prole 
y ni el Gobierno la abóle 
ni habrá nadie que la abóla. 
según la resobadísima cuarteta. No sé 
si en esos Clubs se darán conferencias 
de extensión taurófila. aunque uno de 
ellos ya tiene anunciado que fomen-
tará la afición á los cuernos por medio 
de conferencias-encerronas, y novilla-
das de poco más ó menos, y de que tal 
programa habrá dr cumplirse es bue-
na, garant ía el nombre del presidente 
de uno de esos Círculos: el abogado 
don Tomás Agüero S. de Tagle. Yo 
no sé qué relaciones tendrá el dere-
cho romano con los pistones de un 
Miura. pero Tomás Agüero no es de 
los que se ahogan por incompatibili-
dad más ó menos, y sabrá encontrar 
honrosa manera de armonizarlo. 
De todas manera-s consignemos el 
hecbo y esperemos á ver si la coleta, 
se declara, accesorio nacional de Real 
Orden. ¿No ordenó Sqnilache la re-
forma de capas y sombreros? Pues en 
este país de los precedentes, no esta-
rá mal una Real Orden de Lacierva 
obligando el uso de la coleta. 
La Colonia penitenciaria del Dueso 
Capturados en el pueblo de Las Ro-
zas, después de una batida dada por 
el vecindario y la guardia civil , los 
presos fugados de la Colonia peniten-
ciaria del Dueso, de que hablé en mi 
última, ha comenzado una camipaña 
contra el establecimiento de dicho 
centro en Santoña. En Sarna se reu-
nieron días pasados representaciones 
de las siete villas, y acordaron pedir 
al Gobierno la supresión de la citada 
Colonia. Claro está que la petición no 
ha prosperado, porque si allí se que-
jan, lo mismo le ha de pasar al Go-
bierno en cuantos puntos intentara 
llevarla, y. además, porque lleva gas-
tados en la construcción bastantes mi-
les de duros, que no va á desperdi-
ciar. 
Lo que sucede ahora es algo raro, 
pero no deja di' tener ĵ u explicación. 
Santoña ha venido pidiendo siempre, 
con gran insistencia, la desaparición 
del penal viejo, que se halla; emplaza-
do en el sitio más hermoso de la villa. 
Y como nunca había conseguido na-
da, aprovechó la necesidad que el Go-
bierno tenía de trasladar los penados 
de Ceuta, para ofrecerle los terrenos 
del Dueso para establecer una Colo-
nia penitenciaria modelo, pero con la 
expresa condición : 1°. De que el pe-
nal viejo desaparecería, dejando el 
edificio de propiedad del Ayunta-
miento; 2°. el arreglo de la escollera 
y de los muelles; 3o. construcción de 
una carretera que uniese á Santoña 
con el ferrocarril de Santander á B i l -
bao, para que la entrada y salida en 
Santoña no fuese, como hoy, por de-
lante de la Colonia. 
Ya están arreglados los muelles y 
las escolleras, y subastada la cons-
trucción de la carretera. Falta única-
mente trasladar la población del viejo 
penal, cosa, que no puede hacerse 
mientras no termine de construirse el 
nuevo. Todas estas ventajas ba con-
seguido Santoña. y más conseguirá 
para el porvenir, como se está demos-
trando estos días, con motivo de una 
polémica entablada entre dos semana-
rios de .aquelRa villa. /.Por qué. pues, 
esta protesta df1 abora contra una co-
sa que, á su debido tiempo, ha de ser 
fuente de vida, la única que tiene y 
que puede aspirar á tener Santoña? 
Pues abí verán ustedes: la nueva 
carretera va directa de Santoña á Ci-
cero. con lo cual Gama. Argoños y Es-
calante quedan reducidos á sus pro-
pios recursos, sin los que el t ránsi to 
comercial de Santoña les proporcio-
naba. Y Oicero, en cambio, será, •esta-
ción de ferrocarril de segunda. . . Por 
ahí puede venir el agua del molino. . . 
E l Gobierno ha respondido que ni 
puede paralizar las obras, ni menos 
trasladar la Colonia, y que para evi-
tar la fuga de penados aumenta rá la 
guarnición, pondrá puestos, de la 
guardia civil en los alrededores, telé-
grafo pe riñan ente.. . Y eso ha eomen-
zado á hacer, con lo cual se han aca-
llado los protestantes, y no volverán 
á decir esta boca es nuestra si no ocu-
rren nuevas fugas.. . . 
jóse E S T R A Ñ I . 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
BROMA DE LOS REYES MAGOS 
Zaragoza, envuelta en blanco vero 
de nieve, esperaba la llegada de lo t 
Beyes Magos, como las princesas de 
los cuentos laguardan, en traje de bo-
da, al príncipe que las desencante y 
les devuelva el trono y la. dicha. 
Los niños habían huido á refugiar-
se en sus (bogares, donde les retenía el 
temor de desagradar á los Reyes, que 
necesitaban campo libre para sus 
múltiples maniobras. 
Como excepción, casi única, Riea?-
dito vagaba de un lado á otro, dete-
niéndose en todos los escaparates, pe-
ro sin atreverse á soñar con regios 
dones. Las esperanzas de su hermaui-
la Gloria le llenaban de tristeza, por-
que le recordaban la decepción que 
amibos habían sufrido el último año 
al encontrar las bandejas heladas y 
vacías. Su hermana había llorado sin 
consuelo: él no. porque adivinó la 
amargura de su padre, que en vano 
pretendía distraer á la chiquitína, d i -
ciéndole: 
!alla, preciosa, que si me colocan 
pronto, te compraré todo lo que quie-
ras. 
Había transcurrido un año de pr i -
vaciones y torturas; á su padre nun-
ca le enviaban' aquel tanhelado nom-
bramiento c(ue esperaba siempre en 
el correo de Madrid. 
Ricardo comprendió que la bandeja 
aparecería vacía nuevamente; presin-
tió un segundo desencanto para Glo-
ria,- y se propuso suplir el olvido de 
los Reyes. 
Lo que necesitaba para realizar su 
plan era dinero; á su padre no podía 
pedírse lo; demasiado sabía que el po-
bre trabajaba sin descanso, y que, 
aun así. no ganaba lo suficiente para 
v iv i r . Sólo le quedaba un medio: ven-
der al primer chico que quisiera com-
prarla la magnífica colección de foto"* 
tipias que había tardado tanto tiem-
po en reunir. Pe ro . . . ¡ qué sacrifi. 
cío ! . . . ¡ Perder aquella serie que con-
tenía, como en diminuto portfolio, 
vistas de. medio mundo; señori tas 
que, por lo elegantes, parecían empe-
ratrices ó princesas, cómicos, pelota-
ris, y . . . sobre t o d o . . . i cómo resig-
narse á vender los retratos de los 
principales toreros. . . aquellas cua-
drillas, casi comipletas, que envidia-
ban todos sus condiscípulos! Pero 
Gloria sufriría de nuevo un desen-
gaño c r u e l . . . ¿'qué partido adoptar? 
Por fin consumó el sacrificio, ven-
diendo á varios compañeros su tesoro, 
y. al salir del colegio ocultó en el bol-
eillo de su pantalón el producto de su 
t ráñeo, 30 cént imos; además ¡había ga-
nado como 20 resolviendo un proble-
ma al chico más torpe de la clase. 
Así que no vagaba como mero es-
pectador; su papel era más airoso y, 
ufano; casi atrevido penetró en va-
rios comercios en demanda de senci-
llos juguetes. Mas su valor, extraordi-
nario para sus pobres recursos, le 
obligó a decidirse por Las cacharre-
rías, donde adquirió algunos utensi-
lios de barro, y como aún le sobrasen 
20 céntimos, penetró en la confitería 
de un amigo suyo para comprar un 
merengue. 
—¡ Qué goloso!—exclamó su con-
discípulo.—¿Te gastas en dulces el di-
nero de las fototipias? 
—Xo 1o creas. Es que estoy com-
prando varias cosas para ponérselas 
á m i hermana en la bandeja, que ya 
no se acuerdan de llenar los Reyes. 
La dueña de La confitería, que se 
ocupaba en rellenar preciosas bombo-
neras, se ooninovió hondamente y di-
j o : 
Vapores de t r a v e s í a * 
üela Cempía; 
A K T O H I O L O F S S Y C* 
A L F O N S O X I I I 
cap i t án Oliver 
I saldrá, par» 
C O R M A Y SANTANDER 
i el 20 de Enero á. las cuatro de la tarde 11c-
P •vaneo "la correspondencia pumioa. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
líabaco para dichos puertoB. 
i "Recibe azúcar, café y cacao en uartldas 
Mete corrido y con conocimiento directo para 
i^Vl^o. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de. pasa.ie solo snrfln expedido» 
i hasta las doce del día d« salioa. 
Las pólizas de carga se flrmai-ft,n por el 
' Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
ftWeT'.siiiy serán nulas. 
ia carea se fecibe hasta el día de salida. 
La corrpspondencia sfilo se admite en i * 
Administración de Correo». 
PEECIOB DE PASAJE. 
En la. clase i m $ U H 3 C?. fin aislante, 
: v l i ..120-83 \ í 
Ja, PMemtG ., 80-40 i l 
.,3a. O r t e r l a .,32-93 i t . 
Rebaja eo pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveudonales para cama-
, rotes de lujo. 
EL. VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
capitau Aklamia 
saldrá para 
V E R A O E Ü Z 
sobre el 17 de Enero llevando la corres-
pondeacia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serftn expedido» 
nasta las dler. del dfa de la salid». 
Las polir.as de carga se flrmaríin por «I 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
•equisito serin nulas. 
BccibB carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
| NOTA. —Se advierte á los Señores pasa-
cros qo© 1" días de salida encontrarán en el 
amelle de la Machina los vapores remplca-
íores y lanchas del Sr. GONZALEZ para lie 
ar el pasaje y sn cquipsie á bordo, medkn-
:¡le el abono de 20 ecmavos plata por cada pa-
ajero y de 30 centavos plata por cada baúl 6 
ialto de equipaje. Ei equipaje de mano será 
onducido gratis. El Sr. González: dari reci-
o del equipaje que se le eutregue. 
I .Llamamos la atención de los aefíores pa-
íjercife >acla.<?l-ar,tlculp 11 del Eeslamento, 
de oasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
d're asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
rto« los hultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, ron todas sus letras y con 
la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente cstamnado el nora-
tre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etl-
Queta adherida en la cual constará e) núme-
ro de billete de pasaje y el punto en dor,d« 
* t̂p fué expedido y no ;-erán recibidos A 
bordo ios bultos en los cuales faltare esa ctl 
«jueta. 
Para, cumplir el "R. D. del Gobierno de Eí-
pafta, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de stt' 
car su billete en la casa ConsIgnatarU. 
Rota.- Enta Compañía tieo» aoierta wb» 
póliza Pctanti!, aul para esta linea como pia-
ra todas las áemás. hajo la anal yuea** a»«-
KUrarse todos los eructos oue »o embarnuen 
en sus vanoraa 
Para informes dirigirse i «<i consilgnalano 
MA.N'TJEiL OTADUi" 
OFICIOS 8̂, HABANA 
C. ]5() 78-TE. 
Saldrá FIJAMENTE el 9 de Enero á las 
4 de la tarde él \apor de doble hélice y de 
6,0üO toneladas 
DIRECTO par* Santa Cruz de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Vi»o, Coruña, San-
tander, Bilbao, Plymouth (Inglaterra) y Ha-
vre (Francia). 
Luz eléctrica en los cíimarotss de tercera; 
Cocina á la esnañola. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. 
En lí, $102.35.—'.̂  83.85 oro español. 
En 3í. S'JS.GO oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
UUSSAQ y COHP. 
Sucesores 
PITSSAQ y G O H r E K . 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
c 17 m7-2 i l - i 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi táu ür tub© 
saldrá de este puerto ios miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a s u a v O a i b a r i é n 
A K M A D O K K S 
fiemos Znlaela v b m i m i düe U 
RES 
8* en C 
SALIDAS flCLHmU 
durante el mes de Enero de 1909. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 9 á las 3 de la tarde. 
Para Naevita?, Paercr» Padre, O ' -
bara, Mayar i , Baracoa, Cruan t á -
ñanlo , (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r NUEVITAS, 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita , Bañe» , Sagua 
de de T á n a m o , Baracoa, G a a n t á n a -
mo (sólo a la ida) y Santiasro de Cuna, 
V a p o r SANTiASO DE C Ü 3 Í 
Sábsdo 1S ¡1 las 5 de U fcarle. 
Para tfiievltas; Pu^r t í i Parlrs. G» = 
bara, Mayar i , Baracoa, G-Kantánamo 
rsólo á la ida) y Santiago de Caba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo JDo-
nilo&ro, San Pedro de Macoris. Pon-
ce, Mayagilez fiólo á la i á a j y San 
Juan de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sfibado 2í á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s ( s ó l o Á la ida; Mayar i , 
Baracoa, G u a n t á n a m o (sólo á la ida) 
y Santingo de Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 30 de á las 5 de la tarde. 
Para NueTitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i . Baracoa. G u a n t á n a -
rao. (solo á laida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos lo* martes a las 5 da la tarde 
Para laab-ela de Sarcia y ORibariftn. 
recibiendo carga en corablnac^An coa a! 
"Cuban Cotra l Rrvilway a&ra Pal»'ra, 
Cagruasaas. Crocet. A^ga*. JBqperaaaa, 
Banta Clara y ilodaa. 
P r e c i o s de fletes 
para S a ^ u a y G á i b a r í e n . 
De Habana á Saja* y vioavera*. 
Pasaje en primer» | 7-00 
Pasaje en tercera 3-60 
Víreres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-60 
lORO AMERICANO, i 
De Habana 4 Caibarien y vlcerers*. 
Paaaje en primera.. , |10-0fl 
en cercara , f 5-30 
Víveres, ferretería yleea....! f 6-30 
Mercaderías i 0-50 
\ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
DeGalbarién y SAga» á BLasiaa, 25 o«at»TOi 
tercio (oro americano j 
(JSicaroaro pajaemo meruaiíiM 
Carga general á flete corrido 
Par» Palroira | 0-51 
„ Cagnagas 0-57 
.. Cruces y Lajas 0-61 
tl teta. Clara, y Rodas 0-75 
^ORO A M E a i C A N O ) 
íi O T A S , 
cañeta nw CAMWtAjmL 
«e recibe aaata ia« ir je «a ¡a tara* a»! dta 
de «Oída. 
CARCA OB TRATJMUU 
Solsmencese rsoíbiri titsti Ui 5 déla tar-
de de! día anterior al de la salid». 
Airaause ea aUANTAMAMO. 
Los Taporas de los diaj 2, 13 723, atraca-
rán al muelle de Boquerón, y ioí de ioj días 9 
16 y ¿0 al da Caimaner.!. 
Lo? conocimientos para los embarnues se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarfas á los embarcadores que lo soliciten: 
no adrmtiéndo-se nlngrún embarque con otroii 
conocimientos que no F-ean precisamente loa 
que la. Empresa facilita. 
Kn los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marea*, aainerorr, nflmero de bnltoa, cla-
se ile Inn mlaEioa. coutealdo, pata de vroda*-
cl6>, reatdcnda del receptor, perno hmto *m 
kiloa y Talor de laa merranclaai no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, (¡oio «e escriban las palabras 
"efecíoa". "mereMnelaa" 6 MhebldHa',( toda 
v.>7. que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefíores embarcadores de bebidos suje-
tas ni Impuesto, deberAn detallar en loe co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
la casilla correspondiente al país de 
producción se escrlhlríl cualquiera de las pa-
labras "Pala" A *rEtTMjer«", 6 las dos at el 
contenido del bulto 6 bultos reunlesén am-
bas cualidades. 
Haéemos publico, para ireneral conoci-
miento, que no será, -admitido ningtln bulto 
que. 1 Jutcle dq les. Señores Sobrecargos, no 
pueda tí en las bodegas del buqüe con la de» 
m*,.v carga. 
N'OTA.*-Kstas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conTeniente la Em 
presa. 
Hahar,;-.. K d-? Rnern d? 1909. 
•4 m̂ xm - lolwHmoa ém Herreta, S. «* r-
V u e l t a A b a j o S . S . 0 o . 
El Vr.̂ Dr 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
•aldrá de BatabaaO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que «ale de la 
Estación de Víllanueva á las 2 y 50 de ia 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
neoer. 
V X E l "E l ,S5 
Para NUEVA GERONA T JÜCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de VillanueT» á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en 1» 
Estación de Víllanueva ó Regla. 
Para más infonnos acüdase & la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajoa). 
C. 1 S' TS-IB 
Z A L D O Y C O M E 
<DXJ^j3k. z x t x - m rF& - y « 7 3 
Hacen pagos por el cable giran jetrae 3 -<* y ia-rjí» vista y dan cartas d© crédltc Kobre New York, Filadelfia. New Orleanc. ¡san Franciáco, Londres. París, Aladrid, Barcelona y demá.s capitales y ciudades . .. cantes de ios Estados Unidos, Méjico y Kurypa, así como sobre todos los pueblos da Kspaña y capital y puertos de Méjico. i-Jn combinación con loe señores F. 3., Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores 4 acciones cotizables en la Bolsa, de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones so reciben por cabla diariamente. 
C. 145 7S-1E 
G I I I O S D E L E T R A S 
H i jos ds B , A e s i í e l l ^ 
E A N Q Ü B K O S 
MERCADERES 35, H A B i ü i 
Teléiomo müJtu. 79. Cablea: "Itaanonarsaft-'* 
Depdaltos y Cuentas Corrientes.— •Depó-
sitos de valoree, bacíéndoae cargo del C»_ 
bro y Remisión de dlvide'idos 6 Interwsaa— 
Préstamos y Pignoración valores y ira-
tos.— Compra y "enta de ""alores público* 
é industriales — Compra y venta ae Ioitimi 
cambio?, — Cobro de letras, cupones, eto, 
yvA- cuenta agena. — Giros sobre las prinot. 
pales plazas y también «obre los puabloa «Sa 
Eupafta, Islas Baleares y Canarias — Pago» 
por Cablea y Cartas dt Crédito. 
C 3««B 15i-lOc. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
lOb, AGU1A.B IOS, esiinm^ 
A A M A R G U R A . 
Hacen pagos por el cabie. faaüuitA 
carca j de crédi to y arirao le t ra» 
a corta v larga visoí» 
«obre Nueva Toric. Nueva orieabs Vera-crut, Méjico, San Juan de Puerto íüco, Lon-dres. Parts. Burdeos. Lyon, Bayon^. H^m-burgo, Roma Ñapóles. Milítn, Génova. Mar-sella, Havre, Lell», Nantea, Saint Quintín. Lneppe. Tolouse, Veneda, Florencia, Turt* Maaímo, etc. aaí come aobre todaa la« ca-pitales y provincias de 
E ISLAS CAA AHI A S 
6 . [ S i l M ! G f l i ? , 
BANaUBROS.—-MERCADERES 22 Casa orlxlnalmeBte eataMedOa es 1S44 Giran letras & la vlgta soore todos lo« Bancos Nacionales de los Kstacios Unlóo» :• dan especial atención. 
T E á M F E R B N ü I A S POR EL C A B l l 
C 146 78-IB 
8. Ü'JRJEiLLY. 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Tork, 
New Orleaas, Milé-n̂  Turfn Rom*u V^neciŝ  
Florencia, Nápolos, Lisboa. Oporto, Gibral» 
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre Nan-
tea, Burdeoe. Marsella, CMiz, Lyon. Méjl&a, 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. eta. 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
y o x x o s t i a . JLssLss, 
pobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa Clara, Caibarlén. Sagua la Grande. Trini-dad, Cienfuegos, Sancti Splrltus Santiago de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, Pl, tía.- del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nuo-
VÍtfS. 
G. 149 '¡8-1 fe, 
J i ¿ 1 B 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras a corta y larga vlat* 
eobre las principales plazas de esta Isla 7 
las de Francia, Inglaterra, Alemania Rusia, 
Estados Lnidoa, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, Cb'na, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos da España. lalau Balearea 
Canarias * /talla 
C. 14V T,S-1I.. ^ 
. B A L C E L L S Y C O M E 
(S. en C)<r 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glraa letrai & corta y larga vista sobre New TorK. Londres. París y sobre todas las capitulel y pueblos da España é Islas BaJearoa 3! Canarias. 
Agentes de la Compañía ds Seguros con* tra Incendias. 
.«V Xü-. . • , 156-123 i 
DIAJRIO DE L A MARINA—Bdieióa de la mañana.—Enero 6 de 1909. 
—Felipe, dale á tu .amignito cara-
melos y almendras para aumentar sus 
regíalos. t • - n- i . ¿•p El aludido obedeció, y ivicarao bt 
fué loco de alegría. 
En el .puesto de una castañera com-
pró una hermosa naranja; en una 
mercería un reluciente dedal para 
unir lo út i l á lo dulce, y como iaun le 
nucdaban diez céntimos, se dirigió al 
¿asaje del Pilar, donde le haoian 
atraído anteriormente los brillantes 
escaparates de un comercio, en;el que 
había visto medallas á precios invero-
símiles. Penetró en la tienda, y consi-
guiendo al fin que le hiciesen caso, 
manifestó su deseo. 
—Esas tan baratas no se venden 
sueltas—le contestó un dependiente; 
—pero, en fin, toma . . . y déjanos en 
'PaSalió casi avergonzado y contempló 
con avidez las brillantes panoplias, los 
cascos ó las teresianas que le hu'biesen 
convertido en un instante en bizarro 
mili tar . Pero lo que más le entusias-
maba era un velocípedo precioso^Pre-
cisamente siempre ladmiraba en banta 
Engracia v eu Torrero á los chicos 
que paseaban tan cómodamente en 
Sus máquinas. Y ¡ qué huecos i'ban. 
Algunos ni aun le saludaban. No. pues 
como él llegase á tener otro, tamoien 
pasaría á su lado sin decirles adiós. 
Jjargo rato permaneció inmóvil, y 
tan absorto se hallaba, que se quedó 
confuso v aturdido cuando un señor 
que. sin advertirlo él, se había apro-
ximado, le p r e g u n t ó : 
—¿Qué haces aquí á estas horas/ 
Su asombro fué indecible al recono-
cer á su padre. . , • 
—Ya me iba á casa—balbujo tími-
damente. 
—¿Y por qué has salido sm mi per-
miso? . 
—Xo te enfades. Gloria no hace 
más que (hablar de los Reyes, y te-
miendo que suceda lo del año pasado, 
he comiprado algunas cosas para po-
nérselas esta noche en el balcón. 
—¿De dónde has sacado el dinero? 
—He ganado veinte céntimos resol-
viendo un problema á un cinco muy 
torpe; por otros treinta he vendido 
todas mis fototipias. . . 
A l padre de Ricardito se le arrasa-
ron los ojos en lágrimas. 
Y tú ¿no - esperas nada?—pre-
guntó. 
—Nada—repuso el niño triste-
mente. 
—¿Qué mirabas con tanto atan 
cuando te he sorprendido? 
Confesar la verdad le pareció á Ri-
cardo muy cruel; temió que su padre 
se entristeciera y guardó silencio; pe-
ro sus ojos, fijos con insistencia en el 
triciclo, le dejaban adivinar clara-
mente. 
—Te entusiasma ese velocípedo, ¿no 
es cierto? 
Le fué imposible negarlo y pro-
r rumpió i 
—¡Ya lo creo! Si los Reyes nos qui-
sieran, como á otros niños, les hubie-
ra pedido eso para mí, y para Gloria 
aquella m u ñ e c a — 
• —Vuélvete á casa; mira que iré al 
momento y que me enfadaré si aun no 
has llegado. 
Con qué alegría saltó Gloria de la 
cam:fi y abrió el balcón! 
Su padre y su hermano la siguie-
ron. Ricardo, que se abalanzó á abrir 
las vidrieras, 'Isunzó un grito de indes-
criptible a legr ía : sobre las baldosas 
del balcón estaba el hermoso velocí-
pedo, y entre sus manilleras se desta-
caba un gran letrero, en que los Re-
yes se lo dedicaban con las mayores 
muestras de afecto. 
Gloria tampoco sabía qué admirar 
más entre los diversos objetos que se 
aglomeraban en su bandeja. Pero aún 
fué mayor el asombro y el contento 
de ambos cuando descubrieron, tam-
bién en el balcón, otro obsequio, que 
era . . . ¡ quién lo di r ía ! pana su padre, 
y que consistía en el codiciado nom-
bramiento, que, sin duda, al pasar por 
Madrid habían arrancado los Reyes 
á los olvidadizos políticos de la Corte. 
Magdalena S. FUENTES. 
P Í M A R D p L , R I O 
Enero 4. 
Ayer tarde, previamente invitados 
por el señor José A. Bec, Presidente de 
i la Coalisión Liberal de este término, se 
reunieron en los salones del "Centro 
de Cocineros" de esta ciudad—que 
fueron cedidos galantemente al efecto 
—un gran contingente de liberales, en-
tre los que se contaban el Presidente 
del Consejo Provincial, señor Miguel 
Valdés; el doctor José Avendaño, los 
catedráticos señores Fernández de 
Castro y Aguiar, el coronel señor Ma-
nuel Valdés, los concejales señores 
Juan Caveda, Diego Calderín y Ma-
nuel Díaz y otras distinguidas perso-
I nalidades que no recuerdo, hasta el nú-
mero aproximado de 70 ú 80. 
E l objeto de la convocatoria obede-
cía, al temor que abrigan los liberales 
de que nuestro Ayuntamiento, de con-
servadores compuesto en su mayoría, 
no tome ningún acuerdo tendente á ce-
lebrar los naturales festejos, con oca-
sión de la toma de posesión del nuevo 
Gobierno y por ende de la restauración 
de la República. 
Abierta la sesión por el señor Bec 
y explicado el objeto de la reunión, se 
procedió á la elección de la mesa pro-
De raicst fuertes y buen desarrollo. En nuestros jardines 
frutales de prueba, poneínos en observación al árbol padre 
en su desarrollo hnsta que florece y produce fruto. 
Para Plantaciones Semi-Tropicaies 
Todo lo que ofrecemos ha sido sometido 1 prueba y sarantizamos que crece 
en aleuna parle del sur, Merticoó las Antillas. Catálozo eratls. 
Cien Snint Marv NurFerie» Co.. Box 54. Cien Saint Mary. Vloririo 
—.r.-.=; 
E l i d e a l tónico' genital.—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdi-
das SEMINALES, E>EBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l eva u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y de ta l l ada -
mente e l p l a n que debe observarse par í a lcanzar co n p l e t o é x i t o , 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s do S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s "boticas a c r e d i t a d a s ds l a I s l a . 
TE. 
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S C H A M P 
Sin PERJmSGÁñ 8a SALV® 
ol más serio de los específicos contra la 
Producido 
mofensivo, O B E S I D A D 
no contenieEdo 
tiroidina 
N o de ja a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Áprovado y recomendado por las Eminencias Medicas 
^UBOIS-LAUETJP.V.HueJadin, PARIS— En 1?. Habana: Dr Johnson; —Droguería Sarrá. 
W m ÍTCACm 
El mejor y el mas agradable de jos tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Frincipales Farmacias. 
visional; mas luego so eligió la defi-
nitiva que se denominó "Tomi.si 'n de 
Festejos del Partido Liberal ," nom-
'brándose los résp^Ótívós cmnités de pro-
paganda y do recolecta dentro del ma-
yor entusiasmo. 
•Se acordó asimismo celebrar festejos 
siolaimente los días 28 y 29, á cuyo efec-
to en próximas reuniones de la ahuli-
da Comisión se confeccionará el co-
rrespo nd i en te programa. 
Atentamento invitado concurrí al ac-
to y he ofrecido á los organizadores do 
estas fiestas mi pobre concurso domó 
corresponsal del Diario. 
'Así es que más' adelante iré comuni-
cando todo cuanto se relacione con 
los precitados festejos. 
esta ciudad, pasando las vacaciones de 
Navidad al lado de sos familiares. 
¡Feliz viaje! 
1)/•bal, Corresponsal. 
C L A S E 
'jEGSIILb 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A 
D E R E C E R A S Y T U M O R E S . 
O o o s o l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
MARCA CONCEDIDA 
Me he entrevistado con el Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas de esta proviu-
cia, señor José Artola y platicando con 
el mismo respecto á una corresponden-
cia, inserta en ese periódico, procedente 
de Renc^tes de Guane y firmada por 
Varios obreros, he llegado al convenci-
miento, á juzgar por los datos que me 
fueron exhibidos, de que todo cuanto 
en la misma se afirma es erróneo, pues 
no ha habido tal retención de haberes 
como se afirma por Varios obreros. 
Lo que resulta es que el crédito de 
20.000 pesos concedido por Mr. Ma-
goon para pago de atenciones de la ca-
rretera de Guane á Santa Fé. en No-
viembre último, y los fondos le fueran 
situados en esta Pagadur ía en 31 de 
Diciembre último, día en que se había 
dispuesto por la superioridad, precisa-
mente, el reintegro de todas las canti-
dades existentes y que pendían de 
pago. 
No hay tal mala fié por parte de esta 
Jefatura de Obras Públicas. 
A l menos así lo creo yo. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s v 
i n e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o -
Unico? , r e c e p t o r e s en l a I s l a de Cuba: 
Sar/n Sánchez j / Comp* Ofmo* 64. 
La excelente compañía dramática de 
la Martínez Casado, sigue deleitándo-
nos con sus excelentes representacio-
nes. 
Anoche, ante regular concurrencia, 
se puso en escena el grandioso drama 
titulado " L a Plegaria de los Náufra-
gos." valiéndole un éxito completo. 
Muy pronto volverá á actuar en 
nuestro teatro "tM-ilanés" el cinemató-
grafo Pathé de la empresa Ortiz-Pino 
y se me asegura que más adelante nos 
visitará el gran transformista señor 
Manuel de la Presa. 
Para terminar vaya mi saludo de 
despedida al buen amigo y paisano se-
ñor Salvador Masipp, que parte hoy 
para Santa Clara á continuar sus 
aprovechados estudios en aquel Insti-
tuto de Segunda Enseñanza, del que 
es alumno eminente. 
E l señor Massip se encontraba en 
D E L I V I D A 
En el Tennis. 
Días ha fuimos ¿1 "Tennis" y que-
demos decir cuatro palabras 'acerca 
de este deporte. Entretenido, noble, 
tiene el marchamo caraeterístico de 
los clásicos juegos ingleses. En la par-
tida de "Tennis" que presenciamos, 
gentiles muchachas, con 'albas sayas 
cortas y pie diminuto encerrado en 
(blancas botinas, se daban alegres y 
reidoras á las múltiples emociones del 
movido deporte. Era un espectáculo 
de atractibilidad suprema. 
Mientras k elástica esfera iba. de 
laquí para allá perseguida por las ra-
quetas que esgrimían delicadas ma-
nos femeniles, nosotros nos regalába-
mos contemplando las primoirosas ca-
ras de las diestras jugadoras. .Ros-
tros angélicos, de vivos ojos lucientes, 
dé mejillas coloreadas por la recia 
brega, de labios rojos entreabiertos 
que apenas permit ían ver la ní t ida 
blancura de los dientes. En la paz de 
la tarde serena vibraban conio poe-
mas de ensueños, las melódicas risas, 
los ¡femeniles aspergios resonantes de 
trémulas bocas, de menuditos Tabios, 
frescos y encendidos cual granates 
claveles sevillanos... Y luego ¡cómo 
se enarcaban los torsos gráciles, cómo 
se incMna'ban los bustos llenos de in-
tensos halagos madrigalecos! Fué 
una tarde de soberbio triunfo de la 
belleza; de soberano alarde de gra-
cia, de finura, de distinción gallarda. 
Y si á todo esto añadid que la se-
lecta concurrenci'a. nos ofrecía bellos 
motivos de adhiiración just ís ima y 
que además entre las lindas nenas ha-
bía rostros tan adorables y simpáticos 
como el de la muy guapa y sugestiva 
Nellie Desvernine, podéis imaginairos 
el cuadro de peregrina hermosura qus 
vieron nuestros intrigados ojos aque-
lla tarde apacible y diáfana, llena de 
áureos fulgores, rosada y rutiladora 
en un poético crepúsculo rico en ga-
yas irisaciones luminosas.. . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
LOS LIBERALES DE ARROYO APOLO 
En honor de Villalba 
En la espaciosa finca "Nuestra Se-
ñora del Rosario" llevaron á cabo en 
la tarde del domingo, al -aire libre, ro-
deado de todos los encantos de la ru-
na! naturaleza, un almuerzo popular 
en honor del prestigioso, industrial 
José Sánchez Villalba, entusiasta pre-
sioente deí comité liberal del barrio 
de Santa Teresa. 
Más de doscientos comensales asis-
tieron á esta brillante fiesta criolla, 
fiel exponente de las .grandes simpa-
tías personales con que cuenta el se-
ñor Villalba entre todos sus correli-
gionarios. 
Bajo las ramas prolongadas de un 
robusto árbol, asta indígena de nues-
tro nacrional emblema, colocóse una 
improvisa da mesa de típicos maderos, 
cubierta de silvestres hojas de plá ta-
nos, donde sirvióse la tradicional co-
mida, amenizada por una. selecta ban-
da de música, que ejecutó preciosos 
aires nacionales. 
Terminada ésta, iniciáronse ios 
brindis, siendo los primeros en reali-
zarlos los señores Fr(ancisco Nicolás y 
Bruno Banabí, miembros activos y 
entusiastas del comité del barrio de 
•San Francisco en esta ciudad. Siguié-
.ronles en el uso ,de la palabra los se-
ñores don Bernardo de la Vega, don 
Alberto Díaz, Venancio Milián, Car-
los Coffigny, coronel Armenteros, An-
tonio Seijas, Dr. Barrueco y el sena-
dor Mar t ín Morúa Delgado. 
Después de formular la numerosa 
comitiva fervientes votos por la soli-
daridad de todos los habitantes de 
esta tierra, donde el Creador parece 
.haber depositado todos sus dones y la 
Naturaleza la suprema gracia de sus 
maravillosas transformaciones, regre-
só para la ciudad, llevando en el alma 
reflejos tan intensos y perdurables de 
esta fiesta, como intensos y vividos 
eran los colores que la móvil paleta 
de Febo exhibía por entre el niveo ve-
lo de la tarde.. 
A . S. 
r ««a» , <—i • 
3Tartínez 
Almacenis-
ta de Joyas, 
brillantes 
y Melojes. 
Mvral la 27, 
altos. 
Grande y variado surtido de Joyería en 
general. Relojes para señora, oro de 18, 
: mate con diamantes. Variedad de mode-
l.s: brazaletes reloj, brazaletes de ca-
dena 18 k. y 14 k.: cadenas de abanico: 
prendedores, aretes con brillants de to-
dos prcios, ysln brillantes. Sortijas con 
brillantes de todas formas; gemelos de 
yugo. Leontinas martelé de todos precios. 
Collares de cadena de todos gruesos; me-
dallas oro mate con las vírgenes de relie-
ve, de todos tamaücs y precios. 
En este almacén la calidad del oro se 
garantiza: no hay nada de cobre con ba-
ño de oro vendido por oro; todo es ver-
dad. 
VENTAS AL POR MAYOK Y MENOR 
CABALLO 
DE 
w l l a 
3 3 r - I F L o f e o l i i a 
PIEL, — SIFILIS — SANCrKK . 
Curaciones rápidas por sistemaí* moderní-
simos. 
Jcsflt/t Marfti OI. »e 13 fl 3 
C 44 . . 1E. 
Especialista eu SIFILlh Y VKNEKEO 
Cura rápida y raaícal. El enrermo pueda 
continuar en i>us o<;uv'a.ciones durante ol 
tratamiento. 
La blenorragia se vura *>u IB días, por 
procedimientos propios y e«pee?ales. 
De 12 & 2, En/.ermed; ides propias" de le 
mujer, de 2 á 4. AGU3AR 125. 
C. 123 VE. 
i u e l n u m m i 
ASÍKJADO Y NOTAííIO 
Abogado de la Empresa Diario de 
la ti urina* y Abojpido y Notario del 
Centro Asturiano. 
QWBA 29. altos. 
Pdayo liarGia U u i m Notario mMii 
Fslaío Crarcia i p M i Ferrari a o o i M 
Habana 72. Teléfono ZlZZ. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 & 6 p. m. 
C. 64 1E. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz lo de 12 A 3. 
C. 50 1E 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2.. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gra.tis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 73 1E.. 
m, F M N C I S C O i . DE VELASOQ 
br.XermeüadiOr ^el Corazón. Quimones, 
K'jrv' Ksas. .Piel f. V6li¿^f»o-eiflllticas.-Co;ns«l-
tas de 12 í 2.—Días f',>tri£~os, do 12 á 1.— 
Trocadero 14. —Teléfono 4¿* 
C. 42 1E. 
¿ ti'ermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Be.ascoain 105% prOxlmo 
& Reina de 12 a 2.--Tt)léfono láa». 
C. 59 1É; 
DR. GUSTAVO Gf. DÜPLESSIS 
CXHUJIA GLiNiUtAL 
OoiM'atkfci diarias tío 1 a. s. 
San Nicolá.a nüs». &. í'aiefoao 1132. 
C. 47 1E 
BE. F. JÜSTÍNÍANI CHACON 
Médlco-Clrujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 61 IB. 
DE Roo 
Laboratorio UroióRico del Dr. Vildfisoi» 
(Fondado en ¿S»S> 
Un análisis completo, microscópico 
•r químico, DOS PiSSCS. 
Co^Htosíela 97, eüiire Misr»I3a y Teniente Wey 
C. 62 ífiS. 
D R . E R A S T U S W l L S O i y 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Es el decano de los dentis-
tas de la Habana. 
KÍO 26-6E. 
D r . K . C h o m a t . 
Tvaíanj'.ento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sMtas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
RGÍBO ISUM. 3 (uUwm). 
C. 45 . 1E-
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes l i . Principal. Telfifa-
fio 529. — Domicilio: Ancho, dei Norte 221, 
Teléfono 1.Í74 
C. 69 1E. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E " 
ABOGADO. 
Amargura 32 . 
4' 26-2E 
Dr. C. M . Desvernine 
De las Facultades de N. York, París y Ma-
drid. Discípulo de la Escuela de Berlín. Afec-
ciones de pecho y de garganta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
12 á 3 
17714 78-3D. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geneial. Consaltas de 12 á 3 
C. 65 1E. 
C. 41 1E 
K n í e r m e d a d c s del Estómagro 
é intestinos excinsivamente 
Diagnóstico poi- «1 análiais dol contenido 
estomacal, procedimiento que ei^ple». el pro-
fesor Kayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de lu orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo»—. Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874, 
C 63 . ' m 
OCULISTA Contiultns en Prndo iüC. 
AI lado de! DIAiMO DR JLA MAHd^A 
C. 60 1E. 
ABOGADO Y KOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 79. Telefono 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
English spoken. 
O. 5S l IB 
P o l í c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Anular Ht, Banco ISapaeol, prlaelpal. 
Teléfono 3314. 
C. 3925 ID. 
D E NOCHE 
D r . A i v a r e z T o r r e s 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa á sus clientes y al .núblico en 
genera^ c¡ue ha estabecidó una nueva con-
sulta de 8 á 10 de la noche; donde á los 
precios más económicos practicará toda clase 
de operaciones. Teniente Rey 78, Consultas 
y operaciones de 8 á 11 a. m., de l á 5 
p. m. y de 8 á 10 de la noche. Extracción 
con anestésicos inofensivos á peso ' ^ 
^ ^ ^ A L V E Z 6 U I L L M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana núaaero 43 
C. 129 • • 1E. 
DR. E. A L V i l E E ^ 1RT1S 
ENFERMEDADES DE IrA. GAliíjiXrA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado Mi 
C. 66 . 1E 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M K í í l C O - C m u J A K O 
Especiaüstf, c:\ las «sníermedades átel es» 
tómago, hígado oazo é intestinos. 
Consultas de 1 A 3, en su domicilio, Santa 
CítCií, 25, altos. 
Grs^if para los pobres loa martes y Jueves 
de 12 á 1. 
C. 57 1E. 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U É 
NOTARIOS. 
Amargura 32 . 
5 28-2E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Faoultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 3.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 60. TELEFONO 1130. 
C. 55 1E 
D r . C - E . F i n l a v 
Kspecialisia eu < ufermedadeat de Ion ojoa 
7 de lúa oMo«. 
Amistad núm^ío 94. —Teléfono U»». 
, Consultas da 1 A 4. 
C. 46 1E. 
S . t i M d o B e l l o y A n m g o 
A B O Ü A Ü U . H A B A N A 53 
rsmumroNo 7w* 
C. 67 1E. 
. C U Í R A L 
Oculista del Centro de DeDeudionies y üaíca: 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 a 4. 
SSnnk'íiiiie 72. , VeHioao 1334, 
C. 52 1E. 
] ) r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d e s 
CniCJ ANO-DB1NTIST A 
Aguila 7S, esoaiaa K í?*"» l?.it**3l, Aítis. TLLEFONÜ 183i. 
•C, 54 1E. 
P 
AEíXíASíOS 
:an Ignacio 46, praU Tel. 839, de 1 &*\ 
di 68 1E. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujftuo dei ±1 «sj* i tu i u. j 
Especialistas en Eníeri^edndos de Mnjerea. 
Parios, y Ciruela ©h general. Consultas de 
1 á S. Eínpe-irado 69, Talófono 29Í. G. 72 ie. 
é o r i i s 
Laburnt<>ri«> Dactcriulójcico de Jn Crúulca 
Médico-Q.nii'úrKica cíe In Hubaun 
Kiindadí» en 1SS7 
Se pí-actlcau nuál^alii de orina, espatos, 
can «re. leckc, vino, etc.. etc. Prado 105. C. UA -jb. 
D R . E N R Í Q Ü S P E E D O B O 
Vías» urinarias. Estrechez de !a orina Ve-
néreo. Fífills, hidrosele. Telóíono 287. Do 
12 á 5- Jesús María número 32. 
C. 43 
Enfermedades de la PIEL y 
GK K. YEiNEREO-SIFlUS. 
Kayo 17, bajos. L 
46 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l . 
specialidiid: Kuferijiedrde» de niiíoa 
mitas de 1 á 3, Luu número 11 Teléfono 
ero ?,149. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones ccnfortables y dietas al ni-
vel d-? todas las '.'ortunas. 
C. 74 1E 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Mí.dico Cirujano de» la Facuitad á«i pft,T.ís 
E»peciali3i.a oníermedacca dar est6-
magü # intestinos «egún e! proceflimientii 
áf ios proítíborias doctoreo Jt-Layem y Winte? 
de Parí» por £-1 análisis «ípí ¿VXO gástrico 
C,ONfeiULTAS DE 1 á a. PILADO 54. 
C 63 ie. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postí/.as, 
puentes y coronas de oro. Amistad S4. á una 
cuartrn rio tan l^aíael. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos deiitriücos, elíxir, cepüioa Consul-tas de 7 a 6. Jr ' 
18509 26-19 D 
3 r . 
HO.AIEOPATA 
Especialista en estómago, intestinos é Im-
potencia Cada consulta un peso De 2 á 3 
Obrapía 57 Consulta por correo ' 
18208 !6-13D. 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
Medico de Xifloa 
Consultas de i?, á 3. — Chacón 31. eacmna 
& Aguacate. — Teléfono t l f . ^ 
A. 
¿iiiiinutiiiii imiiiiiiiniiuiiiiii i i i i i i i iHsniiiiii i i i^ 
I I j f f t - » J _ ? • 
s MIGUEL ANGEL 
ss tuvo tres meses <le edad uso en 
E mi familia la Emulsión de Scott 
Ü Legítima, cuyos admirables ef«c-
~ tos en la nutrición de los niños 
= me haré siempre un deber en 
S recomendar, autorizado por la 
^ experiencia de seis niños que la 
Ü toman y la piden como postre 
5 después de las comidas.'* 
E Isidro Blanco Moreno, 
S3 Vio«-Cónsul do Chile en la Rep. Argentina. 
i Deber es de toda madre dar 
| á sus hijos esta emulsión-ali-
| mentó que los nutre y forta-
E lece física y mentalmente. ? 
E Los niños que lian tomado 
i la Emolsíón de Scott no padecen 
| de raquitismo 6 escrofulosis, 
| de anemia ó debilidad, de ata-
| ques nerviosos ú otras enferme-
| dades de la infancia, porque la 
E Emulsión de Scott es un alimento 
| perfecto, que nutre y vigoriza 
S los huesos, los músculos', la 
E sangre y los nervios de los 
I niños y los hace inmunes con-
1 tra el ataque de tales enfer-
E medades. 
E Las madres deben tomar la 
B Emuisióa de Scotí durante el 
E embarazo y la lactancia y 
E cuando llega el destete deben 
| mezclar diez gotas con la 
E leche que dan á las criaturas, 
S aumentando la dosis en pro-
E porción á la edad. 
~ Ninguna emulsión 
™ es legitima sin la mar 
S c& de! "hombre con el 
¡~ pescado á cuestas." 
E Rechácense las imi-
ss taciones y tos llama-
s dos Vinos, Extractos 
E y preparaciones sin 
~ sabor de aceito de ba« 
~ cálao perjudiciales á la 
E salud por contener 
= mucho alcohol y ntn-
E gún aceite de bacalao. 
| SCOTT & BOWNE, Químicos, | 
X U E V . V Y O R K . E 
imi tmi i i i imi i i i i in i imimiMmiis i inunmmmii í ; 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urlna-
ria«s" — Cirujía en general.—Consultas de 13 
a 2. — San Lázaro 246. — Teléfoaa 1S42. 
<vrji.tis fi lo* pobres. 
• C. 56 1E 
CATEDBATICO LA IUSÍIVERSIDaD 
BRONQÜIOS Y 8 A R S A N T A 
Y OIDOS 
Neptuno 137 De 13 4 l 
Para enfermos pobres, de Garganta, Mana 
y Oídos — Conauitaa y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 48 1E 
r á p i d a , r a d i c a l y ga ran t i zada de 
las enfermedades d e l e s t ó m a g o , 
in tes t inos , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y dispepsias de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , po r p r o c e d i m i e n t o s 
p rop ios y sueros especiales. 
AGÜIAR 126, de 1 a 4. 
C. 13! IE. 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obla-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana 
C 0 W 0 I A 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
MÓñtadá á la altura ae sus simuaros que 
existen en loa palsea mfia «éelantadoa y tra-
bajos garar.liaadoa con loa mañeríales d« 
ios reputados tsJtrica.mtta S. S. V/bii le" Dan-
tai é ingleses JesBoa. 
Aplicación áe cauterios. . , , . j o,30: 
Una extracción . ;•. , « olio 
Una id. siu dolor. . . t (;•..,„ ©[75 
Una limpieza. . . ^ . . . . ^ , / ¿ o 
Una empuBtadura. . . . . « , . ,. 1.00 
Una id. porcelana <. • 1,59 
Un diente espiga • Z.W 
Oriñcacioces d^sde $1.50 á. . . , « git > 
Una corona de Oro 22 kiB. . . . „ 4„24 
Una dentadura do 1 á 3 plozia. . - S.00 
Una id. de 4 & 6 id M 6.00 
Una id. de 7 ü 10 id. . . . , . ,. g.OO 
Uno Id. do 11. i 14 id. . 12.00 
Los p/lentes en Oru a ríf,»6n cto 54.24 po* pieza. , 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche & la perfección. 
Aviso í, los forasteros que ye terminarán sua 
trabajos en 24 horas. Conaulta.s de S ñ l * . 
de 12 ft, 3 y de 6 y media &. H y media, 
C. 70 IE. 
mm 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, fie 13 á 3. AGUILA 96 — Teléfono 1743. 
18119 26-11D. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De reerreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo á sus clientes, 
de una A cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
4052 
P r a d o 3 4 % . 
156-11 D 
I>r, C l a u d i o F o s - t ú n 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1. 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Se-
ñoras, Consultas, de 12 A 2. Campanario 14« 
(rraLis para los pobres. 
18775 26-370. 
D R C-OiTZALO A H O S T E G U I 
SI£¿lco de la Casa do 
Bsneflccmoln y Rta temías d 
Especialista «n las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
ACULAR IOS Vi. TELEFONO 834. 
C. 51 IE, 
Dará consultas gratis en el Dispensario 
d̂  la Liga contra Ja Tuberculosis, Escobar 
205. los lunes y viernes de .10 á 11 de la 
mañana, á'los enfermos del pecho,, que seao 
i jachi-̂ a., >OAA3. , .-..S6.0.IÍU . i 
l—inStató* ^ la mañana.—En^ro 6 áñ 1D09. 
l i p o m o r l a M a 
Santa Clara, Enero 5, 9-35 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
La anañana está lluviosa. Mr. Ma-
goon almorzó en el Pullman. Después 
salió en tautomóvil, acompañado de los 
señores Robau, Silva, García Vélez y 
Martí, á reoorreF las carreteras. La 
señora Angela Quintana la pidió el in-
dulto de su esposo Arturo Mendoza, 
condenado á 20 años de presidio por 
el levantamiento de Camajuaní. Mr. 
Magoon ofreció ver la causa. 
Mr. Usher, Administrador de la Cu-
ban Central, nos acompañó desde 
Cienfuegos y estuvo muy atento con 
la prensa. 
Herrero. 
Oama^üey, Enero 5, 
á las 5 y 30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
A Mir. Magoon produjóle excelente 
impresión las condiciones de la cari'e-
tera de Santa Clara á Camajuaní, en-
cantándole el paisaje villaclareño. 
Fué despedido en la estación por el 
Gobernador, el Alcalde y demás fun-
cionarios públicos. La carretera cons-
truida mediante subasta por contratis-
ta cubano, goza fama de ser la mejor 
en su oíase. 
En las estaciones hasta Camagüey, 
Mr. Magoon fué saludado por elemen-
tos oficiales. 
HERRERO 
Camagüey, Enero 5, 
á las 6 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Numeroso público aguardaba la lle-
gada de Mr. Magoon. El Gobernador, 
el Alcalde, la Audiencia, el Consejo, 
el Instituto, la oficialidad cubana y 
americana y elementos oficiales, salu-
dáronle, escoltándolo á pie hasta el ho-
tel' 'Camagüey" donde se hospeda. En 
la esplanada frente al hotel un piquete 
de la Rural dió guardia de honor y la 
banda infantil tocó escogidas .piezas. 
Mr. Magoon descansó breves momen-
tos y en automóvil, acompañado por el 
Gobernador, el Alcalde, García Velez 
y Martí, salió á recorrer la ciudad. 
Esta nootce asistirá á una función en 
el teatro Principal y mañana después 
de revistar las tropas americanas y 
asistir á la recepción del Ayuntamien-
to, visitará los edificios públicos y re-
correrá algunas carreteras, comiendo 
en la colonia americana. 
HERRERO 
nicen en todos los términos municipa-
les que integran la República sus res-
pectivos comités. 
Podemos asegurar que en el día de 
hoy, á lo más tardar mañana, dado el 
entusiasmo que existe para socorrer 
á Los supervivientes de la catástrofe, 
quedairán en definitiva constituidos, 
recolectando cualquiera que sea la 
cantidad generosamente entregada, 
cuyas sumas serán recaudadlas y pu-
blicadas oportunamente en este pe-
riódico, suscriptas por el Tesorero, el 
conocido banquero de esta plaza se-
ñor Juan A. Bances Conde. 
En las oficinas de la Junta Na-cional 
de Auxilios, Obispo 21 (altos), se ha-
llan de venta desde ayer las localida-
des para el gran beneficio, que 
se celebrará en el teatro Albisu, 
el sab'ado 9 de los corrientes. 
Muchos palcos han sido vendidos 
ayer y parte de las lunetas, y es tal la 
animación que cunde en toda la so-
ciedad habanera, que serán pocas las 
localidades para poder satisfacer el 
inmenso pedido que en el día de hoy 
habrá. 
En la edición de mañana publicare-
mos el reparto de los papeles que de-
sempeñarán los distintos actores en 
cada una de las zarzuelas que forman 
parte del atractivo programa. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca y el Cuerpo Diplomático acredita-
do ante la República asistirán á tan 
heueñca función, habiendo desde ayer 
adquirido las respectivas localidades. 
no de Plasencia, Adriana Giquel de 
'Bachiller, Emilia Bachiller de Onag-
ten, Adelaida Bachiller de Várela, Jo-
sefina Ibáñez de Ajuria, Edelmira 
Machado de Carrerá, María Aguirre 
de Longa, Laura Rayneri de Arccha-
vala, Emigdia Méndez Capote de Pa-
dilla, Fidelia Méndez de Suárez Mu-
rías, Fmlesvinda Sánchez de Aguirre. 
Josefa Duany de Fuentes, -María 
(Martín de Dolz, Leopoldina Luis de 
Dolz, Bellita Domínguez de Angulo, 
Dolores Roldán viuda de Domínguez, 
Carmela Nieto de Durland, Dolores 
Valcárcer de Echarte, Dolores Machín 
de Upmann, María de las M. Muñoz de 
Loinaz del Castillo, Concepción Huido-
bro de Valdivia, señora viuda de Can-
tero, María Amblare! de Pichardo, 
Juana Orbea de Ca.talá, Gertrudis 
Freyre de González Mendoza, Merce-
des Romero de A r ango, Nena Pérez 
Ohaumont de Truffin, Mirta -írrartínez 
Ibor de Delmonte, Lolita Quintana de 
Angones, María Parajón de Fernán-
dez, Guadalupe Hom'paneras de Gay-
tán de Ayala, María Luisa Sarachaga 
de Saavedra, Loreto Pl'á de Ferrer y 
Picabia, Virginia Ojea de Ferrán, 
María Ojea de Santos Guzmán, Rosa-
rio Fernández Rendón de Morales, 
Herminia Alonso de Rivero, Planche 
Z. de Baralt, Mercedes Hamel de Agui-
lera, Sofía Rodríguez de Moré, Maria-
na Seva de Menocal, Margarita Zayas 
de Cuéllar, Felicia Mendoza de Arós-
tegui, Bernarda del Toro viuda de Gó-
mez, Dolores Portuondo de Núñez. 
La Junta; Nacional d e Auxilios a cor-
do ayer en definitiva organizar una 
gran cabalgata de caridad, que reco-
rrerá las principales calles de la Ha-
bana, con el fin de solicitar un óbolo 
general á favor de las víctimas ita-
lianas. 
Oportunamente daremos á conocer 
el recorrido y la forma de organiza-
ción que la Comisión oorrespondiente 
está acordando. Por de pronto pode-
mos asegurar que tomarán parte en 
ella la Banda de ArtilleTÍa; la Ban-
da Municipal; la Banda de Beneficen-
cia ; la Banda de Cornetas; todos los 
carros de auxilios del Cuerpo de Bom-
beros de esta capital y la escuadra 
de bomberos al mando del Coronel 
Luis Zíiñicra. 
A i J e f e l ie O b r a s P ú b l i c a s 
Llamamos una vez más la atención 
del ingeniero jefe de Obras Públicas, 
acerca del pésimo estado en que se 
encuentran muchas calles de la Ha-
bama, por las cuales se hace imposible 
tramsitar en cuanto cae un aguacero. 
Los alrededores de sitio tan céntri-
co y concurrido como el Parque Cen-
tral se hallan convertidos en pocetas 
y calzadas tan pobladas como la del 
Cerro, no pueden ofrecer un aspecto 
más lamentable, especialmente desde 
la Quinta de Salud "Covadonga" 
hasta la Estación de los tranvías eléc-
tricos. 
Es cierto que en este último punto 
trabajan en estos días algunas . cua-
drillas de Obras Públicas, pero de 
manera tan deficiente que sin exage-
ración puede .afirmarse'que apenas se 
advierte en qué lia constituido el arre, 
glo. 
Como nuestra, queja, es razonable y 
justa, esperamos que el digno jefe de 
Obras Públicas, tan dispuesto siempre 
i escuchar las advertencias que so lo 
dirigen, procurará atenderla en esta 
ocasión estimulando el celo de sus su-
bordinados. 
iiiBI» —-̂ B»" • 
M I 
Los señores Gipbol hermanos, acre-! 
ditados. comerciantes de San Felipe, ! 
nos envían $12 plata,, producto de! 
una recolecta hecha á favor de las í 
víctimas de Italia, cantidad que po-
nemos á las órdenes del Comité de 
auxilios á los darmificádos en los re-
cientes terremotos del Sur de Italia. 
EN EL CENTRO 
DE DEPENDIENTES 
En la velada que la. "Asociación de 
Dependientes del Comercio" dará en 
sus suntuosos salones la noche del do-
mingo próximo, á beneficio de los ne-
cesitados en Italia por efecto de las re-
cientes desgracias, hablará el ilustrado 
y elocuentísimo religioso agustino. Pa-
dre Graciano Martínez. 
Recomendamos á nuestros lectores 
que vayan á oir la palabra persuasiva 
y hermosa del joven y sabio Agustino. 
El elocuente orador señor Orestes 
Ferrara ocupará un turno en dicha ve-
lada que promete ser brillante bajo to-
dos conceptos, y á cuyo realce y brillo 
contribuirán elementos importantes y 
valiosos que iremos dando á conocer. 
La Banda Municipal, bajo la direc-
ción de su competente director, señor 
Tomás, tomará- parte en esa fiesta de la 
caridad, que organiza con entusiasmo 
la Sección de Recreo y Adorno por en-
cargo de la Directiva de la Asociación, 
la que también se ocupa de la alta di-
rección de la fiesta. K 
JUNTA NACIONAL BE AUXILIOS 
PRO ITALIA 
Los trabajos eucaminaclos para ar-
bitrar recursos á favor de, las vícti-
mas de los desastres de Italia, con-
tinúan de manera admirable. 
En el dí-a de ayer se han cursado 
todos los nombramientos para los De-
fe^dídS-del interior, á fin de jiac oxca-
. La comisión encargada de solicitar 
el concurso de las damas, para obra 
tan benéfica como la que reali-
za la Junta Nacional de Auxilios pro-
Italia, no podía bajo ningún concepto, 
susttraerss á. pedir su cooperación, á 
las distinguidas damas que forman la 
sociedad habanera. En efecto, cum-
pliendo el acuerdo d'e la Directiva 
adoptado en la sesión del día 3 de los 
corrientes, publicamos sus nombres, 
bajo cuyos auspicios estarán tocl-as las 
fiestas que organizará la Junta Nacio-
nal de Auxilios. 
Pie aquí la simpática lista: 
Isabel Vélez de García Vélez, Jua-
na Eguilior de Rambla, Margarita 
Arias de Santeiro. Isabel Pulido de 
Sánchez Bustamante, Adolfina Vig-
nau de Cárdenas, Margarita Antigás 
de García Kohly, René Groerlandt de 
García Kohly. María Chaple de Mén-
dez Capote, María Meira de Barraqué, 
Marina Manrara de Secados, Laura G. 
de Zayas Biazán, Lola Rodríguez de 
Tió, Josefina Herrera, Bla.nca Fernán-
dez de Castro de Fernández de Cas-
tro. María Fabián de Weber, Magda-
lena Peñarredonda, Blanca Broch de 
Albertini, Rosa Echarte de Cárdenas, 
América Arias de Gómez, María Lui-
sa Sánchez de Ferrara, Margarita 
Arrieta de Zayas, Dulce María Pérez 
Ricard de Sánchez de Fuentes, Rosa 
AYilson de Runken, Loreto Pérez de 
Castellanos, Marquesa de Larrinaga, 
Nena Pons de Pérez de la Riva, Con-
desa de Loreto, Patria Tió de Sán-
chez de Fuentes, Loló Barrea de Sarrá, 
Condesa de Romero. Condesa de Fer-
nandina, Ana Quesada viuda de Cés-
pedes y Pilar Martín de Banch. 
Vicenta Carta de Plá, Margarita 
Scull de Morales. Herminia Saladri-
gas de Montero, Esperanza. Cantero de 
O vi es, Blanca Hierro de Carreño, Ca-
ridad Lámar de Zaldo, Marquesa Du-
qüesne, Carmen ayas Bazán viuda de 
Martí, Juanilla Duquesne de Cabrera, 
América Fumagali de Jiménez. Emma 
Cabrera de Jiménez, Esther Cabrera 
de Ortiz, María de Cárdenas de Zal-
do, Graciela Cabrera de Ortiz, Isabel 
Zaldo de Sánchez Villalba, Elisa Mar-
caida de Cabrera, Amelia Blanco de 
Fernández de Castro, Rafaela Fernán-
dez de Castro de Jacobsen, Josefina 
Baldasano de Herrera, Amalia Bala-
guer de Iglesias, Teresa Melgares de 
Peralta, Amalia Hierro de González del 
Valle, Amelia Castillo de González, 
Amelia Herrero de González, María 
Antonia Calvo de Morales, Lola Mora-
les de Valle Duquesne, Teresa Calvo 
de La Guardia, Rosa Blanca de Cárde-
nas de Castro, Virginia González de 
Zamora, Amparo Saavedra de Duple-
sis, Virginia Justiniani de Casteña-
nos, Avelina Izquierdo de Demostré, 
Georgina Serpa de Arnoldson, Adria-
na serpa de Arnoldson. 
Eva Adam de Rodríguez, Virginia 
Ojea de Ferrán, María Adam de Arós-
tegui, Petrona Gira'lt de Zuaznabar, 
María Luisa Saavedra de Pessino, Lo-
la Bosch de Berndes, Susanita do Cár-
donas de Arango, Nena Ariosa de Cár-
denas. Eloísa Giquel de Maragliano, 
Josefina Embil de Kohly, Felicia 
Aristy de Sanguily. señora de Ramón 
Crusellas, Rosa Jiménez de Miyeres, 
Marquesa de la Real Campiña. Lily 
Morales de Coroalles. Mercedes Hamel 
de Aguilera, Elena Hamel de Wood, 
Marquesa de Balboa, Inés Gori de Ba-
laguer, Blanca Pié de la Torre, Blan-
ca Massino de Hierro, Mercedes Massi-
ño de Andino, Georgina Giquel de 
Silva, Adelaida Giquel de Echevarría, 
María Santos de Ebra, Dolores Suá-
rez Inclán de Me»sa.> Benita Maraídia-
Es verdaderamente satisfactoria, pa-
ra los miembros que integran la Junta 
Nacional de Auxilios, el concurso que 
á ellos les presta el pueblo de Cuba 
exhortándolos á continuar la obra ini-
ciada. 
El primer impulso lo recibieron ayer 
del Ayuntamiento de la Habana, cu-
ya Corporación acordó, socorrer á 
las víctimas italianas con la suma de 
$10,000 moneda americana. 
Los primeros pasos dados han sido 
acogidos con el general beneplácito. Es 
presagio de un gran triunfo para los 
organizadores cuyo éxito radica endla 
voluntad popular que es la que contri-
buye á presentarnos ante pro-
pios y extraños, como pueblo civiliza-
do y culto, desde el momento que sabe-
mos compartir las alegrías y las des-
gracias de los pueblos hermanos. 
Bien por el pueblo de Cuba; bien 
por la Junta Nacional de Auxilios pro 
Italia. 
POR LAS VICTIMAS DE ITALIA 
Anoche hemos tenido el gusto de 
ser visitados en esta redacción por el 
digno Presidente del Centro Gallego, 
nuestro respetable amigo don Luís 
Guerrero, quien nos manifestó que al 
lunes próximo y patrocinada por el 
Centro Asturiano y por la sociedad de 
su presidencia, se verificará una gran 
•función en el teatro /Nacional á bene-
ficio de las víctimas de Italia y en la 
que tomarán parte las Compañías de 
Actualidades, Martí y Alhambra, ge-
nerosamente cedidas por las respecti-
vas empresas. 
Es este un nuevo rasgo de caridad 
y desprendimietnto entre los muchos 
que nos ofrece en estos días la noble 
sociedad cubana. 
(Poi- t e l é g r a f o ; 
Cienfuegos, Enero 5, 
á las 8 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Anoche, previa citación del doctor 
Figrteroa, se reunieron en los salones 
de la Alcaldía, gran número de per-
sonas, ostentando la representación de 
todas nuestras clases sociales. 
Presidió la junta el doctor Figue-
roa, quien expuso que habieíido sido 
visitado por los señores Alfredo Fon-
tana, Humberto Bruni, acompañados 
por el Cónsul de Italia, para rogarle 
tomara la inioiativa en la recolecta de 
socorros para los que sufren en Italia, 
convocó la junta á fin de organizar 
la mejor manera de arbitrar recursos 
con aquella finalidad y se organicen 
medios apropiados para lograrlo. Des-
pués del cambio de impresiones entre 
los presentes, que por unanimidad 
acogieron tan generoso preyecto, y á 
propuesta del licenciado Antonio Cal-
vo, se acordó nombrar en el acto un 
Comité Central de auxilios, el cual 
quedó constituido por haber declina-
do la presidencia en el señor Obispo el 
señor Alcalde Municipal, en la si-
guiente forma: Presidente: Sr. Obis-
po de Cienfuegos; Vocales: .doctor 
Leopoldo Figueroa, señor Cónsul de 
Italia en Cienfuegos, licenciado José 
Fernández Pellón, don Alfredo Fon-
tana, don Humberto Bruni; Tesorero: 
don Gabriel Cardona y Secretario: 
licenciado don Emilio Del Real, 
¡El Comité se dió un amplio voto de 
confianza, para proceder en la forma 
que juzgue más conveniente para el 
rápido y eficaz arbitramiento de au-
xilios, bien directamente ó por medio 
de las comisiones que á bien tenga 
(iesignar el Comité Central de auxi-
lios. Hoy se reúnen á la una en el pa-
lacio Episcopal. 
El Corresponsal. 
B A S E - B A L L 
Champion Provincial 
En Unión de Reyes se jugó el do-
mingo último el primer desafío de 
base ball del Champion Provincial, 
entre los clubs "Almendares" de 
Matanzas, y "Unión" de dicho pue-
blo, habiendo obtenido la victoria el 
primero. 
Fué muy celebrada la brillarnte la-
bor del piteher Toledo, pero debido á 
dos grandes errores, uno de la terce-
r;i y utro del R. F.. perdió tan interc-
L¿;¿n/te desafíe) el club "Unión."' 
j El "Score" del juego fué el si-
i fituiajotei >• • 
B. B. C. A L M E N D A R E S 
V. C, H, B. A. í . 
C . de) Pino, If . 
.T. Domech. cf. . 
J . Lima, c. . . 
N Velazco, 2b. , 
C. Alfonso ss. , , 
A. Rociue, rf . , . 
J . Pérez, 3b. . 
B. Castañer, I b . 










Totales. . . 36 : 
B. B L. UNION 
5 24 a 
l 0. H. B, A, E. 
B. Pérez, 
P. Cárdenas, o. . . . 
E . Paiiz, Ib 
C. García, 3b. . . . » . 
M Vazcpncelos, cf. . 
M. Toledo, p. . . . . 
E . Mufloz, rf 
F . Enrfquez, 2b. . . . , 















1 4 22 8 Totales. . . . 35 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Almendares: . . 0 0 0 1 0 0 1 0 0 — 2 
Unión: . . . . . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 — 1 
SUMARIO 
Doble plays: V por Enrlquez y Ruíz. 
Bases por bolas: i por Toledo. 
Struck outs: por Toledo S, por Silveira 6. 
Dead balls: 2 por Silveira. # 
Balk: 2 por Silveira 
Umpires: Salgueiro y Ortlz. 
Tiempo: 2 horas y 5 minutos. 
Score: L . Riera . 
Se suspendió 
El "match" <qu¡e debía efectuarse 
ayer en los terrenos de Cárlos IIT, 
entre los clubs "Matanzas" y Almen-
dares," se suspendió á causa de la llu-
via. 
Dicho juego se celebrará el próximo 
sábado. 
Mañana 
iGrran día, juegan "Pe" y "Almen-
dares. ' ' 
El primero de dichos clubs presen-
tará su novena reforzada con dos 
buenos jugadores de procedencia ex-
ranjera. 
r a m ó n S. DE MENDOZA. 
E N E L F R O N T O N 
El juego da anoche 
Primer partido á 25 ta/ntos. 
Escoriaza y Vicandi, blancos, con-
tra Eibar y Salvadór, azules. 
Oanaron los blancos. 
Boletos á $8.92. 
Primera quiniela: Leceta. 
Boletos á $9-11. 
Segundo partidío á 30 tantos. 
Irún y Erdoza Mayor, blancos, con-
tra Leceta y Lizárraga, azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.86. 
Segunda quiniela: Claudio. 
Boletos, á $4.87. 
YO. 
Á H O M B R E S O L O 
Se alquila una habitac ión en 4 pesos; otra 
en seis y un gran entresuelo con vista á la 
calle en 4 centenes. Reina 3 4 . 
199 4-6 
S E A L Q U I L A la casa Jesús María 103, aca-
bada de pintar y propia para inquilinato. 
Informarán en San Pedro 6 (altos) José 
Bolado. 195 8-6 
S E A L Q u . I L A N los altos del café De lmóní -
co, situado en Sgido número 75, acabado de 
fabricar, piopios para hotel, posada ó casa 
ds huéspedes , contiene 14 cuartos con todos 
los adelantos modernos, con entrada inde-
pendiente. Informan en San Rafael número 
4, L a Granja. 188 8-G 
E A L Q U I L A 
Un hermoso piso bajo, próximo á termi-
narse, con 6 cuartos, sala, comedor amplio, 
2 cuartos para criados, jardín, patio, cuarto 
de baño á la americana, agua corriente en 
todos los cuartos, un buen portal al fondo, 
reúne todas las comodidades para una fami-
lia de gusto y se halla situada en el punto 
más sano y alto del Vedado. 25 entre Baños 
y D á media cuadra del Parque, Dueño 
en los altos. Levy. 213 4-6 
S E A L Q U I L A una bonita y cómoda casa, 
entapizada, con S cuartos, sala, comedor am-
plio, cuarto de baño á la americana, cuarto 
para criado, luz eléctrica, patios y jardín. 
Baños número 122 entre 25 y 23. Vedado. 
D u e ñ o : Levy. 211 4-6 
B E A L Q U I L A 
Una casa moderna de esquina con 5 cuar-
tos, sala, comedor, 2 cuartos para criados, 
grandes jardines y un buen altico para 
vivienda, despensa, cuarto de baño á la 
americana, luz e léc tr ica y demás comodida-
des Baños y 25, Vedado. Dueño Levy 
212 * 4 - 6 
Altos y en J e s ú s María 6 se alquilan ha-
bitaciones con vista á la calle er. las mismas 
informarán 180 4-6 
S E A L Q U I L A la casa acabada de reedifi-
car Calzada del Cerro número 707 con portal 
«os ventanas, zaguán, sala, comedor; cinc' 
hermosos cuartos y uno para criado; baño, 
inodoros y servicios sanitarios; en la misma* 
informan su dueña. San Rafael 70, Te lé fono 
número 1.609. 1.84 4-tt 
S E A L Q U I L A un departamento con todo 
lo necesario, independiente, con puerta á la 
calle y una habitac ión amueblada para hom-
bre solo. Neptuno número 32. cerca del Par-
que. 185 4-6 
S E A L Q U I L A la casa de construcción 
moderna, altos y bajos independientes, los 
bajos en siete centenes, los altos en diez. 
Concordia 184 L a llave en el 163A. Infor-
man Galiano 75 altos. Te lé fono 1461. 
186 4-6 
O B I S P O N U M . 7 5 
Se alquilan dos habitaciones bajas, valen 
tres centenes Informarán en la Barbería. 
163 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa Jesús María número 117 de altos 
y bajo independientes lo mejor situado y de 
reciente construcc ión Se ve de 1 á 3 de la 
tarde todos los días. 
20-t 8-6 
E N 1 4 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de la casa Eernaza 
69 junto á la esquina Muralla, tienen sala, 
cinco cuartos y uno independiente para cria-
dos y un extenso recibidor y todos los demás 
servicios que pueda desear una familia de 
gusto; la llave es tá en el alto, frente de la 
entrada: más IjftiormüS Reina 131, Teléfono 
número 1 257. 208 6-6 
V E D A D O 
Se alduila G número 8 entre Calzada y 5 
la llave al lado. Informes en Ancha del Nor-
te número 17. 176 15-6E 
B a O B S U S 'fclíL M O N T E 4 9 7 y. 4 9 9 . Calzada 
se alquilan los bajos de ambas casas,y los 
altos del 4 9 9 : las llaves en la bodega. Su 
dueño San Ignacio 78 L a Comercial 
181 4 - 6 
C A S T O R Í A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JJeva la, 
firma de 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 27B pró-
ximo á Reina do construcc ión moderna y 
propia para corta familia L a llave en los 
bajos de la misma casa é informarán Prín-
cipe Alfonso 503 altos. 
128 8-5 
S E A L Q U I L A una casita en cinco centenes 
tiene' sala, dos cuartos, cocina, ducha y de-
más necesidades sanitarias modernas, en 
Campanario 143 á media cuadra de Reina. 
L a llave en 5a casa. Informes Villegas nú-
mero 111. 129 4-5 
P A R Q U E D E L T U L I P A N se alquila la ca-
sa de altos y bajos Tul ipán número 20 fren-
te al Parque. Informan en C o n c e p c i ó * nu-
mero 7, frente al Parque. 
131 4-5 
S E A L Q U I L A 
Kn S centeneg I r casa Escobar 212A con 
sala, comedor, tres cuarto», cocina, baflo <• 
Inodoro y azotea. Informan el 210A. 
106 4-5 
Ll 
Se alquilan en Carlos I I I número 6. con 
todas las comodidades y barat í s imas . 
82 8-5 
N U E V O S L O G A L E S 
Se alquilan propios para toda clase de in-
dustria ó comfefcio; y también se proporcio-
na un aparente local para fonda dopde tra-
bajan cientos de obreros, y otra para bode-
ga con mucho inquilinato. Informan Calzada 
de- Cristina número 7A 
IVS 26-fE 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones juntas ó se-
paradas á personas decentes Aguila 115 
entre San Rafael y San José. 
109 8-5 
S E A L Q U I L A 
E n $20 en la Calzada de la Víbora n ú m e -
ro 500 un z a g u á n grande y 3 cuartos pito», 
con patio y servicios; todo independiente. 
E n la mismo impondrán al lado 
101 4 - 5 
V E D A D O 
Se alquila la casa Calzada n ü n w r o 126A, 
tiene cuatro cuartos, s«ala, saleta bafio, du-
cha, dos Inodoros, patio y traspatio. Infor-
maran esquina fi 10, Puesto de Frutas 
6 8 • 8 - 3 
E N S E I S P E S O S se alquila una buena ha-
bitación alta y un entresuelo Independiente 
y con balcones á la calle en 4 luises Reina 
número 34. 29 ' 4 - 3 
S E A L Q U I L A N propios para oficinas, so-
ciedad, 6 para una numerosa familia los ba 
Jos y modernos altos. Comnostela' 143 y 
145, frente al Colegio de Be lén . Informan 
Prado 38. 25 5 3 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S $21.20 oro. I n -
dio 19. L a llave al lado Monte 62 Bodega 
Inforfes Obispo 72 Te lé fono 635. ' 
39 4-3 
SE ALQUILAN 
Los hermosos altos Carlos I I I , 209 
la misma se venden varios muebles. 
36 4 - 3 
En 
S E A L Q U I L A Prado número 117 casa de 
tres pisos, acabada de fabricar, propia para 
casa de huéspedes , oficinas ú otra cosa aná-
loga: de elegante construcc ión y oon todos 
los adelantos modernos: en la misma In-
formarán á todas horas 
160 4 - 5 
S E ALQL-ljjAN los hermosos bajos de la 
casa de Gloria número 151 con sala, cinco 
cuartos, comedor, cocina, baño é inodoro 
Darán razón Habana 234 ó 197 Inocencio 
Gutiérrez. 37 4-3 
SE ALQUILAN 
Los altos de Lealtad número 45, esquina 
6, Animas; la llave en la carnicería. Infor-
man Campanario número 106 
30 4-3 
A M A R G U R A 72 se alquilan en 16 centenes 
estos frescos y espaciosos altos compuestos 
de sala, comedor, cocina, baño y siete cuar-
tos Pueden verse á todas horas. L a llave 
en los bajos. Informan Obispo 106. 
34 • 8-3 
J E S U S D E L M O N T E 362 esquina á Co-
rrea se alquila dicha casa, capaz para fami-
lia numerosa. Informan en Dragones 112. 
69 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Aguiar número 6, buen punto para depó-
sito de mercanc ías y barata; Maloja número 
51, altos y bajos, nuevos, magníf icos y bara-
tos; las llaves al lado número 53 Informes 
de ambas: Aguiar 100 altos, de 1 á 5, 
61 4-3 
M A G N I F I C O L O C A L casi esquina á la ca-
llti c'c la Muralla se traspasa coa todas sus 
e s tanter ías y escritorio. Todo nuevo. Sin re-
ga l ía Informa A. Martorell, Agaacate 133 
de 8 a. m. á 6 p. m. 
44 , 10-3 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 41 y 43 
compuesta de sala, zaguán , saleta, come-
dor, cuatro habitaciones bajas, dos altas 
y caballeriza. Informes en Suárez 92. 
S 4-2 
S E A L Q U I L A Campanario 23 bajos, tiene 
sala, antesala, 5 habitaciones, comedor al 
fondo; cuarto de criado y demás comodida-
des: la llave en la Botica. Informes Amar-
gura 16 altos. 6 4-2 
S A N I G N A C I O 
Entre Luz y Acosta, se alquila barata á 
familia particular. 2 ventanas, zaguán, 
cancela, patio amplio, traspatio, caballerizas 
5 cuartos bajos y 4 altos, grandes, servicios 
sanitarios, pisos de marmol-mosaicos, muy 
fresca y clara. Su dueño: Sr . Aulet. Crucero 
Vedado Te lé fono 9154. 
15 ' 4-2 
S E A L Q U I L A N los altos primero y segun-
do dp la casa Habana 116 propios para bu-
fete y vivienda Informan Teniente Rev 4 4 
_ 18889 6t-30-6m-30 
V E D A D O : se alquia en diez centenes por 
un año y once por mensualidades, la venti-
lada casa 15 entre A y Paseo, cinco ha-
bitaciones, sala, comedor y servicios; la 
llave en frente. Informan en Calzada Crist i -
na uinncro '.A, 116 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B j C 
comedor, agua de Vento; gas, bafio, inoáoro 
se alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala 
con todos los adelantos h ig i én icos , en $26 50 
oro E s t á acabada de pintar y situada en el 
mefor punto de la loma á una cuadra deJ 
eléctrico. E n la misma informan. 
26 8-3 
E n l a Víbora 
Se alquila una elegante casa moderna, sa-
la, dos saletas corridas, cinco cuartos y de-
m á s servicio, pasa por delante el e léctr ico 
LiáVC 4 i r . ío imes en el oS2 T e l í f o n o GJT.', 
19037 8-1 
V E D A D O Se alquilan las casas situadas 
en la calle Quinta números 19 y 21 entre 
G y H y en G número 1 entre Quinta y Sép-
tima, en 14, 12 v 10 centenes respectiva-
mente. Informarán en Quinta número 19 
altos. 19035 I H - I E . 
GUANABACOA: Se alquila In, antigua 
Quinta de Nattes. hoy Vega. Aranguren 58 
y 58 y medio, son dos casas con todas las 
comodidades para numerosa familia. Llaves 
é informes Castañedo 1 y Muralla 86, H a -
bana. 1 19019 8 1 
Los hermosos altos de Compostela 143 y 
í45, frente al Colegio de Belén, propios para 
una numerosa familia. Prado 38 informan 
18952 . 5-31 
¥ S B T U D E 5 
Entre Perseverancia y Lealtad se alquilan 
habitaciones á 7 y 8 pesos plata. 
18945 8-31 
S E A L Q U I L A N los espaciosos 
ves 131 y 133 esquina á Carmen 
y ocho centenes, respectivamente -i^M 
ve en el establpclmi'"'r.r n. informe» t * f 
dor 5. 18978 
L a casa Escobar 95; la llave en la bodega 
le San José Impondrán Consulado 122 altos 
18983 8-31 
S E 
Los espaciosos y ventilados altos con ven-
tanas á la brisa, de la casa Monte núme-
ro 253, en muy módico precio. Informan en 
la misma. 1S982 8-31 
ZANJA 12SB, entrf A r;nnh\u-o~^7^->3 
Palacio de Obreros, se alquilan hahit ' * i 
muy cAmo(!;).s ,'1 (i, 7, S. 0. 111 y | 1 acÍQí 
una accesoria alta con sala, doR'(»narJ^soJS 
mosaicos, cocina y d' m.'is en 4 cp.h-08,i1 
18944 entea 
S E A L Q U I L X ^ I 
E n el Vedado la casa calle 13 nüm 
entre 2 y 4. Su dueño Acosta, númR*le,, 
18970 ^ r o - « 
L a casa calle Apodaca fi por Clenfue»,™ 
tra A, altos, para familia, con ;;iielant ' 
dernos; la llave en la bodega, InfoVr,, " 
tel Pasaje. 1 895 6 
E N L A V I B O R A , se alquila l a l ^ T " 
casa de Milagro número 11 <••.•>i, sala 
comedor, seis cuartos, doble servicio'aa* 
rio. colgadizo, patio, jardín, rocina ¿t1 
sa y cochera. Informarán en la nii«Tv, i? 
18886 ' ' m*-
• ' , oij 
S E A L Q U I L A on Puentes Grandes 
la casa San Tadeo número 12, pe¿a/i"l 
Ferrocarri l , sala. I! posesiones, gran ' 
con árboles frutales y agua de Vont'S 
llave en el número 1 Informan Camno-
21.5. Habana. 18939 ! 
S E A L Q U I L A N los frescos y~boñ?Tri 
tos de Suárez 102, de 5 habitaciones, ¿3 
baño, y cocina 
en la misma o 
ño y cocina, 4 
número 26. 18933 
n ido á doñean •l habitaciones 
á la calle ri2M 
S E A L Q U I L A una bonita habitación 
cisamente á hombre.-, solos de toda rnor" 
dad, es muy fresca y tiene todas las en 
didades en la callo de la Salud númeríí 
altos casi esquina á, Campanario, casa 
una corta familia; no hay más irqullinnj 
tampoco niños; puede verse á todas hn* ; 
^ l ^ i i ' s í 
P A R A A L M A C E N ó establecí mentóla 
quila el piso bajo de 1a casa Obra pía 59 
tre Aguacate y Compostela. L a llave en 
altos. Informes en Reina, 131. altos -p 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S y ventiladas 
habitaciones con muebles y sin ellos y toda 
asistencia, vistas al Malecón y á San Lá-
zaro 198 Se toman y dan referencias. 
18958 8-31 
A L M A C E N E S 
Se alquilan en esta casa varios locales se-
cos y ventilados para almacenes. Informarán 
Amargura 77 y 79 
18999 15-31D 
fono 1675. 18931 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones _ 
muebles y todos servicios, en la p lanta-kI 
un departamento do sala y habitaei6nf 
cuadra del Prado, calle Fmpodrado 7V̂ i 
18943 H 
S E A L Q U I L A N habitaciones eñ^a^H 
más hermosa de la Habana; hay habitáSl 
nes para hombres solos 6 matrimonios dea 
da moralidad. Hay toda la comodidad 





























E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan loá; 
jos de la casa Oquendo 2 con sala, 3 cul 
y servicios sanitario. Informan en Oquei 
2, Fábrica de Mosaicos. 
18910 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas casas, compuestas de 
cuatro habitaciones, comedor; cocina, 
é inodoro; todas de azotea; s i t u a d a s » 
calle C, esquina á 21, entre la.- Líneas--'.' 
23; precio 8 centenes. Informarán en l a í 
ma y en la panadería. "Primera de Aguli 
18790 
Un buen local y espacios , punto céní 
co. para talleres de herrería, carpintet 
construcc ión de Blocs, depósi to de iñü 
ríales, y otras varias industrias. TléiH 
servicio sanitario nuevo y hermosas haj) 
clones en Jos altos. Buenas para famlll| 
se desea ú'oficina San Lázaro número; 
esquina Aramburo. 
18927 10-
S E A L Q U I L A N dos casas modernas^ 
calle 17 esquina á 4, Vedado Servicl.^i 
trico y de . gas. L a llave en la mismaij 
forme Francisco Andreu, Arquitecto, 
22 esquina 13 de 12 á 1 . 
18870 
Esquina á Mercaderes, se alquilan hal 
clones; hay una alta muy ventilada | 
dependiente. 1SS62 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de 
106, con cinco cuartos, sala; comedor; ca 
y demás servicios; de dos ventanas; nue 
de portal; al lado la llave; gana 8 centij 
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S E A L Q U I L A N los altos San Migueli 
mero 182 con todas las comodidades,^ 
saleta, 4 grandes habitaciones y una 
criados en la azotea. 
18803 ' 8 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos nue 
de Salud 133 á una cuadra de los car 
tiene 4 cuartos; sala; saleta: precl 
centenes. L a llave en la carnicería, d»^-. 
te. Informan Gloria número 91 Tel ' 
número 1587; 1S81.2 lOj 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptum 
entre Industria y Amistad, acera de la 
bra. L a llave é Informes Consulado 1 
1 á 5 p. m. 13844 
L a 
S E A L Q U I L A un departamento lude 
diente, 4 grandes cuartos, cocina; inoc 
bafio; un cuartico pequeño y baena a2 
es interior. A matrimonio ó corta far 
tranquila, que no tengan niños ni anima 
San Ignacio 13 entre Obispo y Obrapla al 
18843 
SE ALQUILA 
pri Para familia el amplio y ventilado 
pal de Zulueta número 73; en la mism 
formarán. 1S837 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan departamentos en; 
principal, entresuelos y planta baj^ 
esta casa. Informarán en Amarg 
77 y 79. 18776 26-27 D 
S E A L Q U I L A una, casa en Guanabacoa i 
lie Lamas número. 14 á dos cuadras del col(| 
gio de los P. P. Escolapios Es tá acabSd 
de reedificar y gana seis pesos. L a lla^ 
en Aguacate 66, Habana. 
18742 15-27: 
J E S U S D E L MONTE: Se alquilan 2 casi 
ds á cuatro centens cada una calle de 
ta Ana número 7 esqvina Villanueva 
portal, sala, comedor, 2 cuartos; patio; cooij 
na etc. toda de azotea: L a llave en la bode 
ga del frente; r ' í dueño en Pérez 6. 
18680 15-24 
cal S E A L Q U I L A en Jesús del Monte 
de Pérez número 4 una gran cosa de por 
'«la, saleta, 3 grandes cuartos cocina,_br 
ducha patio: traspatio; inodoro etc 
$37.10 oro español . L a llave y dueño 




G R A N CASA P A R A F A M I L I A S " E L 
se alquilan espléndidas habitaciones'! 
asistencia, ó sin ella á personas de mora, 
dad. Habana 55 altos, esquina á Empedí 
do. Teléfono 3320, 
1 S « 8 13-23D.. 
Departamentos j habitacioiies 
San Lázaro 200 y Malecón: con luz e léc 
ca, agua corriente, etc. Se alquilan con 
sin muebles. 18571' 15-22D, 
BE ALQUILA 
Un hermoso local acabado de fabricar 
pió para cualquier ciase de esta Mee ".mieplj 
T'ene tres grandes puertas metál icas 
do servicio moderno. Renta doce centei 
Príncipe Alfonso 387 entre Pila y Este; 
Informan en los altos. 
18552 15-201 
O J O , T O C A N D O 
E N GUANABACOA. punto céntrico, moder-
na, de 2 ventanas, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y gran patio, cerca del e léctr ico y 
del ferrocarril. Informes Cuba 57 (altos) 
H a haj;>^ isjuuí C_JU 
al t érmino las reformag de la casa 
Zulueta 33 Uainsda Pasaje, se alQuIlaj 
propia para casa de huéspedes , Informar 
la misma 6 cu Animas, altos, uOmero " 
18547 15̂ 201 
R E I N A 82 esquina' fl~LeaiUid, se alqu* 
los bajos de construcc ión moderna con 
das las comodidades y exigencias pro 




L a amplia casa de moderna construc? 
Paula número 33. informan en CorraleSj 
mero 9. 18019 
Excelente trato, servicio esmerado y 
modidades de toda clase, d is frutarán 109 
alquilen habitaciones 6 se abonen á co 
en la magníf ica casa recien instalanaj 
Prado 77A, Hay para alquilar entro r 
una hermosa sala con vistas al paseo 
C . 111 
otra 
S E A L Q U I L A 
la gran casa calle 19 esquina AV., V*f 
para familia de gusto. hermosn>i «a»^ 
(¡aleta, 4 grnndea cuer ío» , amplios co 
doren Jardín, traspatio con tr~t:aleJ*'At 
i ras , h lgu irü» etc. ha llave en •« 
frente fl la casa. Informes en ülicio» 










































E l más ventilado de Cuba, frente al 
recomendado por los mejores médicos P ^ H 
la, salud y apetito, cuartos á 5"á9nalioB 
amueblados y con su servicio .1 $ii.50. »* 
y ?15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9 17:-. callo J 
I Mar. Baños de, mar gratis. Vedado. M 
DIARIO DE LA MAail%V—Bdáci^c de la mañana. 
•"i i i-bi^. :^— - ¿ ^ ^ - : -— 
-En^ro 6 de 1909. 
L A N O T A D E L D I A 
Llueve y con la lluvia viene 
una humedad muy bonita 
para los reumas, catarros, 
breva jes y medicinas. 
Un tiempo morrocotudo 
para estarse todo el día 
leyendo literatura 
clásica de las antillai;, 
en crónicas elegantes _ 
y versos glaucos. La rima 
y la prosa haciendo gala 
de su ingenio. 
La política 
en Cárdenas, en Cienfuegos, 
en Trinidad, en Casilda, 
con Magoon, que por ahora 
aun es papá de la Isla. ^ 
Los que han de sustituirle 
esperan que su ilustrísima 
provisional, Mr. Charles, 
de su mando se despida 
con voladores, banquetes, 
himnos, funciones y vivas. 
Después vendrá lo que venga 
pero vendrá con justicia 
y la justicia es la basa 
del Estado que se estima. 
Llueve y con la lluvia yieíic 
una humedad muy bonita 
para reumas y catarros, 
brevajes y medicinas. 
0. 
PRADO ESQUINA A ANIMAS 
H o y Miércoles 6 Enero 1909. Djble Bene-
ficio de P U B I T . L O X E S . :¡Dtíspeclida;! Matmee 
A las 2 con 100 regalos á los niños 10U. e n -
trada á los n iños en la tarde D I E Z centavo* 
Per la noche: Gratis, fuegos artificiales 
y Salto de la muerte en el exterior oei 
Circo. Concurso de artistas cuoanos. _ L.n 
ambas funcionen los 2 automóvi les .por 
ú l t ima vez! 2 y 3 actos á la vez en pista. 
Véanse programas. 
B I B L M R A F ] 
Almanaque de Bailly Bailliere.— 
Para 1909.—En la Casa de Ricoy, 
Obispo 86, quedan unos pocos ejem-
plares de este gran almanaque enci-
clopédico popnuailr, que se ha vendi-
do estos di as mincho, porque trae en 
sus gralbados muchas cosas de actua-
üidad con motivo de ios terremotos dé 
Calabria y Sicilia. Con el título de 
^ E l Cinturón de fuego del Mundo1' 
publica una lista y un mapa de los 
(principades volvanes y los lugares 
¡propensos á terremotos, de una mane-
ra clarísima. 
Es muy instructivo el Almanaque 
de Baillv Baillierv. 
La Mitad Sufren de Imaginación; 
La Otra Mitad de Impotencia 
Digestiva.—Consejos para 
Unos y Otros. 
El Dispéptico de imaginación, es 
muy común. Se pasia la existencia 
^cometiendo" y "corrigiendo" exce-
sos. 
Come ó bebe de prisa, mal ó en ex-
ceso y luego depende de drogas di-
gestivas para ponerse al corriente. 
Cua.ndo lo cierto es que Modera-
ción, Dieta y Sentido Común, son los 
específicos más recomendables en ta-
les casos. 
Pero hay la otra mitad que real-
mente1 sufren y es por Impotencia Di-
gestiva, lo cual quiere decir "falta 
de fuerzas" para asimilar y digerir 
alimentos. 
La ciencia reconoce que estas fuer-
zas dependen casi siempre de los ner-
vios del estómago. Estos nervios á 
su vez reciben su nutrición de la san-
gre. Estando la sangre débil, no hay 
fuerzas. 
Por eso es que todo anémico tiene 
dificultad en digerir y tiene que es-
tar casi siempre á dieta. Y estas son 
pues, razones claras porque un tónico 
gara la Sangre y Nervios como son las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
produce tantas curaciones de los ma-
les del estomago: Porque "lleva fuer-
zas donde no las hay." Y eso es pre-
cisamente lo que importa si es que se 
quiere corregir la debilidad digesti-
va, y no pasarse la vida entera to-
mando medicina que al fin inutiliza 
al estómago. En la prensa de Cuba 
ee han publicado infinidad de car-
tas como esta, cuyas pruebas son el 
nuayor argumento en pro de las Pil-
doras del Dr. Williams. 
Escribe desde Santiago de Cuba, ca-
lle San Tadeo Alta, el señor Ernes-
to Brioso y Bustdllo, tratante en azú-
cares: "Como treinta, meses llevé de 
padecer una enfermedad del estóm;a-
go que me tenía agobiado. La enfer-
medad era calificada de G-astralgia, 
con síntomas de indigestiones, floje-
dad, miareos frecuentes y falta de ape-
tito. También padecí de paludismo 
que me causó una congestión y me 
agravó el malestar del estómago Es-
to me daño la sangre y me salieron 
úlceras y granitos. Pero de todo me 
restablecí gracias á las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams que me re-
forzaron y purifearon la sangre y me 
devolvieron las fuerzas digestivas, y 
solo me llevaron tres meses para ob-
tener este feliz resultado. Pueden us-
tedes publicar íntegra esta relación, 
pues estoy muy agradecido á las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams." (Al 
Dr. Williams Medicine Co.) 
Decídase usted HOY. Estas pildo-
ras se hallan de venta en esta ciudad, 
y en todas las farmacias del mundo 
y donde quiera que se venden medi-
cinas. Exija las legítimas Pildoras 
tesadas del DR. WILLIAxMS. 
Ripios tropicales.— 
En G-uantánamo tenemos un simpvá-
tico colega nombrado don Lino Benech, 
que es bastante malech como poeta, á 
juzgar por unos versitos suyos que te-
nemos á la vista y que se titulan 
"Muerte del Año." 
A consecuencia de esos versos, las 
Mjusas quedan heridas de muerte tam-
bién. 
Y si no, lean ustedes: 
"Esta noche acaba el año 
cerró con broches de oro, 
y acabó con el tesoro 
de Cuba ¡qué desengaño!" 
No hay desengaño que valga: quien 
acabó con el Tesoro no fué el año, sino 
la Intervención. 
"I-la batido la miseria 
con Magoon el gran record, 
este es el mejor sport; 
conoce bien la materia." 
¡Muy bien, don Lino! Es decir que 
apenas sabe usted buscar consonantes 
en castellano... y quiere encontrarlos 
en inglés. Pero se lleva usted chasco; 
porque record y sport no son consonan-
tes, ni siquiera "bajo la administra-
ción provisional de los Estados Uni-
dos." 
"Pero en este nuevo año 
gobernarán los cubanos 
y como somos hermanos 
habrá menos desengaños." 
Destúpase usted el oído, señor Be-
nech ; que debe tener usted un corcho 
dentro para no haber notado que los 
cuatro versos son asonantes entre sí. 
"No habrán contribuciones"... 
Habrá, joven; es decir, que se debe 
escribir habrá en vez de habrán. 
1' porque eso cuadra muy mal". . . 
Lo de cuadra es lo que no encaja en 
poesía, porque se expone el poeta á que 
lo envíen á versar... ¡ á la cuadra! 
" y se harán reparaciones 
á la Ley Municipal." 
La inspiración de usted es lo que ne-
cesita repararse, porque esa composi-
ción de usted es una especie de derrum-
be poético. 
"Será una jonja mi t ier ra" . . . 
Una jaula, querrá decir, para que 
canten dentro los sinsontes como usted, 
don Lino. 
"todos felices seremos 
• y jamás recordaremos 
de pensar en otra guerra." 
¡ Jesús! Recordaremos de pensar. . . 
es demasiada atrocidad para un solo 
vate. 
•Quede usted con Dios, don Lino. 
Parodiando el famoso verso crítico de 
un poeta de verdad, dedicado á Grilo, 
podemos llamarle á usted. 
"Poeta de algodón... con nombre de 
(linó." 
Y siga luciendo la gorra por el hotel 
"Washington." 
Charcos pestilentes.— 
La calle de Lealtad, entre Salud y 
Reina, á consecuencia de unas exca-
vaciones allí verificadas, se ha conver-
tido en estos días de lluvia en un 
charquero inmundo, depósito de aguas 
verdosas, capaces de desarrollar entre 
aquel selecto vecindario una |epidemia 
peor que la fiebre amarilla, puesto que 
sería fiebre verde, debida al abando-
no de la sección de "Calles y Par-
ques," que tanto dinero cuesta al Es-
tado. 
Aunque los funcionarios que puedan 
evitar eso estén esperando la cesantía 
de un momento á otro, tengan en cuen-
ta que ganan sueldo y que su deber es-
tá en conservar las calles en buen es-
tado. 
Les rogamos, pues, que remedien el 
mal que señalamos á petición de mu-
chos vecinos. 
Y gracias, en caso de que se nos 
atienda. 
Enflaquecimiento.— 
Producido por la falta de nutrición 
en la mayoría de les casos depende de 
las malas digestiones que dificultan la 
asimilación. Tal ocurre con la inape-
tencia, dispepsia, vómitos. Con el uso 
del Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los, ganan estos enfermos extenuados 
hasta 6 y .8 kilogramos en dos ó tres 
mes'es llegando al peso normal. • 
Brillaaitss regios.— 
Acaba de ser llevado á Inglaterra 
procedente de Amsterdan el más her-
moso diamante del musdo entero, el 
^ual fué dividido es siete pedazos 
perfectamente tallados, eperaciós que 
fué hecha en nueve meses de constan-
te trabajo. Estos brillantes, que forma-
ron una sola piedra, ss han engarzado 
en un hermoso collar de oró para la 
Reina Alejandra, á quien se lo regala-
rá el Rey Eduardo. Culliman, el por-
tador de esta fortuna, la trajo con mi-
les de precaución, siendo acompaña-
do para evitar asaltos y robos, por sie-
te expertos policías holandeses. Estas 
joyas probablemente serán depositadas 
en la Torre de Londres,, en donde con 
grandes seguridades se guardan las 
joyas de la corona. 
N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y Variedades. Estre-
nos diarios. ~ Punción por tandas. 
P a y r e t . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria. — Por tandas. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela.-- Función 
por tandas. — A las ocho: La Balsa de 
Aceite. —- A las nueve: Viento en po-
pa. — A las diez: Él Arte de ser Bo-
nita. 
M a h t í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Punción diaria por tandas, 
ExposicipN d e A r t e F r a n c é s e n 
e l A t e n e o . — • 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Oinematógrafo y Variedades.—Piua» 
ción por tandas. 
C i r c o d e P u b i l l o n e s . — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
—A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
S a l ó n S a l a s . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo, — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
La Bella Lucerito. — A las nuee y me-
dia: El Gallo y el Arado. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 6 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubiieo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Mon-
serrate. 
La Epifanía del Señor ó Adoración 
de los Santos Reyes Melchor, Gaspar 
y Baltasar.—'Nuestra Señora de la Al-
tagnacia y de la Estrella; san Mela-
nio, confesor, y santa Macra, virgen 
y mártir. 
La Epifanía del Señor.—Tres miste-
rios se celebran en una sola fiesta, por 
su tradición antiquísima, que sucedie-
ron en un mismo día, taunque no en un 
mismo año; la adoración de los Reyes, 
el bautismo de Cristo por San Juan; 
y el primer milagro que hizo Jesucris-
to en las bodas de Caná de Galilea. 
Esta palabra griega Epifanía, que sig-
nifica aparición ó manifestación, con-
viene perfectamente á todos tres mis-
terios. 
Por haber sido estos los principales 
medios de que Dios se valió para ma-
nifestar en la tierra la gloria de su 
Hijo, los comprende todos la Santa 
Iglesia en el nombre de Epifanía, aun-
que solo la adoración de los Reyes 
es como el principal objeto del ofi-
cio de la misa y de la solemnidad pre-
sente. 
FIESTAS EL JUEVES 
• Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte ĉe María.—Día 6.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
lipe. 
C O L E G I O O E B E L E N 
E l día 7 del acual se reanudarán las cla-
ses. Los alumnos internos así de la ciudad 
como de fuera de ella deben ingresar en el 
Colegrio el día 6 á las 8 p. m. 
E n el mismo Colegio las escuelas dirigi-
das por los H . H de las Escuelas Cristianas 
reanudarán sus tareas el día 7 
A . M. D . G . 
2rt-4-2m-5 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Di -
rectiva para celebrar el día 6 del corrien-
te mes en nuestro T E A T R O , la gran Veladft 
Lírica Musical en honor de nuestros asocia-
dos, en ia qii<= tomará parte la aplaudida 
Sociedad de Declamación "Rosalía Castro"; 
se avisa por este medio que para el acceso 
en el local será requisito indispenaable la 
presentac ión del recibo de la cuota social 
correspondiente al presente mes 6 el ante-
rior, á la Comisión de puerta. 
L a Sección reservará 10 illas de lunetas 
próximas al escenario, para señoras y se-
ñoritas , y los palcos disponibles quedan á 
diyposición de los señores socios en la Te-
sorería de este Centro 
Quedan en vigor tqdaa las disposiciones 
que en anteriores fiestas se han observado. 
Nota: No se darán invitaciones. 
Habana 3 de Enero de 1909. 
E l Secretario, 
J E S U S DIAZ. 
C , 30 3t-4-3d.-S 
• a r a n e e s 
161 
M A I S O N F K A N C A I S B 
O'Keilly 37. 
4-5 
COLEGIO "SANTA ANA" 
P r i m e r a y S e g r u n d a E n s e ñ a n z a 
W E P T U N O 1 6 3 
Directora: Adela Ualmau de Reyes 
E l día 7 de Enero reanuda sus clases este 
Plantel, en el cual se han Introducido gran-
des reformas. 1 7 7 4-6 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A P O S E Y E N D O E L 
francés é italiano, desea dar clases á domi-
cilio, encargarse de la educación de niños 
durante el día 6 da -̂ clase en un colegio. 
Amistad 25. 179 6-6_ 
F R A N C E S E N POCO T I E M P O Y MUY PO-
CO dinero por un P A R I S I E N S E Exito garan 
tizado. L a s mejores referencias á domicilio 
ó dirección siguiente: Lenoir, Habana 55, 
altos (esquina á Empedrado) 
76 4-5 
C o l e g i o " C e r v a n t e s 
7 f 
TTiíMera y Segundr. cnseflaitza. C^mercJo 
( Idiomam, 
Consulado y 'IVocau^ro (frente fi Prado) 
Nuestros métodos y sistema de enseñanza 
son bien conocidos, de ahí el justo renom-
bre''de que goza este Colegio Nuestras cla-
ses las abrimos después de Reyes. Internado, 
Externos. 18938 U'-30D. 
I N B T Í T Ü C I O Ñ F E A N O E S A 
A M A R G U R A 33. 
Directora: Melles. MARTINON. 
Se admiten medio internas y externas Se 
facilitan prospectos. Las clases se reanudan 
el día 4 de Enero. 18846 15-29D.' 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
l í y 21 enseñanza. 
S A N L A Z A K O , Í 2 5 0 . 
E l 2 de Enero reanuda sus clases este Plan-
tel, en el cual se han introducido grandes re-
formas. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio 
pupilos y externos. 1S873 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del MíFtodo Noví s imo para 
aprender inglés , da ¡clases en su Academia 
y á domicilio Amistad 68. por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma Inglés? Compre usted «1 Método Noví-
simo. 18959 « I S - S l ü 
MISS SARA LA MU. 
Ha regresado de su viaje á los B . U , A . 
d e s p u é s de haber asistido á varias i n s t i t u -
ciones m é d i c a s , y sb ofrece á sus amigos 
y c l ientela "omo masaglsta y enfermera 
profesional, en Compostela 49, altos. 
18653 26-23D 
Cocina Particular Vegetariana 
de LUCIANO SOTO 
AKtiiln 115, entre San Raffnel y San Jos* 
(Antigua de Barcelona 4 ) 
Después de un estudio concienzudo, pode-
mos ofrecer al público una sana, completa y 
abundante a l imentac ión vegetariana, con un 
servicio esmerado, en nuestro comedor y á 
domicilio, al precio de $15 90 y $21.20 oro 
por persona. Abonos especiales para fami-
lias, incluyendo el pan de Graham, elabora-
do en la misma casa. Tenemos habitaciones 
con toda asistencia 18847 15-29D. 
P o m a d a A n t i s é p t i c a 
DE PALMIERY. 
Cura úlceras, afecciones de la piel, 
granos, herpes y tumores. 
c iJ79 26-27D 
E L C I N T U R O N D E F U E G O D E L MUNDO. 
Indicación de los países que es tán expuestos 
á temblores de tierra. Terremotos etc. Véase 
el Almanaque Bail ly Bailllere, p á g i n a 344 
De venta en Obispo 86, l ibrería. 
198 • 4-6 
Para escritorio. De venta en Obispo 86 l i -
brería i'g 413 
Las postales de fe l ic i tación. Más de 30 
modelos. E n L a Propaganda. . eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17979 26-8D 
E n la loma del Vedado entre las calles 
15 á 23 y 12 á J . de construcefón sencilla 
pero solida y en solar entero; que tenga sa-
la, comedor, cuatro cuartos y uno de criados 
y demás servicios modernos; pagaré de 
4 á 5 mil pesos oro español Dirigir proposi-
ciones á H. G. P. Apartado 11S1, Habana 
53 f 8-3 
P E R D I D A S : D E L A A V E N I D A D E Es-
trada Palma, esquina á Marqués de la H a -
bana ha desaparecido hace cerca de un mes 
un perrito blanco con manchas amarillas, 
de lana, íino, que entiende por Bobby. Se 
gratificará al que lo presente, sin averigua-
ciones. 165 4-6 
Contando con recursos, hago fabricaciones 
mediante contrato y SIN R E C I B I R A D E -
LANTOS. Santa Catalina número 6. Víbora. 
Nicanor Caciales 
191 4-6 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica 
informan Bernaza 10, Teléfono 3,278 Gar-
cía 70 8-3 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á eáificics, polvorines, torres, panteo-
nes r buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales-—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de" tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tuboj» 
acúst icos , l íneas te le fónicas po? toda la Is l? 
Reparaciones de toda clase -je apa»-atos dsi 
ramo eléctrico. Se garantizan todo-i ios tra-
bajos — Cal?.tjói\ de Esnada aúifl. 12 
C. 76 1 E 
P A R A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular que sabe bien su oficio y 
tiene referencias. Sitios número 84. 
203 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar co-Otacióp de manejadora 6 criada 
de mano: dan razón Calzada del Monte 145 
interior. 206 4-6 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R . SLs H i -
jos desea colocarse, él de portero, caballeri-
cero, criado de manos, junto 6 separados, 
ella . de manejadora 6 criada de manos; 
sabe lavar y planchar: van al campo. Infor-
marán calle 11 número 103 Vedado. 
205 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criado de manos ó de 
camarero, en casa particular 6 de comer-
cio: teniendo grandes informes. Informa-
rán en Inquisidor 25, el portero 
172 4-6 
Una criada peninsular de mediana edad. 
Villegas 51. 174 4-6 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
es cariñosa con los niños y tiene muy buenas 
recomendaciones Informan Maloja n ú m e -
ro 134. ^ VTS 4-6_ 
" U n a l a v a n d e r a d e l a r a z a d e c o -
lor desea colocarse para lavar en el acornó 
do: tiene quien informe 




6 arrendatarios que quieran traspasar sus 
contratos, se alquilan ó compran acciones á 
contratos, de varias casas ó ciudadelas de 
vecindad."Dirigirse á L a Comercial, San I g -
nacio número 78 esquina á M u r a l l a . 
182 S-6 
""UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora, 
dando las referencias que se le pidan. Je-
sús María número 39. 
• 1 7 1 4 - 6 
r J O V E N P E N I N S U L A R D E S E locarse de c i a d a de manos, preflrio; 
milia francesa ó americana; tiene 
informes Reina número 80, altos de 
dega. 170 4-6 
" C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA B 
ca, que duerma en el acomodo, con 
rencias; que sepa cocinar y que. no ten-s 





C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1! y 2í E N S E Ñ A N Z A 
O i r i u - i d o p o r P a d r e s A g r u s t l n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 1071. 
8 anos .1 A l c a c i l i w j i u í í . t i ^ v v ^ o íw^> " • " ;—. , - ¿ r . _ r. 7 ••«. í 
saion ae gimnasia Hay departamento especial para los niños dc »• ' > * tendrá 
Se admiten alunmnos externos y medio pensionistas L a a ^ ^ ' ^ L v l é s nara l l en-
lugar el día 7 de Enero de 1909. E l idioma oficial del Colegio, es el i n g l é s , pa ia ia en 
señanza del castellano tiene el colegio reputados Profesores e!;l->anol̂ s r 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende Gst"dios e ementales la ua 
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía J se P""e ^ 
pecial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carreras de Ingenier ía y Comercio. 
15-31 
L A M P A R I L L A 41 A L T O S . P A R A U N MA-
trimonio sólo sin niños, se necesita una co-
c inera blanca, que ayude & los quehaceres 
de la casa y duerma en la colocación; si no 
es buena cocinera, aseada y con referen-
cias que no se presente; buen sueldo 
226 A-S¡ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa decente. 
Informan Muralla número 84 (cuarto n ú -
mero 9. 220 4-6 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
solicita colocación en casa articular ó de 
comercio: conoce los estilos criollo y espa-
ñol. Dragones número 64. 
218 4-6 
Un químico que ha regresado de la L u i -
siana desea hacer zafra; ha trabajado varios 
años en Cuba, conoce el ambiente obrero 
del país y posee referencias absolutamente 
inmejorables. Informarán en el Hotel Luz , el 
Sr. M . Cañadil las , (agente). 
221 g.e 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad para manejar un niño de 17 meses 
que sea car iñosa con los n iños: sueldo 3 
luises, que tenga quien la recomiende en 
Neptuno 74 altos. 216 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O D E 
mano ó para portero un peninsular; sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
le recomiende. Prado 80 in formarán 
222 4.6 
E N UNA F I N C A C E R C A D E L A H A B A -
na se solicita un buen criado. Joven y tra-
bajador, para los quehaceres de la casa. 
Se exijen -referencias Sueldo 3 centenes! 
Informarán en Prado 98, segundo piso, de 12 
á 2 de la tarde. 215 4-6 
T E N E D O R D E L I R B O S . J O V E N E S P A -
ñol muy práct ico en contabilidad de toda 
clase de sociedades; administrador que fué 
de importante fábrica, ofrece sus servicios. 
Referencias la« que se deseen. M. Alonso, 
Manrique 182. 214 4-6 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29 Te lé fono 
número 486. 209 26-6E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el país , de criada de 
manos ó manejadora: tiene quien la garan-
tice. San Lázaro número 255, habi tac ión 6 
210 • 4-6 
UNA C O C I N E R A B L A N C A , Q U E S A B E 
coser, desea colocarse, prefiriendo lugar de 
íampo: tiene quien dé Informes de ella 
Cinfuegos número 35. 192 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: sabe cocinar á la e spaño la ó fi, 
la criolla y tiene garant ías . Informarán en 
San Lázaro 255. cuarto número 15. 
194 4-6 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar con abundante leche desea colocarse á 
media leche ó á leche entera: tiene su niño 
de dos meses y medio que se puede ver y re-
comendaciones. Informarán en Esperanza 
117, cuarto númro 8 
193 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que traiga referencias; en la misma desea 
olocarse otra, que no friega suelos Direc-
ción Cuba 91. 196 4-6 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca que sepa ^u obl igac ión, que tenga refe-
rencias: sueldo 13 pesos y ropa limpia en 
Cristo número S. Se advierte no sale los 
Domingos. 197 4-6 
Casa de exportac ión de primer, orden de 
Alemania, bien conocida por el comercio de 
esta Isla, solicita representantes aptos en 
es%e mercado y en el de Matanzas. Cienfue-
gos Manzanillo y Santiago de Cuba. Ofer-
tas cerradas se reciben en la oficina de este 
periódico á X . 
75 2t-4-2m-5 
SE SOLICITA 
Una joven de 15 á 16 años, trabajadora, 
limpia y honrada, se le dará 2 centenes 
ropa limpia y buen trato. Calle I i iúmero 
33 Vedado. 105 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses y robusta solicita colocación; no tiene 
familia aquí y puede ir al campo si lo desean 
ya otra vez crió un niño en esta. Para infor-
mes Animas 118 bodega. 
69 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ J O V E N PENÍÑ^ 
sular. de 28 años, .para portero ó para 
criado de manos en corta familia 6 cosa 
parecida. Sabe leer Informarán Teniente 
Rey número 34. 86 4-5 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
su profes ión, por horas. Sin pretensiones. 
Ruiz. Prado 93A. Librería 
85 4-5 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
colocarse para manejar un niño pequeño, 
6 acompañar á una señora sola. Tiene per-
sona que respondan por ella. Belascoain 105 
84 4-5 
Peninsular de 2 meses y medio de parida 
desa colocarse de criandera: tiene buena y 
abundante leche, reconocida por los médicos 
del Centro Balear. Se le puede ver su n iño: 
no tien inconveniente en salir al campo; 
en la misma una joven para criada de mano 
ó para las habitaciones. Sabe coser á mano y 
máquina Informan Morro 22 
81 . 4-5 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de manos, 
teniendo quien responda por ella. Cuba nú-
mero 98, esquina á Muralla, altos del café 
80 4.5 * 
DOS C R I A D A S P E N I N S U L A R E S , JOA/E-
olocarse. una de coclfnera y 
• S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
para criada de manos ó manejadora. Ber-
naza número 23. 66 ' 4-5 
S E O F R E C E MATRIMONIO C O Ñ ~ R E F E -
rendas, él para cocinero y ella, que sabe 
coser á mano y máquina, para criada ó ma-
neadora: Dirigirse al Almacén de V í v e r e s 
L a Luna, 7 número 94, esquina á Paseo Ve-
dado Teléfono 9146 
' 90 ' 4.5 
C O C I N E R A mad ri leña" D E ^ÍÑMÍijOFlA^ 
bles condiciones desea colocarse en casa de 
comercio que pueda pagar un buen sueldo, 
familia ó particular: sabe cocinar á la ame-
ricana, criolla y española y tiene quien 
la recomiende. In 
mero 96 7 
D E S E A COLOC 
del país ; no se c 
teños. Informará 
tarán en Virtudes nú 
4-5 
Í B R A JNA 
a rn« j u -
nes, desean c 
otra para el servicio d 





P A R A L U Z N U M E R O 6 ( A L T O S ) HE So-
licita una. criada para un matrimonio sin 
hijos: sueldo 2 centenes, ropa limpia. Si no 
sabe servir que no se presente. Se prefiere 
de color. 164 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
colocarse á leche entera, de dos meses y 
dió. buena y abundante: tiene su niño 
enseñará y quien la garantice. Indio 
mero 15. 162 4 
S E S O L I C I T A UNA d K I A D A D E MA 
para todos los quehaceres de una casa, 
traiga referencias. Sueldo dos centenes > 
pa limpia. Lagunas 80 . 
187 4 
S E A L Q U I L A en sois centenes un her-
moso alto do la casa Neptuno 255 compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos cocina, baño 
é inodoro. L a llave en el solar é informan 
en Bernaza 72 café 






l'.XA PKNJNSI wAH HE M E D I A N A E D A D 
Je sabe coser, desea colocarse do criada 
S manos: tiene buenas referencias. Tenien-
Key número 83. 74 4-5 
-6 
P A R A C R I A D A DE MANOS ó M A N E J A -
dora idesea colocarse una joven peninsular 
que sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. Cornpostela n ú m e r o 26. 
202 4-6 




DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de manejadora y la otra de 
criada de manos: las dos tienen referencias 
73 , 4-5 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
decente, para la l impieza de tres habi taclp-
heS que sepa coser á mano y á m á q u i n a con 
pe r fecc ión y que t r a iga informes de las ca-
sas en que ha estado. Calle 15 entre B v C. 
Vedado. 71 4-5 
4-1» 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
car.-e de criado de mano, camarero, portero 
0 i n . s a a n á l o g a Tiene quien lo garantice 
Informarán Cuna B, Vidriera de Tabacos. A 
lods horas. 67 4-5 
D E ^ B A C O L Ó C A L E UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada para criada: sabe trabajar 
por haber estado ya aquí. Tacón 6. 
A U ' • \ 4-5 
UNA P E N I N S U L A R , J O V E N , S O L I C I T A 
colocación de criada de manos Ó manejadora 
tiene quien responda por ella. Crespo n ú m e -
ro 43A 64 4-,) 
A T E N C I O N : S E D E S E A N TODA C L A S E 
de representaciones para San Sebast ián, 
Guipúzcoa España, con garant ía s 6 inme-
jorables Informes. Dirigirse á D. Miguel 
Urbieta en San Lázaro 366. 
183S3 26-17D 
" I j N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora, en 
casa de inoralidad: tiene referencias. Ville-
gas número 19 entresuelos. 
63 4-5 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A , C O L O C A -
ción de criada de manos ganando tres cen-
tenes y ropa limpia: tiene quien la garan-
tice Virtudes número 96. 
113 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D O CON R E C O -
mendaclón de casas donde haya trabajado. 
Sueldo tres centenes. Virtudes 27. 
112 • 4-5 
UNA P E N I N S U L A R , Q U E S A B E A L G O 
de cocina, desea colocarse de criada de ma-
nos, dando buenas refrencias: sueldo 3 cen-
tenes Ñeptuno número 108. 
110 4-5 
SJB SOLICITA 
Una buena cocinera blanca 6 de color, para 
poca famiia, que tenga buenas referencias. 
Calle de Habana número 110 
104 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
jue sepa cumplir con su obl igac ión Econo-
mía 58 altos, segundo piso. 
103 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular para establecimiento 6 casa 
particular. Informarán Compostela 109. 
100 4-5 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de manejadora ó para limpieza de 
cuartos; no tiene inconveniente en salir da 
la Habana. Tiene recomendaciones Infor-
mes Virtudes 56. 
99 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos que entiende de cocina, presenta bue-
nas referencias Animas número 58. 
95 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos para el Vedado, 
en casa de moralidad: tiene buenas refe-
rencias Informarán Dragones 80 (bajos). 
91 4-5 ^ 
UNA C O C I N E R A Y UNA M U C H A C H I T A 
peninsulares se desean colocar juntas; pre-
fieren el Vedado ó un pueblo de campo; se 
colocan por módico precio, dándoles un 
cuarto para ellas. Tienen Inmejorables re-
comendaciones. Informan San Miguel 58 pri-
mer cuarto. 93 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos con buenas referencias. Informa-
rán Plaza del Vapor número 69. 
94 4_-5__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de cuatro meses de parida; española de 20 
años, tiene quien la recomiende, no tiene 
inconveniente en ir al campo. Angeles 63. 
139 4-5 
Cualquier caballero ó señori ta puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
art ículo de gran aceptac ión . Obispo 96. L a 
Florentina. 1*2 8-6 
DOS S R A S PENINSUIjAR.ES D E S E A N 
colocarse con buena y abundante leche, se 
colocan á leche entera, se les puede ver 
sua n iños: Informarán en Genios número 4 
Accesoria por Morro ó en Cárcel núrñero 3. 
141 4-5 
d e " s e a C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
manejadora, es cariñosa con los n iños ; ó si 
no de criada de manos: sabe cumplir con 
su ob l igac ión; casa de moralidad. A todas 
horas. Angeles 63. 
140 4-5 
Se solicita uno, informarán cu la F a r m a -
cia L a Libertad. Monte 133 
146 4-5 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E UNA 
criandera peninsular de 4 meses de parida; 
tiene buena y abundante leche: tiene buenas 
referencias de donde ha criado otras oca-
siones. Informarán San Lftzarn número 321 
Café, esquina á San Francisco. 
145 4-5 
DOS p l S N ^ Ñ S U L A R l ^ S O L I C I T A N C O L O -
cación, una de cocinera y de criada de ma-
nos la segunda: ambas tienen referencias. 
Villegas número 105 
144 i " 5 _ 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . J O V E N "v 
con abundante leche, puede verse su n iño: 
sin pretensiones, desea coocarse con fami-
lia honrada. Informan Zanja 128, Fruter ía . 
Habana. 143 4-5 
S E O F R E C E UNA L A V A N D E R A P A R A 
casa particular. Informan en Cienfuegos Ift 
bajos. 147 * 4-5 
S E S 
Un criado de manos de 15 á 18 años que 
sea práct ico en el oficio y traiga buenas re-
ferencias Compostela 114A altos. 
150 ' 4-5 
S E S O L I C I T A UNA CI 
que sepa coser: sueldo t 
pa limpia Prado númerc 
la m a ñ a n a en adelante. 
148 
C O L O R 
4-i 
S O L I C I T A C O L O C A C K 
milia para criada d 
señora de 
personas c 
E N C O R T A F A -
rnanejadora una 
lana eciad de Canarias; Tiene 
1 garantizan. Compostela 115. 
UNA S R T A D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
sa particular para compañía: entiende algo 
de costura, peinar y cortar y llene buenas 
referencias: no hay inconveniente en viajar. 
Informan Dragones 46 (altos). 
151 - 4-» 
DOS C R I A N D I 
sean colocarse á 
dante: tienen bu 
ta y pueden ir 
Cuba 16 (altos) 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R QLH. i>A¿tu 
cumplir con su obl igac ión y conoce la co-
cina francesa y hablar el francés correcta-
mente, desea colocarse en hotel ó casa par-
ticular Informan Teniente Rey 5, 
149 ' 4-a _ 
UÑA COCÍ Ñ E R A P E N I N S U L A R ' A LA" Es-
pañola y criolla desea colocarse en casa 
particular: tiene quien la rVa^antice. Manri-




pan lo? Anuncios Francases son fos 
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N O V E L A S CORTAS. 
E l C H A L L E N DE C U T E U - N O C 
No es sino en los mismos lugares de la 
matanza donde uno puede darse cuenta de 
los horrores de l a guerra . Cuando sobre 
los campos de ba ta l la se ext inguen los g r i -
tos de los heridos, los odios se levantan I m -
placables, y o t ra guer ra conrienza. guer ra 
disimulada, sin misericordia, guefra de par-
t idar ios que. f r í a m e n t e , vengan sus af ren-
tas y sus muertos. Es una de estas l ú g u b r e s 
historias, á la vez fant&stica y real, la que 
hace r e v i v i r ante nuestros ojos el s iguiente 
cuento del c é l e b r * escri tor Conan-Doyle. 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengv^ medios de vida pue-
den casarse ^ « g a l m e n t e , escribien-
do con sello, muy fo rmal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, Aparta-
do 1014 de correos, Jiabana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y "Viudas ricas que acep-
ten ma t r imon io con quien carezca 
d© capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los In t imos famil iares y aml-
19023 g. 
Después de un mes, ios prusianos 
victoriosos acampaban en los Andelys 
y el suelo de la tierra normanda re-
sonaba bajo la bota del dnvasor. Un 
desaliento sin nombre había sucedido 
á la fiebre de los primeros días; la 
región estaba triste, cargada de do-
lor y de vergüenza. Aun cuando los 
soldados que iban y venían por las 
calles del pueblo no tenían la inso-
lente alegría del triunfo, una especio 
de terror reinaba en la comarca. 
Casi todas las tardes, con efecto, 
eran asesinados centinelas aislados y, 
al siguiente día, se íes hallaba muer-
tos en un campo, la sien rota por una 
bala, ó.'todavía más, patrullas envia-
das en inspección no volvían jamás á 
las filas prusianas. 
El Coronel Yon Gramm, Comandan-
te de la guarnición, había probado to-
d ŝ los medios para castigar á los ase-
sinos, pero en vano. Ni el terror ni la 
violencia le daban éxito. Resolvió en-
tonces ensayar el poder del oro y man-
dó pregonar que se les gratificaría 
con una cantidad de quinientos fran-
cos á las personas que pudieran sumi-
nistrarle indicios sobre el autor ó au-
tores de aquellos actos. Nadie se pre-
sentó. Ofreció entonces ochocientos, 
pero los aldeanos permanecían inco-
rruptibles. Finalmente, enloquecido, 
ante el asesinato impune de uno de 
sus cabos, llegó hasta prometer una 
suma de mil francos, y consiguió, gra-
cias á esta generosidad, comprar la 
conciencia de un cierto Francisco Ré-
vane, un arrendatario en quien la ava-
ricia normanda era más fuerte que el 
patriotismo. 
—Decís que conocéis al autor de to-
dos estos atentados?—interrogó el Co-
ronel, contemplando con repugnancia 
al hombre vestido de blusa azul y cu-
yo rostro de garduña tenía delante. 
—Sí, Coronel. 
— Y éste es... 
—Entregad, desde luego, los mil 
francos prometidos. Coronel. 
—No os daré ni un sueldo antes 
de haber hecho comprobar si vues-
tra denuncia es verdadera. Vamos, 
¿ quién es el que ha asesinado mis sol-
dados? 
—¡Es el Conde Eustacio de Chá-
teau-Noir 1 
—Mentís—exclamó el Coronel co-
lérico.—'Un gentil hombre es incapaz 
de cometer tales crímenes. 
—El aldeano se alzó de hombros. 
—El Cháteau-Noir está como á cua-
tro leguas de aquí—preguntó el ofi-
cial alemán. 
—Está exactamente á trece kiló-
metros,—respondió el aldeano. 
—¿Conocéis el sitio? 
—He trabajado allí algunas veces. 
El Coronel agitó una campanilla. 
—Dad de comer á este hombre y 
vigiladlo de cerca,—díjole al sargen-
to. 
—¿Por qué vigilarme. Coronel? Yo 
no tengo más qué decir. 
—Tenemos necesidad de que nos 
sirváis de guía. 
—¡De guía! ¡Pero el Conde!... si 
yo caigo en sus manos... ¡ A h ! . . . 
Coronel... 
El Comandante hizo un ademán pa-
ra desembarazarse. 
—Enviadme en seguida al Capitán 
Baumgarten,—dijo. 
El» oficial que se presentó era un 
hombre de mediana edad, de fuertes 
maodíbuüas, ojos azules, mostacho ru-
bio retorcido y mejillas como el ladri-
llo. Soldado de inteligencia un poco 
pesado, era valiente y seguro. 
—Haréis practicar esta noche un re-
conocimiento hasta el Cháteau-Noir, 
Capitán. He logrado procurarme un 
guía, Aprenhenderéis al Conde y me 
lo traeréis. Se pretende evadirse no 
titubéis en hacer fuego sobre él. 
—¿'Cuántos hombres es necesario 
llevar conmigo. Coronel ? 
—Estamos rodeados de espías, y 
nuestra única probabilidad consiste 
en arrojarnos sobre é'l y aprisionarlo 
antes de que haya tenido tiempo de 
conocer nuestra expedición. Una tro-
pa numerosa llamaría la atención; 
por otra parte, es necesario cubrir la 
retirada. 
" —'Podría dirigirme hacia el norte, 
como si fuera á obrar una unión con el 
General G-oeben. Luego tomaría ese 
camino que veo indicado en vuestro 
plano y llegaría al Cháteau-Noir an-
tes de que se hubiera popido oir ha-
balar de nosotros. En. -este caso, yo 
creo que con veinte hombres... 
—Muy bien, Capitán. Aguardo vol-
veros á ver mañana temprano con 
vuestro prisionero. 
El Capitán Baumgarten salió de la 
pequeña aldea de los Andelys. en ple-
na noche, con sus veinte soldados del 
regimiento de Posen, y se dirigió al 
noroeste siguiendo el camino nacio-
nal. Cuatro kilómetros adelante lo 
abandonó para tomar un angosto sen-
dero Heno de baches, que debía lle-
varlo rápidamente al término de su 
expedición. La lluvia caía, fina y he-
lada, sobre las ramas desnudas de los 
altos álamos, formando, á cada lado 
de las zanjas, en los campos de alu-
vión, profundas regueras. El Capitán 
marchaba adelante y cerca de él un 
viejo sargento reenganchado. Monsi-
nir Moser, conducía de una manga al 
guía aldeano. Se había tenido cuida-
do de prevenir á éste que en caso de 
una emboscada el primer tiro sería pa-
ra él. Detrás, los veinte infantes avan-
zaban penosamente en la obscuridad, 
la cabeza inclinada bajo el aguacero, 
chapoteando con sus botas en el cieno 
pegajoso. 
Eran cerca de las ocho cuando la 
comisión abandonó los Andelys. A las 
once y media, el guía se detuvo en un 
paraje donde dos altos pilares, domi-
nados por una bóveda cargada de em-
blemas heráldicos, se erigían encua-
drando una pesada reja de hierro. El 
muro que, en otro tiempo, formaba el 
cerco del dominio ahora caía en rui-
nas, pero la portada se alzaba todavía 
majestuosa, en medio de las zarzas y 
de las malas yerbas que habían me-
drado en su base. Los prusianos salvá-
ronla y avanzaron con precaución ba-
jo una cúpula de robles que forma-
ban una larga avenida donde las hojas 
de los árboles, amontonadas por el 
otoño, ahogaban el ruido de sus pasos. 
Al terminar la avenida hiceron alto, 
con el fin de reconocer mejor los al-
rededores. 
(Contintuirá). 
E N M A L E C O N T L E A L T A D (BAJOS) SE 
necesita una criada e s p a ñ o l a que sepa co-
ser y tenga buenas referencias. 
4 1 4 - 8 
SE SOLICITA U N PORTERO T QUE SE 
preste á hacer otros trabajos oue se le i n d i -
c a r á n . Sueldo Quince pesos plata . Compos-
tela esquina á Conde. Botica, de* 3 á 4 
B5 : 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E ' M A N O S 
blanca que sepa coser bien y tenga buenas 
referencias. Quin ta de Lourdes n ú m e r o 2 
Vedado. 35 4 - 8 
V E D A D O C A L L E 17 E N T R E D y B A -
ños, se sol ic i ta una criada de manos b lan-
ca, de buena conducta y sepa c u m p l i r con 
íu ob l igac ión . Se le darS, buen sueldo y s». 
exijen referencias 84 4-S 
DESEA. COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos en casa de un mat r imon io sin hi jos . 
6 para l impieza de habitaciones: sabe coser. 
Campanario n ú m e r o 33, bajos. 
33 4-3 
C K I A I Í O D E M A K O 
Se sol ici ta uno, blanco 6 de color que se-
pa su o b l i g a c i ó n y presente buenas refe-
rencias. Calle 17 esquina á D 
31 4-S 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E CUATRO 
meses, desea colocarse á, leche entera, e s t á 
reconocida: puede verse el n i ñ o que e s t á 
criando. Espada le t ra D, entre Neptuno y 
San Miguel . 27 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora 6 criada de manos, 
es p r á c t i c a en el trabajo. A g u i l a 114, cuar-
to n ú m e r o 66. . 23 4-S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
colocarse de manejadora 6 criada de manos: 
tiene quien responda por ella. Animas n ú -
mero 173. 153 4-5 
CRIADO FáRA EL CAMPO 
Se necesita uno que sea bueno y se-
pa su obligación. 
Ha ¿e traer referencias conocidas 
de estar, un año por lo menos en la ca-
sa que lo recomiende. 
Caille 4 entre 17 y 19, bajos. 
C 160 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
penlsular con buena y abundante leche: t i e -
ne su n iño que §e puede ver : de tres meses 
de parida. I n f o r m a r á n Sai? Migue l n ú m e r o 
220. 157 4-6 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINA: CA-
sa par t i cu la r 6 comercio; sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión , e s p a ñ o l a ; t iene quien la ga-
rant ice; sobre todo muy l impia , d i r ecc ión 
O b r a p í a 14 C a r n i c e r í a . 
158 ; 4-5 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA Y 
un buen criado de manos, peninsulares, y 
que l leven poco t iempo en el pa ís , para una 
fami l i a americana. I n f o r m a r á n Cuba 51 de 4 
á 5 tarde 159 4-5 
' ~ \ V A ~ PENIÑSULÁ~R_QUB T I E N E Q U I E N 
la garantice, sol ici ta colocarse de criada de 
manos 6 manejadora: Vives n ú m e r o 170. 
117 ; :;4 -.5 
PRACTICO T E N E D O R D] 
ofrece para l levar l ibros ] 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Tien© qu¡ 
Dir igirse ' , á . C. H . L ó p e z , . S 
altos. . 118 
COCINERO REPOSTERO D l í P R O P E S í O Ñ 
persona formal y seria, edad 30 años , desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó establocl-
mlentOj ciudad 6 campo; por car ta PraVlo 
n ú m e r o 101 97 4-5 
LIBROS, SE 
r horas, por 
i lo garant ice 
i Ignacio 79, 
4-5 
DESEA COLOCARES U N A SRA D E Co-
cinera 6 criada de mano con un m a t r i m o -
nio 6 cor ta fami l ia , t iene muy buenas recomen 
daciones; para m á s informes Calzada n ú -
mero 162 entre 18 y 20, Vedado 
124 4-5 
S E D E S E A N 
colocar dos muchachas peninsuares recien 
llegadas, solteras las dos, desean colocar-
se de manejadoras, son muy c a r i ñ o s a s con 
los n i ñ o s y son amables y bien educadas, 
acostumbradas á andar con n i ñ o s y si no 
hay co locac ión de manejadora, t a m b i é n se 
colocan de criadas de manos. Habana n ú m e -
ro 28 d a r á n informes de ellas 
126 4 . 5 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos 6 manejadora 
tiene buenas referencias de buenas casas 
que ha estado. I n f o r m a n Corrales 46 á todas 
horas. 127 4 . 5 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA"-
be r e p o s t e r í a y cocina á la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a sol ic i ta colocarse: gana buen sueldo y 
tiene referencias. Sol n ú m e r o 66 
130 4-5 
CRIADO D E MANO SE SOLICITA UÑO 
que presente buenas referencias, que sepa 
servir mesa y efectuar todos los -trabajos 
de su oficio, en casa pa r t i cu l a r Sueldo 4 
centenes y ropa l imp ia . Cerro n ú m e r o 504. 
132 4 . 5 
SE S O L I C I T A N DOS COCINERAS QUE 
sepan bien su oficio y obligaciones y que 
duerman en la co locac ión : una es para Salud 
n ú m e r o 99, altos, y la ot ra para F iguras 
n ú m e r o 57. 18 4-3 
U N A SRA. DESEA COLOCARSE D E Co-
cinera en casa pa r t i cu la r ó bodega: sabe 
bien el oficio y tiene personas que la ga-
rant icen : i n fo rman Compostela 167, entre 
Merced y Conde. 19 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos, ó a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a : tiene buenas reco-
mendaciones. T a m b i é n sabe coser á mano 
y m á q u i n a y peina de af ición: duerme en su 
casa. I n f o r m a n Concordia n ú m e r o 5 *j 4 - 8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada^ sol ic i ta colocarse de criada de ma-
nos 6 manejadora, teniendo quien respon-
da por ella. Vives n ú m e r o 1B5. 
21 4-3 
E S S O L I C I T A 
U n cocinero de color, de porte decente y 
que se v is ta de l impio , muy aseado y qus 
sepa de r e p o s t e r í a . Sueldo seis centenes; s i -
no l leva r e c o m e n d a c i ó n de casas de f a m i l i a 
que no se presente. Marianao, M a r t í y A d o l -
fo Casti l lo 60 4-3 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: sabe cumpl i r con su 
Obligación y tiene quien la recomiende. I n -
dus t r i a n ú m e r o 72 58 4-3 
U N A C o r u ñ e s a DESEA COLOCARSE D E 
criada de manos 6 manejadora: tiene muy 
buenas recomendaciones Maloja n ú m e r o 116 
57 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para ayudar á los quehaceres de la casa 
se da buen sueldo, ropa l imp ia y ropa de 
cama, se quiere recomendaciones. Monte 
n ú m e r o 346. 52 4-3 
DESEA COLOCARSE UÑA COCIN ERA 
que tiene buenas referencias y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión , presenta buenas recomen-
daciones I n f o r m a r á n Dragones 80 (bajos). 
51 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar para l impieza de cuartos y comedor; 
sueldo Cuatro luises y ropa l imp ia . San L á -
zaro 244; ha de t raer referencias 
54 4-3 
Desea colocarse con mucha y abundante 
leche de un mes. Vive en Indus t r i a 109. 
50 4-3 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carsc, en casa de moral idad, una de cocinera 
y la ot ra de criada de manos ó manejado-
ra : ambas t ienen tienen referencias. V i l l e -
gas n ú m e r o 101. 49 4-3 
U N A JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
criada de mano: sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene, quien la recomiende. I n f o r -
man Est re l la 24 48 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A -
da de mano peninsular : sabe desemipeña r 
bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a reco-
miende. Animas 58 i n f o r m a r á n . 
47 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á media ó á leche entera, de dos 
meses Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 537. 45 4-3 
U N A E X C E L E N T E COCINERA D E ¿ E A 
ccloearso en a l m a c é n , casa de comercio o 
par t icu lar - sabe su o b l i g a c i ó n por haber es-
tallo en las principales casas en Europa y 
Cuba l ü f o r m e s á todas horas en Ca' iat io 
n ú m - r o 124. 43 4-3 
T V A N T E D — A TOUNG M A N . SPANIARD, 
w l t h good reference, deslre a possision as 
t y p e w r i t e r or general office work . Adress, 
43 Monte St. Shoe Store L a Esperanza. 
3 10-2 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
peninsular, bien p r á c t i c o en sus obl igacio-
nes: ha estado en buenas casas donde pue-
den responder por su trabajo y su honra-
dez. Galiano 70, da razón el portero. 
14 4-2 
S E N E C E S I T A 
U n blanco que sepa hacer j a b ó n , en Obra-
p í a n ú m e r o 4. J o s é Gómez, d a r á r a z ó n . 
12 4-2 
D E S E A N COÍiOCARSE DOS 
peninsulares de mediana edad: saben cum-
p l i r con su ob l igac ión y aclimatadas en el 
p a í s , para m á s informes D i a r i a 44. 
11 4-2 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocac ión de criada de manos ó manejado-
ra, dando referencias de su conducta Monte 
n ú m e r o 141. 10 4-2 
P A R A E S C R I B I R A M A Q U I N A , S E R V I -
cio de correspondencia y carpeta, ú otras 
ocupaciones, se coloca un joven de corta 
edad, e s p a ñ o l ; referencias Monte 43, Pelete-
r í a L a Esperanza. ,2 10-2 
C A B A L L E R O SOLO SOICITA E X C E L E N -
te cocinera, aseada, con referencias. T a m -
bién cochero. Calle 17 (Crucero-Vedado"» 
p r imera cuadra, entre N y O. caseta verde 
centro manzana q u é completa 19. -
16 4-2 
~ S E S O L Í 0 8 T A 
Una manejadora con referencias en Obis-
po n ú m e r o 36. 
17 4-2 
A LOS HACENDADOS: M I G U E L G A R C I A 
y Gonzá lez ofrece sus servicios desde apun-
tador del personal hasta Admin is t rador . Ga-
rantizo mi honradez, idoneidad y amor al 
trabajo In to rman en Reina 37, Habana. 
19008 1 5 - í B 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A D E 
mano una peninsular de mediana edad: .>-:nhe 
c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene recomen-
daciones, dan r8?,<'>n en la cantina, de T a l l a -
piedra, al fondo de Hospi ta l de San A m b r o -
slo. 121 4 - 5 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
'colocarse una de criada de mano y ot ra do 
manejadora; saben cumpl i r con su obl iga-
ción y e s t án aclimatadas en el p a í s . I n f o r -
m a r á n Campanario 28. 
125 4-5 
CRIADO D E MANO 6 CAMARERO D E -
sea colocarse: p r á c t i c o en ambos oficios y ) 
tiene buenas referencias. Es t re l l a 97 
134 "4-5 | 
L E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R ' 
de criado, de manos: sabe coser y tiene bue- ! 
ñ a s referencias de donde ha estado. Amls tao i 
136 cuar to 23 133 ¿-5 
DESEA CÓLOCABSE UNA JOVEN . P E - i 
ninsular de criada de mano 6 manejadora-
sabe coser, con referencias Animas n ú m e r o ' 
173 esquina á Oquendo, Tren de coches 
. 188 4 . 5 
U N A P E N I XSULA R S O L I C I T A " COLOCA - ¡ 
ción de criada de manos ó manejadora: t i e -
ne quien la garantice. Calle C entre 21 y 23. 
J a r a d u r í a . 137 . 4 . 5 
U N A l O V É N , P E N I N S U L A R DBSeÍA OC£ 
locarse de criada de manos, manejadora 6 I 
criada de cuartos: tiene referencias Sol i 
n ú m e r o 66. 186 ' 4 . 5 
I N T E R E S A N T E 
Se sacan CARTAS de ciudadano cubano 
con toda rapidez posible y se gestiona el 
ingreso en los cuerpos armados de 'a R e p ú -
blica. A todas horas. L a m p a r i l l a 61, 
18480 15-19D 
T E N E D O R D E E l B R O S 
S© hace cargo de l levar la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
para efectuar aper tura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También so fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc Se 
nasa á domicilio. F . del R í o . Pe l e t er ía L a 
Esperanza, Monte número 43 
1 2 Í - 2 E . 
PROPIAS P A R A F A B R I C A R SE V E N D E N 
juntas 6 separadas tres casas con una acce-
soria cont igua en la calle de Vi l legas entre 
Empedrado y Tejadi l lo . Tienen 21 metros 
de frente y 457 de superficie Avenida de 
E. Palma 43, de 8 á 11 a. m . T e l é f o n o 6155. 
175 4 - 6 
B U E N MEGOGIO 
Se vende una finca de cuatro c a b a l l e r í a s , 
con dos casas, buen pozo, c a ñ a d a ; en la 
misma calzada de Gu iñes , á 13 k i l ó m e t r o s de 
la Habana, con paradero del e l éc t r i co en la 
misma finca en $6.000. Se vende t a m b i é n en 
dos lotes de 2 c a b a l l e r í a s . I n f o r m a n en 
A g u l a r 92 cuar to 14, de 1 á 4 p . m . Se t r a -
ta con el d u e ñ o . 167 8-6 
C A R N I C E R I A : V E N D O U N A M U Y B I E N 
siruada que vende 120 k i l o s . Hav contra-
to por 5 a ñ o s . I n f o r m a r á n eri el Rastro de 
Ganado Mayor . Eu log io Gonzá lez 
_ 217 8-6 
G A S A S A P L A Z O S 
T solares en J e s ú s del Monte $10 Cy. al 
contado y el resto á plazos. F E. V a l d é s , 
Empedrado 3 1 . 189 8-6 
E N JESUS D E L M O N T E . A V E N I D A DE 
Estrada Palma, calle de M a r q u é s de la H a -
bana, a l lado de la esquina de la Avenida 
un terreno con 10 rcetros frente por 50 de 
fondo, metros 500 l ibre con aceras arboleda 
y agua y luz . con cimientos de c a n t e r í a con 
SO c e n t í m e t r o s de profundidad, replanteo de 
toda la casa á un metro de a l t u r a ; todo de 
ladr i l lo , para recibi r altos, con todo el re-
lleno hecho con m á s de dos a ñ o s y sus fo-
sas al fondo; l ibre de g r a v á m e n e s , que con 
muy poco dinero se hace una casa, es 
una ganga; precio $2.600 oro e s p a ñ o l . Su 
d u e ñ o Someruelos 52, de 11 & 1 y de 6 en 
adelante. S9 4 - 5 
E n J e s ú s del Monte calle de Delicias en-
tre San Francisco y Mi lagros un m a g n í f l -
co terreno con 12.50 por 50 metros, 6 sean 
625 metros con aceras, cloaca y agua; l i b re 
de g r a v á m e n e s en lo mejor del reparto, con 
toda la cuadra fabricada á una cuadra de 
la Calzada, p rbdo regalado $2.250 oro es-
pañol 88 4 - 6 
BODEGAS Y CAFES; V E N D O D E TODOb 
precios, v idr ieras de tabacos y cigarros, y 
una bodega para pr inciplantes , de poco d i -
nero: á todas horas. Monte n ú m e r o 97, Café 
La Ceiba, J o s é Gonzá lez . 
83 4-5 
Una finquita con tejar en p r o d u c c i ó n con 
buena casa en carretera á 16 minutos de la 
Víbora . A g u i l a 115 
108 1 5 . 5 E . 
SE V E N D E 6 A R R I E N D A U N A F I N C A 
de gran e x t e n s i ó n , en la Prov inc ia de Ca-
maguey. Sol 97 altos 
107 8-5 
E N E A V I B O R A 
Y en la Calzada de los e l éc t r i cos , se venden 
baratas dos casas una grande y o t ra chica, 
i m p o n d r á n s in tercero de 12 á 4 en l a Calza-
da de J e s ú s del Monte n ú m e r o 500. 
102 4 - 5 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU D U E -
ño, se vende un café, con buena marchan-
t e r í a , no paga alqui ler . Su dueño é in fo r -
mes Damas 76. 92 4-5 
V E D A D O : Se vende U N SOLAR, ESQUI-
na 17 y A y tres en C y 21 I n f o r m a r á J o s é 
A g r á m e n t e , 17 y A . 
18737 26-27D 
COMPRO, V E N D O Y A R R I E N D O G R A N -
des y p e q u e ñ a s fincas en la Habana por 
Calzada, e l éc t r i co , y mar T a m b i é n en lat, 
mejores zonas de Pinar del R í o . Habana y 
Matanzas, Compro c r é d i t o s h i p o t e c a r l o » 
vencidos ó no y en fincas de esas provincias. 
C. Marrero, 70 y medio, Cuba y Obispo, a l -
tos. 13 8-2 
SE VENDE UN RESTAURANT 
O SE CAMBIA POR OTRO NBaOCIO 
iRestaurant cito en im'a de las prin-
cijpales calles de la Habana, se vende 
ó cambia fpor otro negocio cualquiera. 
Paga de alquiler $100 mensuales. In-
formes, Agencia de Beers, Banco de 
Nova Escocia, cuarto número 8. 
c. 32 3-3 
V é d a t e l o 
Se vende un e s p l é n d i d o solar de esquina 
en lo mejor de l a calle 17. á $6.50 met ro . A . 
C. Apartado 791. Habaija. 19033 8-1 
S E V E N D E 
Un café m e d i a n í a cuadra; por enfermedad 
d*="l D u e ñ o , como puede justificarse, t iene 
b i l l a r , v id r ie ra y fonda, ampl io contra to 
muy barato; para . t ratar directamente sin 
í n t e v e n c i ó n de corredores Manuel Gómez 
Lbpez. Café Universo. San Pedro 24 
19034 6-1 
c o c í : 
135 
U N A JOVEN MODISTA e s p a ñ o l a QUE SA-
be en ta l la r y coser ai figurín, desea colocar-
se en una casa de moral idad. T a m b i é n 
cose y corta toda clase de ropas de n i ñ a 
y n ' .ños» horas para coser de 6 & 6. I n f o r -
mes Reina 23 entresuelos 
122 _ _ 4_-5__ 
UNA JOVEN D E pQLOR, DESEyV'COLO-
rarse de t ocinera, es formal y cunn>¡idora, 
tiene buenas refterencias In fo rman Habana 
n^jouiro 172. 12S 4 . 5 
DESEA COLOCARSE EN CA^ 
ó establecimiento. Es t re l l a y 
de r í a la Pr i jnera Guardia 
4-5 
F A RMÁCBUT ICO: DESEA R E G E N T E A R 
botica en Habana ó hacer sociedad con p r á c -
t ico establecido en Habana, poniendo t raba-
jo y t í t u l o . D i r i g i r s e por-escr i to á Fa rma-
cóu t i co . Apar tad^ de Correos n ú m e r o 371 
H í ' l ' i n a . 40 * 
~ U N A COCINERA' P E N I N S Ú L /Vi t; * D ES K A 
••oj-jffirsé- sabe cumpl i r con su ol-1igici í n , 
dueinic en el acomodo y prefiera en el Ve-
dado B a ñ o s n ú m e r o 54, entra. 23 y 21: 
4}». 4-8 
3 7 * . ZE3, - V ^ l c i é » ® 
Doy dinero en pr imera y segunda hipote-
ca; vendo solares á plazos y á censo en to-
cias partes y edmpro casas Empedrado 31 
190 s-é 
5 0 . 0 0 0 resfts 
Se,desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1000 hasta $12000 T r a t o 
directo Sr. More l l . de 2 á 4 tarde. (Monte 
74 al tos.) 18888 8-30 
HAGO H I P O T E G A B 
Doy dinero en p r imera y segunda h ipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte ; compro censos; negocio a lqu i le -
res y vendo fincas urbanas. Evolio Mar t ines 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
18821. 26-29D 
C E L E N T E NEGOCIO 
Propio para pr incipiantes y en el mejor 
punto de la V i l l a de G ü i n e s , se vende un 
establecimiento de Ropa, P e l e t e r í a y Som-
b r e r e r í a y Calzado del P a í s . I n f o r m a r á n en 
la misma V i l l a , M á x i m o Gómez n ú m e r o 86, 
esquina á V a l d é s . frente a l paradero del 
E l é c t r i c o . 
B U E N A COMISION 
P o d r á n ganar anualmente los corredores 
que l leven Seguros de casas & mobi l ia r ios 4 
la C o m p a ñ í a Inglesa 
L O X D O N A S S U R A N C E 
O B R A P I A 37 — H A B A N A — T E L E F O N O 12 
18829 26-29D 
¥ERfDO E N $9^000 
Una casa de dos ^a jos y dos altos, inde-
pendientes, con escalera de m á r m o l . Renta 
16 centenes. A $3000 cada una, tres casas de 
por ta l , sala; saleta; dos cuartos: pat io y 
azotea; con todos los servicios incluso gas. 
Ganan 5 centenes. Y en $7000 ot ra casa i g u a l 
que a d e m á s tiene una c u a r t e r í a independien-
te al fondo Gana 12 centenes. Todo es de 
m a m p o s t e r í a y azotea y se ha l la á una cua-
dra de los carros. I n f o r m a su d u e ñ o Fomen-
to le t ra B azul, entre Arango y Enna, por 
Municipios . Te lé fono 1012 
18861 8-29 
SE V E N D E L A CASA SAN M I G U E L 182 
entre Gervasio y Belascoain, recien fabrica-
da con todas las comodidades. I n fo rman 
Barcelona n ú m e r o 8 su d u e ñ o . 
18804 , 8-29 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Animas $13.500: Amis tad $20000: Manrique 
$6.500: San Rafael $7,000; Fernandlna $12.000 
Evel io M a r t í n e z Empedrado 40 de» 12 á 4 
18823 10-29D. 
S O L A R E S EM V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero, J . del Monte 
con 500 metros cada uno, baratos Evel io 
M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4 
18822 ^ ' 10-29 
SE V E N D E POR R E T I R A R S E SU d u e ñ o 
una tienda de tejidos con sombreros y cal-
zado; hay poco capital y el local r e ú n e con-
diciones inmejorables. Real 66. Puentes 
Grandes. 185S3 16-22D 
B U E N NEGOCIO 
Se venden las productivas Cantinas si tua-
das en las Estaciones de los Ferrocarr i les 
Unidos en los pueblos de San Felipe y R i n -
c ó n ; juntas ó separadas. Es negocio de u t l -
/ í dades seguras. Informes en las mismas su 
dueño , Vicente G i r b a l . 
C. 4130 26-20D. 
B U E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE A U -
sentarme vendo una finca do tres c a b a l l e r í a s 
y media de t i e r ra , con muchas palmas, pro-
pia para cochinos, la mi tad e s t á en labor de 
c a f í a , con casas do todas clases, pozo y buena 
maja r r l a , y se traspasa l a acc ión de c u a -
t ro c a b a l l e r í a s y media de t i e r r a cult ivadas 
de caña , con buenas casas de v iv ienda ; cinco 
carretas y t r e in t a y seis hueves, cuatro ye-
guas cr iol las r a z a Ort íz , tres caballos de 
monta, criollas y aperos de labranza de to -
uas inases, i n i o r m a en F a i o s , .f rancisco a 1-
varez Fraga . 18500 26-19D 
DE CARRUAJES 
PROXIMO A M A R C H A R S E BU d u e ñ o P A -
ra Europa, se vende un a u t o m ó v i l f r ancés , 
capaz para. 5 personas E s t á én magní f ico 
estado, muy elegante y moderno. Zulue ta 
36 y medio entre Dragonea v oMnte de 8 á l i 
y de 2 á 5, 18884 8-30 
L A S 
n o e n c i e r r a n n i n g ú n a n t i g u o m e d i c a m e n t o , s o l o 
c o n t i e n e n e x t r a c t o s d e p í a n t a s c o m p l e t a m é n t e 
i n o f e n s i v a s , p o s e y e n d o u n 
P o d e r A n t i s é p t i c o M a r a v i l l o s o , 
L A S P Á S T Í L L A S V A I D A 
son Bstraordinarlamente supérioreS' 
á t o d o l o q u e h a s i d o d e s c u b i e r t o h a s t a 
e l Q i a p a r a l a c u r a c i ó n 
ae los Afecciones de Ctarganta, Ronqueras, Resfriadoí 
de Cabeza, G-rippes, Inñuenza, Constipados, 
Bronquitis, Asma, Pneumonías. 
las torHitm PASTILLAS m u 
E N CAJAS llevando el nombre VALDA 
y la dirección de su único fabricanf e, 
laboratorio de H. Canonne , farmacéutico 
4 9 , rae Réanmur, Psris 
Se venden en todas las famaeias. 
y droguerías. 
Agentes Generales 
M A J O Y C O L O M E R 
Habana 
SE V E N D E 6 SE C A M B I A POR U N A u -
t o m ó v i l aunque se tenga que dar en-
cima, un t r en completo de un magní f ico 
caballo dorado y un m l l o r d de ú l t i m a moda, 
todo nuevo. T a m b i é n se vende un fami l i a r 
del fabricante Babcock, un c u p é y un Traps 
In fo rman establo el Prado, Chaves n ú m e -
ro 1. 62 15-3E, 
V E N D O U N B U E N T R E N COMPUESTO 
de M i l o r d , buenas libreas, arreos y hermosa 
yegua de bastante brazo. I n f o r m a r á en Cu-
ba 76., An ton io M a r í a , de C á r d e n a s 
20 15-3E 
SE V E N D E U N L I N D O COCHECITO D E 
n iños , marca Sudebaker; muy l igero y ca-
paz para 4 n i ñ o s . Calzada esquina I , Vedado 
18853 8-29 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Gabriolets. 
Los iumejorablcs carruajes del fa-
¡bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
19,016 8-1 
m m 
SE V E N D E N M U L A S JOVENES á P R E -
CIOS b a r a t í s i m o s : pide-n informes en J e s ú s 
del Monte 501, Bodega, Calzada del Monte 
113 y 115 y T u l i p á n n ú m e r o 11 
m 8 - 5 
E N C R E S P O 3 3 f B A J O S 
Se vende una pare.la de per r i tos finos ne-
:ri tos, con cuat ro ojos. 
98 4-5 
C A Z A D O R E S 
Cachorri tos "Pointer" raza pura nada me-
j o r á $8.48, Cuarteles 4. 
155 g.g 
GANGA: Se V E N D E B A R A T A U N A P R E -
ciosa yegua de 6¡4 de alzada, propia para 
f a e t ó n , t ro te la rgo y de mucha condic ión , en 
l a Agencia del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
F , n ú m e r o 61, entre 21 y 28, Vedado 
82 * 4-3 
¡ G A N G A , G A X G A , G A N G A ! 
Se venden 10 m u í a s aclimatadas, sanas, 
y de trabajo. 8 carros de 4 ruedas y 40 jue-
gos de arreos á precios nunca vis to d i r i -
girse á L . G . Cone, Prado 111. 
C. 8 10-2 
SE V E N D E U N C A B A L L O J O V E N T D E 
muy buenas condiciones. Sirve para morirá 
y t i r o . I n fo rman en Habana 149, altos. De 10 
á doce a. m . 18878 8-30 
S E V E N D E 
U n t r en compuesto do una pareja de ca-
ballos dorados, nuevos y sanos: u n m i l o r 
de ú l t i m a moda: un tronco de arreos y l imo -
ñ e r a : tres trajes de cochero y todos los en-
seres de l impieza. Todo e s t á en m a g n í f i c a s 
condiciones y se da en p r o p o r c i ó n por tener 
que embarcarse su d u e ñ o para Europa. I n -
f o r m a c i ó n : "Qu in t a V i l l a Domin ica" Calle 
L í n e a n ú m e r o 134 esquina á 12. Vedado. 
18897 15-30D 
DE l E E L M ' P P M S . 
SE V E N D E N á C U A L Q U I E R PRECIO 
algunas muestras de Monte Carlos de seda, 
cinturones, guantes franceses y otros. Gal la-
no 92 altos. 223 4-6 
~ ( S Ñ G A D E UÑ G R A N PIANO A M E R I C A ^ 
no en San L á z a r o 171 altos, se vende un 
gran piano americano casi nuevo, de tres pe-
dales; fabricante Wisner y l i r a enteriza de 
metal y poco uso. 201 . 8-6 
BUROS MODELOS AMERICANOS, CON 
madera de cedro, se venden dos, en blanco 6 
barnizados a l gusto del comprador, y m á s 
un aparador cedro con jardineras y b a r n i -
zado á m u ñ e c a . San Buenaventura 19, ( j . 
del Monte) 19011 8-1 
M U E B L E S BARATOS: SE V E N D E U N 
juego de Sala Reina Regente casi nuevo, 
un juego de cuar to de nogal, un juego de co-
medor, moderno, un gran piano americano, 
casi nuevo, l á m p a r a s , cuadros, columnas, 
adornos, sillas y todo lo d e m á s íle la casa 
en ganga. Tenerife 6 
18913 8-30 
SE VENDE.—Una hermosa vidrie-
ra corredera para puerta de calle, 
propia para camisería, sombrerería, 
etc. Informes O'Reilly 54, esquina á 
Habana. 
ü. 4187 8-29 
P I A N O S 
Boisselot de Marsel la y Lenolre -Freres, 
de caoba macisa, refractar ios al come jén , se 
venden al contado y á plazos. Planos de a l -
qui ler desde $2 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de planos garantizando 
los trabajos. Vda é hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Te lé fono 691. 
18593 26-22D 
2 LA HUEVA REPÜBUCA 
4 S a n M i g u e l 2 5 0 , 
• P a r q u e d e T r i l l o , 
v Vis i t ad esta casa y veré i s los precios 
• populares de sus ventas.—No olvidar lo • 
• " L a N u e v a K e p ú b l ¡ c a , ' 
t P a r q u e d e T r i l l o . 18436 26-18 D W 
• • • • » «»<»-«<M»h«me>,» » » » » » 
Una cama, un lavabo y un juego 
niedor. Todo de cedro. I n f o r m a r á n en 
b a ñ a 113 altos 19008 
S U E R E Z N U M E R O f 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A l 
ie tepar VíllariM y í m m l 
Aprovechen la oca s ión : 200 m&quir 
coser á mi tad de precio, a l contado y* 
zos. 
Muebles de todas clases sin competen 
Surtido completo en alhajas flnas ga 
tizauas, modernas y a.ntiguas á precios; 
conocidos. 
Ropas, inmerso surt ido, buena confec 
y hechura moderna. 
L a Z i l i a . S u á r e z 45, S u á r e z 45. 
Vi s i t a r esta casa para convencerse.. 
C. 75 
B O M B A S de V A 
M . T . D A V I D S O N 
Las m á s sencillas, las m á s efleaces y 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imenta r Ca.M«ra 
neradoras de Vapor y para todos los usL 
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la l a 
Cuba hace m á s de t r e in t a a ñ o s . En v 
por F. P. A m a t y C. Cuba n ú m e r o 60. H¿ 
C. 87 
FERROCARRIL AEREO 
Un precioso aparato sensacioni 
apropósito para las próximas 
tas invema'les, de utilidad prácf 
apropósito para bazares, rifas,: 
nielas, ruletas, etc. 
Se vende por la tercera parte d| 
que costó en Bélgica. San Rafael: 
C..4188 8-
M o l i n o de v iento 
E S 1 I O a , i o l d 
E l motor mejor y m á s barato pa ra ' 
t rae r el agua Ge los pozos y e levar l i 
cualquier a l tu ra . E n venta ñ o r F r a n c l 
P. A m a t y comp. Cuba n rimero 60. H a b í 
J A R D I N 
I N F A N T A T CERRO, ESQUINA D E rEM 
Gran sur t ido de plantas estranjeras, Í ^ B 
pa í s , Gardenias. Hortensias. Camelias (M 
do flor. Araucar ias ' de todos t a m a ñ o s . l B 
tales de todas clases, perales con flor y fría 
Melocotones, Ciruelos, Manzanos, Palinas 
ñ a s de todas clases y se hacen toda cla« 
de trabajos de floricultura. Coronas Crucfl 
y Ramos á g-usto del coninrador, " todo,: 
precios, mód icos , entrada por I n f a n t a - í 
183 2¿tí 
Una reja de hier ro propia para carnicerj 
6 accesu;-i,i con enii-aaa independiente 
de verse en J e s ú s r e r e g r l n o 27. 
207 • 4-6 
S e a c e p t a n o f e r t a s p a r a ; 
d e l a s c a b a l l e r i z a s d e l a <9 
v e c e r í a T I V O L I . 
c 34 m6-3 tl-4 
S E V E N D E U X L O T E 
De Persianas y R . - i v . ::.¡.is. 'lo cedí*! 
Tres cortinas de hierro omiuhidaK. TnfoqH 
Pasco n ú m e r o 22 esquina á 13, Veda 
18871 8-2] 
C U J E S 
Para tabaco, do pr imara ciase pelado*; 
recortados. Se venden en grandes y Pc(va 
ñ a s cantidades Informarri Enriq»-? FenuJ 
dez, Bernaza 11, Plabana y R a m ó n P"? 
San Antonio de los B a ñ o s . _ 
18443 26-18® 
N A R A N J O S 
Procedentes de la Flor ida , injertados 
c í a * 
superior. 12 en $5 00 Cy. porte grat is 
^cualquier punto de la Is la . Pidan i'3**,»-
precios al por mayor J. B. Carr i l lo , 
deres 11. 17907 2 6 - 6 ^ 
TOSTADO R E S~D E C A F É " Y C A C A O ^ l l 
R E K A " marca registrada, á l lama dirw 
t a Puede verse funcionar en el Tostad* 
L a Mexicana de Ensebio Amat , San ]̂p°lx 
100. y se reciben ó r d e n e s en el a l m a c é n . 
maquinar ia do Francisco P. A m a t y cow* 
Cuba fiO, Habana. 
Impren ta y Estereot ipia ¡ 
del D I A R I O D E L A M A K I N A 
f e n i e n t e Rey y Prado 
